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PREDGOVOR 
Integrirana zaposlitev je zaposlitev, ki jo lahko izvaja vsak varstveno-delovni center. Taka 
oblika zaposlitve nima točno določene zakonske osnove, zato jo vsaka socialnovarstvena 
institucija izvaja na svoj način. S tako obliko zaposlitve sem se prvič srečala v času študijske 
prakse v Varstveno delovnem centru Tončke Hočevar. Do takrat nisem vedela, da taka oblika 
zaposlitve za osebe z motnjo v duševnem razvoju sploh obstaja, zato sem se za diplomsko 
delo odločila to problematiko raziskati. Z raziskavo sem pridobila pogled uporabnikov, ki so v 
vključeni v integrirano zaposlitev v prej omenjeni instituciji, ter izkušnje in mnenja 
delodajalcev in strokovnih delavcev, ki z njimi sodelujejo.  
V teoretičnem uvodu predstavljam poloţaj hendikepiranih oseb na trgu delovne sile, moţnosti 
za njihovo zaposlovanje in zakonodajni okvir. V zadnjem delu teoretičnega dela je podrobneje 
predstavljena vloga varstveno-delovnega centra in integrirane zaposlitve ter pomen 
vključenosti uporabnika v delovno okolje. Namen diplomskega dela je bil raziskati delovno 
okolje uporabnikov, ki so vključeni v program integrirane zaposlitve, in spoznati, kako je 
vključenost v delo vplivala na njihovo socialno vključenost. V raziskovanje sem dodala tudi 
pogled strokovnih delavcev in delodajalcev ter njihove izkušnje z integrirano zaposlitvijo. 
Prikazala sem ovire in moţnosti za napredovanje take oblike zaposlitve. 
Z raziskavo ţelim prispevati k boljšemu prepoznavanju in razumevanju integrirane oblike 
zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju.  
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1 TEORETIČNI UVOD 
1.1 Osebe z motnjo v duševnem razvoju  
Motnja v duševnem razvoju pomeni omejitev v intelektualnem funkcioniranju, ki je povezano 
z vedenjem in vpliva na posameznikove komunikacijske in socializacijske veščine ter njegovo 
samostojnost in razumevanje (Lačen, 2001, str. 11). Po Zakonu o duševnem zdravju (2008) je 
motnja v duševnem razvoju definirana kot začasna ali trajna motnja v delovanju moţganov, ki 
se kaţe kot spremenjeno mišljenje, čustvovanje, zaznavanje, vedenje ter dojemanje sebe in 
okolja. 
Skozi zgodovino se je za osebe z motnjo v duševnem razvoju pojavilo veliko različnih 
poimenovanj, ki so se spreminjala vse do danes. Izraze kripelj, invalid, pohabljenec in človek 
s posebnimi potrebami je predvsem v druţbenih strokah nadomestil termin hendikepirana 
oseba. Beseda hendikep označuje poškodovanost, senzorno, gibalno in intelektualno 
oviranost, teţave z duševnim zdravjem ter ne izključuje tudi druţbene oviranosti, ki se lahko 
kaţe na ekonomski, psihološki, druţbeni in simbolni ravni (Zaviršek, 2000, str. 7). Gre za 
druţben koncept, ki se spreminja (Zaviršek, 2000, str. 95). Hendikepiranost je kombinacija 
fizične in mentalne oviranosti v določenem okolju znotraj določenega druţbenega odnosa, ki 
se odvija v širšem kulturnem in političnem kontekstu (Shakespeare, 2006, str. 196–197). 
Hendikep je torej druţbeni konstrukt, njegovi pomeni, pojavne oblike in poloţaj 
hendikepiranih ljudi v različnih delih sveta so zgodovinsko, kulturno in socialno pogojeni in 
se med seboj močno razlikujejo (Zaviršek, 2010, str. 2).  
Po Zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (1983) in sedaj po novem 
Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (2018) imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju 
priznan status invalida. Zakon o socialnem vključevanju invalidov (2018) razlaga in ureja 
status invalida, oblike druţbenega varstva in materialne pravice teh oseb. Podatki kaţejo, da 
naj bi imeli v Sloveniji v letu 2018 od 7.000 do 8.000 oseb, ki imajo po tem zakonu status 
invalida. Osebe s statusom so zakonsko označene kot nesposobne za samostojno delo in 
ţivljenje (Zaviršek, 2018, str. 155). 
V politiki in naši zakonodaji se hendikepirana oseba navaja z besedo invalid, katere pomen se 
razlikuje od zakona do zakona. Vsem je skupno to, da besedo invalid definirajo kot osebo, ki 
pridobi zakonsko določen status invalida zaradi ovire posameznika, ki vpliva na zmanjšane 
moţnosti za pridobitev in ohranitev zaposlitve ali napredovanja na delovnem mestu (Demšar 
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in Volk, 2010, str. 11). Beseda invalid v latinščini pomeni šibkost. Zaviršek meni, da se s 
takim poimenovanjem vračamo v preteklost in zaviramo razvoj osebne identitete 
posameznika (Zaviršek, 2014a, str. 124). 
Za ljudi z motnjo v duševnem razvoju obstaja veliko poimenovanj, največkrat zasledimo 
termine ljudje z oviro, invalidi, ljudje s posebnimi potrebami in osebe s hendikepom. V 
nadaljevanju sem omenjene izraze v besedilu nadomestila z besedo hendikepirana oseba. 
Hendikepirana oseba je oseba, ki se sooča z intelektualnim, fizičnim in druţbenimi 
hendikepom ter njen pomen ne vključuje le osebe z motnjo v duševnem razvoju, ampak tudi 
ostale osebe z drugimi ovirami. Izraz hendikepirana oseba je najnovejši in po mojem mnenju 
najprimernejši, saj se izogiba označevanju in stigmatizaciji. Besedo invalid sem navajala le v 
delih, kjer je to zakonsko določeno in se temu terminu ne da izogniti, termin osebe z motnjo v 
duševnem razvoju pa v povezavi s specifičnimi določbami, ki veljajo le za omenjeno 
populacijo. Besede, ki označujejo ljudi z raznimi diagnozami, so najpogosteje besede 
stigmatizacije, zato so mnogi uporabniki zahtevali spremembo poimenovanj (Zaviršek, 2000, 
str. 97). Videmšek (2008, str. 221) pravi, da so različni termini in poimenovanja oseb s 
hendikepom nesmiselna, če se v temeljni strukturi odnosov med sodelujočimi nič ne 
spremeni.  
Hendikepirani ljudje se po svetu soočajo z različnimi ţivljenjskimi ovirami v zvezi s 
kakovostjo ţivljenja in pri dostopu do storitev. Soočajo se s pomanjkanjem druţbenega 
priznanja in doţivljajo prikrit diskriminatoren odnos. Zagovorniki koncepta hendikepa se 
borijo za enakost, neodvisno ţivljenje, izogib stigmi in plačano zaposlitev (Zaviršek, 2014b). 
V Sloveniji so se prva gibanja za premik iz medicinsko-diagnostičnega modela, ki temelji na 
odklonskem vedenju hendikepa, v socialni model, ki opozori na pomanjkljivosti neenakosti v 
druţbenem razmerju, začela v devetdesetih letih 20. stoletja (Krstulović, 2016, str. 280). 
Uporabniška gibanja so pokazala, da je za spremembe treba izhajati iz izkušenj 
hendikepiranih ljudi, saj lahko le na ta način naredimo premik znotraj različnih področij 
ţivljenja, hkrati pa pripomoremo k zmanjševanju zatiranja in diskriminacije hendikepiranih 
ljudi (Videmšek, 2010).  
Predsodki in stereotipi zamegljujejo vpogled v realna ţivljenja in delo hendikepiranih ljudi, 
zato moramo biti pozorni na vsako obliko diskriminacije, se boriti proti njej in za spoštovanje 
vseh človekovih pravic (Rutar, Kralj in Praznik, 2015, str. 9). Komisija za človekove pravice 
oseb s hendikepom ocenjuje, da v Sloveniji prevladujeta pokroviteljski odnos in ideologija 
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miloščine (Zaviršek, 2018). Da bi se stvari spremenile, se je treba boriti proti stigmi in 
diskriminaciji, zagotavljati kakovostne in dostopne programe ter storitve, slediti konceptu 
deinstitucionalizacije, poskrbeti za dvig pismenosti, ozaveščenost in izobraţevanje strokovne 
javnosti (Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028, 2018).  
1.2 Socialno vključevanje 
Koncept socialnega vključevanje je zelo širok. Socialna pravičnost, ki se zavzema za 
druţbeno enakost, je temeljno načelo socialnega dela ter jo je moţno doseči na način 
zagotavljanja enakih moţnosti za vse drţavljane (Leskošek, 2010, str. 13–16). Socialna 
vključenost hendikepiranih oseb pomeni, da imajo osebe občutek pripadnosti, dostop do 
različnih dejavnosti, druţbenih vlog in medosebnih odnosov v druţbi, pomembno socialno 
vlogo v druţini, delovnem okolju in skupnosti (Hall, 2010, str. 48–57).   
Za osebe z oviro je ključnega pomena to, kako se lahko umestijo v druţbo, da jih bo okolje 
sprejelo kot edinstvenega posameznika, ki bo lahko uresničeval svoje ţivljenjske cilje (Ule, 
2014). Kapus (2014) ob tem opozarja, da je vključevanje v druţbo pogosto odvisno od 
doseganja druţbenih norm in interesa posameznika za njihovo doseganje. Socialnega 
vključevanja in zmanjševanja druţbene neenakosti ne more biti, če so ljudje izključeni iz 
odnosov in dostopa do virov, ki jim omogočajo druţbeno sodelovanje (Dragoš in Leskošek, 
2003). Rutar, Kralj in Praznik (2015) navajajo osnovne pogoje za dobro vključitev v druţbo: 
materialne pogoje ţivljenja in njihovo kakovost, človekovo dostojanstvo in univerzalne 
pravice ljudi. Avtorji (prav tam) ob tem opozarjajo, da se neodvisnost in samostojnost lahko 
doseţeta le z vključitvijo ljudi v druţbeno ţivljenje. Osnovno vodilo članic EU je izboljšati 
materialno stanje ţivljenja hendikepiranih ljudi, saj vidijo pravico do dela kot glavno sredstvo 
za doseganje pravičnosti in preseganje izključevanja. Bigby in Frawley (2010) ob tem 
poudarjata, da zaposlitev ne zagotavlja samo dohodka in poklica, temveč prinaša tudi status v 
druţbi in druţbeno korist, zato je lahko delo glavni dejavnik socialne vključenosti.  
Evropski forum za ljudi z oviro (angl. European Disability Forum) poroča, da se 
hendikepirane osebe soočajo z diskriminacijo in ovirami pri zaposlovanju in izobraţevanju, 
poleg tega pa so izpostavljene večjemu tveganju za socialno izključenost, revščino in izolacijo 
(European Disability, 2017). To potrjuje tudi Resolucija o nacionalnem programu duševnega 
zdravja 2018–2028 (2018), ki pravi, da se diskriminacija hendikepiranih oseb kaţe v socialni 
izključenosti, večji izpostavljenosti revščini, pokroviteljstvu in drugim poniţujočim 
ravnanjem. Oviranost veča tveganje, da druţina postane revna in revščina veča tveganje za 
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oviranost (Zaviršek, 2015). Razlog, da so ljudje z oviro bolj izpostavljeni dejavnikom 
revščine, je splošno druţbeno prepričanje, da ljudje s hendikepom niso sposobni delati za 
plačano delo in ne morejo biti ekonomsko neodvisni (Zaviršek, 2018, str. 146). Podatki 
kaţejo, da je stopnja revščine med hendikepiranimi ljudmi 70 odstotkov višja kot med 
ostalimi. To je povezano s slabimi pogoji za zaposlitev (Rutar, Kralj in Praznik, 2015). 
Neplačano delo je povzročilo socialno izključenost zlasti v drţavah z izrazito delovno etiko, 
kot so razvite zahodne drţave in nekatere azijske (Zaviršek, 2014a). 
Socialne in ekonomske neenakosti so povezane tudi s predsodki in stereotipi, in ne samo s 
plačano zaposlitvijo (Rutar, Kralj in Praznik, 2015). Prizadetost postane pri slabem 
ekonomskem poloţaju vidnejša, nanjo pa se veţejo številne negativne značilnosti. 
Izključenost se kaţe v poimenovanjih, druţbenih statusih in identitetah. Če ţelijo 
hendikepirani biti »enaki« v druţbi, morajo izpolnjevati vsa merila, ki so druţbeno 
uveljavljena. Če hočejo imeti otroke, morajo dokazati, da so dovolj zreli, če hočejo ţiveti v 
skupnosti, ne smejo biti nevarni za okolico, če ţelijo sami hoditi na delo, morajo dokazati, da 
se jim ne bo zgodila nesreča, če hočejo prakticirati spolnost, morajo dokazati, da ţenska ne bo 
zanosila ipd. (Zaviršek, 2000). Z odvzemom pravic in moţnosti za nadzor nad svojim 
ţivljenjem, da lahko sami povedo, kdo so in kaj hočejo, izrazijo svoje ţelje, so svobodni in 
kreirajo lastno enkratnost, so jim odvzete tudi moţnosti za neodvisno ţivljenje (Pečarič, 
2000).  
Enak dostop do zaposlitve, ki pomeni ekonomsko in socialno varnost, je temeljni element 
vključevanja v druţbo (Ceglar, 2006, str. 56). Glavni cilji politik in strokovnjakov temeljijo 
na tem, da je treba hendikepirane usmeriti v zaposlovanje, ob tem pozabljajo na širše cilje, kot 
sta samoodločitev in neodvisno ţivljenje (Zaviršek, 2014a). Druţbeno izključevanje 
hendikepiranih ljudi iz druţbe ostaja prezrto, prav tako pa tudi njihov pogled na lasten poloţaj 
in predstave o boljšem ţivljenju (Škerjanc, 2010, str. 15). Tu se je ustrezno vprašati, ali sta 
plačana zaposlitev in delo edini primeren način vrednotenja ljudi in njihovega prispevka v 
druţbi (Ceglar, 2006, str. 56).  
1.3 Delo, njihov pomen in zaposlovanje oseb z motnjo v duševnem razvoju 
V ţivljenju vsakega posameznika je delo potreba, saj nam omogoča preţivetje. Ko delamo, 
zadovoljujemo potrebo po delu, vendar je hkrati tudi sredstvo, s katerim bomo zadovoljevali 
druge potrebe. Ko delamo, se vključujemo v druţbo in navezujemo socialne stike. Tudi 
uporabniki si ţelijo delati, razvijati spretnosti, biti aktivni in se vključevati v druţbo (Flaker 
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idr., 2011, str. 78–82). Delo ima za hendikepirane ljudi zdravilni učinek, saj z dejavnostjo 
dokazujejo sebi in drugim, da obstajajo (Flaker, 2008, str. 180). Pogosto se hendikepirani 
ljudje ne morejo zaposliti v običajnem okolju, ker jih delodajalci nočejo zaposliti, imajo nizko 
samospoštovanje, obstajajo predsodki okolja in pri opravljanju dela potrebujejo več pomoči in 
podpore (Videmšek, Zaviršek in Zorn, 2002, str. 178).  
Skozi zgodovino so se osebe z oviro borile za plačano zaposlitev, ki bi jim omogočila, da bi 
postali bolj ekonomsko neodvisni. V letu 2017 se je brezposelnost ljudi z ovirami v Sloveniji 
zmanjšala za 7,4 odstotka, a deleţ brezposelnih se še vedno giblje okoli 20 odstotkov 
(Zaviršek, 2018, str. 150). V vseh industrializiranih drţavah je plačana zaposlitev osrednjega 
pomena za gospodarstvo. Imeti sluţbo je eno od najpomembnejših vprašanj v ţivljenju vsake 
odrasle osebe. Od zgodnjega otroštva nas učijo, da je zaposlitev eden glavnih kazalnikov 
uspešne odraslosti in socialne vključenosti (Shah, 2008).  
Z delom pridobiš nadzor nad svojim ţivljenjem, hkrati pa delo odpira tudi več ţivljenjskih 
moţnosti, kot so vključenost v vsakdanje ţivljenje, pravica do samoodločitve, moţnost izbir, 
participacija v druţbi in ekonomska samostojnost. Krepi tudi socialno mreţo, zmanjša 
osamljenost in dobro vpliva na duševno zdravje (Zaviršek, 2018, str. 145).  
Kljub sprejetju pomembnih dokumentov o pravicah oseb z oviro so v naši praksi vidne le 
majhne spremembe, še posebej je izpostavljeno področje zaposlovanja in druţbenega varstva 
ljudi z intelektualnimi ovirami (Krstulović, 2016, str. 280). Še vedno je številnim ljudem z 
ovirami onemogočen dostop do plačane zaposlitve in le redki opravljajo plačano delo v skladu 
z doseţeno izobrazbo (Zaviršek, 2018, str. 147). Vsi hendikepirani ljudje imajo pravico do 
dela in poštenega zasluţka, saj je to univerzalna človekova pravica (Rutar, Kralj in Praznik, 
2015). V Sloveniji osebe z oviro vse pogosteje delajo na segregiranih delovnih mestih in 
nimajo pogodb o zaposlitvi, prav tako pa mnoga dela ostajajo neplačana oz. je plačilo 
nedostojno za delo, ki ga opravljajo (Zaviršek, 2018, str. 141).  
Osrednji zakon na področju zaposlovanja hendikepiranih ljudi je Zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI) (2004). S tem zakonom 
lahko hendikepirana oseba pridobi status, ki ji omogoča zaposlitev v običajnem delovnem 
okolju. S pomočjo različnih storitev, ki jih določa zakon, oseba po postopku zaposlitvene 
rehabilitacije dobi oceno in odločbo, na podlagi katere se lahko zaposli v podporni zaposlitvi, 
če njeni delovni rezultati niso niţji od 70 odstotkov po sprejeti metodologiji ocenjevanja, in v 
zaščitni zaposlitvi, če so njeni delovni rezultati pod 70 odstotkov in višji od 30 odstotkov. 
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Zaščitna zaposlitev je zaposlitev na zaščitenem delovnem mestu v delovnem okolju, ki je 
prilagojeno delovnim sposobnostim in potrebam posameznika. Oseba ima pravico do plače, 
delovno mesto pa mu zagotavljajo zaposlitveni centri (41. člen ZZRZI, 2004). Podporna 
zaposlitev je zaposlitev, ki poteka v običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično 
podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Oseba ima pravico do subvencije plače 
(48. člen ZZRZI, 2004). Oseba lahko dobi tudi odločbo o nezaposljivosti ali pa ji zavod ne 
izda nobene odločbe in se oseba lahko zaposli v običajnem delovnem okolju. Osebe z motnjo 
v duševnem razvoju, ki niso zaposljive, pa so vključene v programe socialne vključenosti, ki 
so namenjeni podpori in ohranjanju delovnih sposobnosti. Za delo ne prejemajo plače, ampak 
nagrade in nimajo pogodbe o zaposlitvi (Kresal, 2007, str. 27–42).  
Torej so hendikepirane osebe, ki ne dosegajo delovnih ciljev po ZZRZI, izključene s trga 
delovne sile ter se lahko vključujejo v centre oz. zavode za usposabljanje, delo in varstvo. Ena 
od ovir za zaposlitev v običajnem delovnem okolju je tudi zakonski prehod med statusi oseb z 
motnjo v duševnem razvoju. Motnje v razvoju delimo na laţje, zmerne, teţje in teţke. Samo 
osebe z laţjo motnjo v razvoju se lahko zaposlujejo v običajnih delovnih okoljih in 
invalidskih podjetjih, saj imajo ostale osebe z zmerno, teţjo in teţko motnjo v razvoju urejen 
status po Zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (v nadaljevanju: 
ZDVDTP) (1983), ki izključuje zaposlovanje po ZZRZI (2004), saj jim pridobljeni status 
invalida onemogoča pridobitev statusa po drugih zakonih oziroma ta status izgubijo in s tem 
tudi vso socialno varnost. Ta zakon je zastarel in diskriminatoren ter določa, da hendikepirani 
ljudje niso sposobni za samostojno ţivljenje (Zaviršek in Urh, 2005). Prehod med statusi 
invalida je bil dolgo časa središče razprav. Opravljenih je bilo veliko raziskav in poročil, v 
katerih se je na ta problem opozarjalo drţavo. Veliko uporabnikov, ki bi lahko delali v 
običajnem delovnem okolju, se zaradi strahu pred izgubo vseh pravic ni upalo zaposliti, zato 
se zaposlovanje uporabnikov v praksi ni izvajalo (Svetina, 2018). Z januarjem 2019 je stopil v 
veljavo nov zakon, ki omogoča zaščito uporabnika ter mu zagotavlja plačano zaposlitev in 
ekonomsko varnost. Peti člen Zakona o socialnem vključevanju invalidov (v nadaljevanju: 
ZSVI) (2018) določa, da lahko invalid sklene delovno razmerje, ko mu delovno razmerje iz 
kakršnega koli razloga preneha, ima ponovno pravico do denarnega nadomestila in pridobitve 
starega statusa. Do sedaj uporabe tega zakona v praksi ni bilo mogoče javno zaslediti.  
Centri oz. zavodi za usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju: CUDV) in varstveno-
delovni centri (v nadaljevanju: VDC) zaposlujejo ljudi z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo 
status invalida po ZDVDTP (1983). Beseda zaposlitev ima lahko več pomenov in jo po 
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navadi poveţemo z denarjem in plačo. Tu pomeni zaposlitev, ki uporabnike zaposli v smislu, 
da se jih zamoti in jim tako hitreje mine čas (Bohinec idr., 2015, str. 72). V Sloveniji delujeta 
102 organizaciji, kjer izvajajo storitve vodenja, varstva in dela pod posebnimi pogoji 
(Krstulović, 2016). 
Heron (2005) poudarja, da je treba ustvarjati priloţnosti za delo in se izogibati izključenosti. 
Šele ko so hendikepirani ljudje začeli delati v praksi, je postalo vidno, da zmorejo opravljati 
dela v običajnem okolju, če je to prilagojeno njihovim zmoţnostim, interesom in znanjem. 
Veliko institucij prakticira zaposlitev na običajnih delovnih mestih, a se o teh ne govori, saj so 
zakonsko neurejena (Bohinec idr., 2015). Čeprav naj bi to sedaj z zakonom ZSVI (2018) 
uredili, se zakon še ni začel izvajati v praksi.  
Da vedno več oseb, vključenih v CUDV ali VDC, dela v običajnem okolju, je dokaz, da niso 
nesposobni, a so še vedno brez pogodbe o delu. Čeprav so bili po zakonu ZDVDTP (1983) 
označeni kot nezmoţni za delo, so se ves čas vključevali tudi v priloţnostna plačana dela, npr. 
sezonska dela pri kmetih. Uporabnikom to prinaša zadovoljstvo, saj lahko delajo, dobijo 
pošteno plačilo, se srečujejo z ljudmi, se z njimi pogovarjajo na običajen način in v običajnem 
okolju (Zaviršek, 2018, str. 166). Čeprav so take prakse uspešne, se lahko hitro spremenijo v 
izkoriščanje uporabnikov, saj nimajo nobenega pogodbenega statusa in so tako brez zaščite. 
Morali bi se usmeriti v iskanje »resničnih« zaposlitev in nadomestiti repetitivna dela v VDC 
ter spodbujati spretnosti za samostojno ţivljenje (Bohinec idr., 2015).  
Čeprav ljudje s hendikepom dobivajo zakonske pravice, so v očeh ljudi še vedno videti kot 
osebe, ki potrebujejo nego in skrb, ne pa podpore in avtonomije (Bohinec idr., 2015, str. 12). 
Aprila 2018 je komisija Zdruţenih narodov za človekove pravice opozorila, da so sistemi 
zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki so vključeni v VDC, izločeni s trga dela, 
in poudarila, da je potreben trg dela, ki bo vključujoč tudi za ovirane (Zaviršek, 2018, str. 
144).  
Eden od razlogov za slabo plačana oz. neplačana delovna mesta hendikepiranih je tudi 
pomanjkanje izobraţevalnih priloţnosti. Izobrazbeni standard pri osebah s hendikepom je 
slabši, čeprav ne bi smel biti, hkrati pa imamo do njih zmanjšana pričakovanja, na kar so 
vplivali različni stereotipi (Zaviršek, 2018, str. 151). Tudi delodajalci pričakujejo, da bodo 
ljudje z duševnimi motnjami svoje delo opravljali površno, imeli veliko odsotnosti, povzročali 
škodo, bojijo pa se tudi nepredvidljivosti. Odklonilen odnos delodajalcev vpliva na 
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posameznikov razvoj pozitivne identitete in zavira občutek lastne vrednosti (Lamovec, 1996, 
str. 199).  
Največji problem je zaposlovanje mladih hendikepiranih ljudi oziroma prehod iz šole na delo. 
Vsak otrok bi moral imeti moţnost, da bi se lahko šolal in usposabljal v skladu z lastnimi 
kapacitetami, potenciali in sposobnostmi, kar pa pomeni, da so potrebni novi programi, ki 
zajemajo različne načine učenja. Potrebujemo nove prakse, nove oblike zaposlovanja, 
alternativne oblike izobraţevanja in usposabljanja. Ker hendikepirani ne morejo biti 
konkurenčni na trgu dela, moramo poiskati nove načine, da jih vključimo v ekonomsko 
ţivljenje druţbe. Potrebujemo programe, ki bodo ustrezali potrebam mladim, zagotoviti 
moramo enake moţnosti in dostopanje do virov, znanja, moţnosti zaposlovanja ter 
samostojnega in neodvisnega ţivljenja (Bohinc idr., 2015). K oblikovanju vseh programov bi 
morali vključiti osebe, ki se jih spremembe tičejo, in izhajati iz njih. Hendikepirani ljudje 
morajo sodelovati v procesih sprememb, ne pa da jih le vključujemo v procese, ki so jih 
razvili drugi (Shah, 2008). Ena izmed uspešnih praks je projekt Prehod mladih, ki je nastal z 
namenom vplivanja na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in 
oblikovanja enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela. Izvaja se od 
januarja 2018 do konca leta 2021. V projekt se je vključilo 2.100 mladih z oviro, ki so mlajši 
od 29 let. Cilji projekta so: spoznavanje mladih z oviro s trgom dela, razvijanje njihovih 
kompetenc za delo, spodbujanje socialne vključenosti, spodbujanje sodelovanja strokovnih 
oseb v izobraţevalnih institucijah, staršev oz. skrbnikov, razvoj sistema, ki bi olajšal prehod 
mladih na trg dela ter ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje oseb z oviro 
(Zdruţenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, b. d.). 
1.4. Pregled slovenske zakonodaje 
Slovenija je demokratična, pravna in socialna drţava. V Ustavi Republike Slovenije 14. člen 
zagotavlja enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na različne osebne 
okoliščine, kar vključuje tudi invalidnost, 50. člen zagotavlja pravico do socialne varnosti, 52. 
člen pa posebej določa pravice invalidov, ki vključujejo tudi pravico do zaposlovanja in 
izobraţevanja ljudem z oviro (Ustava RS, 1991). Enak dostop do pravic in moţnosti je prvi 
korak k enakosti tako v osebnem ţivljenju kot v očeh javnosti (Kobal, Smolej in Ţakelj, 2004, 
str. 291).  
Slovenija je v preteklih letih sprejela različne mednarodne dokumente, povezane s pravicami 
hendikepiranih, s katerimi se zagotavljajo enake moţnosti za vse in načelo enakega 
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obravnavanja. Prvi dokument, ki se osredotoča le na pravice hendikepiranih, je Konvencija o 
pravicah invalidov, ki jo je Organizacija zdruţenih narodov sprejela decembra 2006 (Kresal, 
2007, str. 15). Namen konvencije je spodbujati, varovati in hendikepiranim osebam 
zagotavljati polno in enakopravno uţivanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva (Konvencija o pravicah invalidov, 
2006). Produktivna zaposlitev je eden od najučinkovitejših ukrepov za normalizacijo 
ţivljenja. V konvenciji 27. člen pod naslovom Delo in zaposlovanje zagotavlja pravico do 
dela in pravico do moţnosti zasluţiti za ţivljenje s svobodno izbranim ali sprejetim delom na 
trgu dela in v delovnem okolju, ki je odprto, vključujoče in dostopno za vse (prav tam). 
Prevod konvencije je slab, zato prihaja do nepravilnosti in vsebinske pomanjkljivosti 
(Bohinec idr., 2015).  
V Sloveniji obstaja moţnost zaposlovanja oseb z oviro od leta 2004, ko je bil sprejet Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, medtem ko je v drugih evropskih 
drţavah ta praksa ţe bolj uveljavljena. Namen zakona je povečati zaposljivost hendikepiranih 
oseb in vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeleţbo na trgu dela z odstranjevanjem 
ovir in ustvarjanjem enakih moţnosti. 10. člen zakona izključuje zaposlovanje oseb, ki so  
pridobile status po drugih predpisih, kar pomeni, da osebe z zmerno, teţjo in teţko motnjo v 
duševnem razvoju ne morejo koristiti pravic po tem zakonu, ne da bi izgubile svoj status 
(Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004).  
Drugi člen Zakona o socialnem varstvu (1992) navaja, da drţava zagotavlja in razvija 
delovanje socialnovarstvenih zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialnovarstveni 
dejavnosti ter podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega 
ţivljenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega varstva. Tako 
je drţava dolţna zagotoviti moţnosti za vključitev v organizirano obliko varstva 
hendikepiranim osebam, ki to varstvo potrebujejo, zagotoviti enakovredne pogoje delovanja 
in bivanja ter omogočiti moţnost izbire oblik varstva, ki najbolj ustrezajo njihovim 
sposobnostim in specifičnim potrebam (Cimperman, 2008). Ta zakon izključuje celostni 
koncept osebne asistence, ki je ključen za proces deinstitucionalizacije. Do dopolnitve je 
prišlo leta 2007 s »konceptom« druţinskega pomočnika, kar pomeni, da si uporabnik lahko 
izbere osebo, ki mu bo nudila podporo v domačem okolju (Zakon o socialnem varstvu, 2007). 
Leta 2017 pa je v veljavo stopil Zakon o osebni asistenci, ki ureja pravice do osebne asistence 
z namenom omogočiti posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, 
duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami 
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lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v druţbi na vseh 
področjih ţivljenja, enake moţnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost 
v druţbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov (Zakon o osebni asistenci, 
2017). Osebno asistenco lahko opredelimo kot temeljni koncept neodvisnega ţivljenja, saj 
zajema vsa njegova področja: bivanje, mobilnost, dostopnost, izobraţevanje, zaposlovanje, 
ekonomsko in socialno varnost, politični vpliv in osebno ţivljenje (Videmšek, Zaviršek in 
Zorn, 2002, str. 202). Velikokrat nastanejo teţave pri razumevanju koncepta osebne asistence, 
saj jo nekateri dojemajo le kot skrb za druge. Namesto skrbstvene dejavnosti pa je treba v 
ospredje postaviti moţnost in svobodo odločanja, izbiranja in nadzora nad svojim ţivljenjem 
(Krstulović, 2014, str. 250). 
ZDVDTP (1983) določa status invalida zmerno, teţje in teţko duševno ter najteţje telesno 
prizadetim osebam, ki se ne morejo usposobiti za samostojno ţivljenje in delo. Ta zakon je 
zelo zastarel, onemogočal je prehod med statusi, zato so bili hendikepirani ljudje izključeni s 
trga delovne sile. Novi Zakon o socialnem vključevanju invalidov (2018) je prinesel 
spremembe. Namen tega zakona je ustvarjati pogoje za čim enakopravnejše in enakovrednejše 
ţivljenje oseb s hendikepom, zagotoviti pravico do vseh socialnovarstvenih storitev, 
spodbujati čim samostojnejše ţivljenje in socialno vključevanje v skupnost ter omogočanje 
izvajanja inovativnih programov in usposabljanj (Zakon o socialnem vključevanju invalidov, 
2018). Najpomembnejše spremembe zakona so, da je razširil upravičence, ki lahko koristijo 
pravice tega zakona, in vključil tudi osebe z avtističnimi motnjami, osebe z zmerno do hudo 
moţgansko poškodbo in gluhoslepe osebe, dodelil je pravico do nadomestila za invalidnost v 
višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, omogočil je prehod v 
zaposlitev in po prenehanju le-te omogočil ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost, 
povečal moţnost izbir socialnovarstvenih storitev ter odprl moţnost bivanja oseb z oviro v 
domačem okolju, saj bodo lahko z novimi ukrepi postali bolj ekonomsko neodvisni in tako 
sledili procesu deinstitucionalizacije (Svetina, 2018). Prvo poglavje zakona opredeli njegov 
namen, vsebino in pridobivanje statusov, drugo pa določa pravico do denarnih prejemkov. 
Tretje poglavje zakona je namenjeno socialnemu vključevanju invalidov v skupnost in stopi v 
veljavo 1. januarja 2020. Dodeljuje pravico do socialnega vključevanja, ki bo hendikepiranim 
ljudem omogočilo bolj neodvisno ţivljenje, izraţanje lastne volje in ţelja ter vključevanje v 
oţje in širše druţbeno okolje in hkrati podporo pri usposabljanju za samostojno ţivljenje in 
omogočanje vseţivljenjskega učenja. Četrto poglavja zakona določa zbiranje podatkov, kar je 
zelo pomembno, saj je pregled podatkov sedaj teţak, statistike pa so pomanjkljive, čeprav bi 
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po konvenciji ZN o pravicah invalidov podatki morali biti točni in jasni (Zakon o socialnem 
vključevanju invalidov, 2018).  
Čeprav je 123. člen Zakona o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih, ki določa preţivninsko 
obveznost staršev prenehal veljati, pa 118. člen opredeljuje podaljšanje roditeljske pravice čez 
otrokovo polnoletnost, če otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti ni sposoben, da sam 
skrbi zase, za svoje koristi in pravice (Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih, 1976). 
Takšna praksa je zastarela ter predvsem v zahodnih evropskih drţavah ne obstaja več 
(Zaviršek, 2018, str. 149). V Sloveniji je veljala do aprila 2019, ko je v veljavo stopil 
Druţinski zakonik (Druţinski zakonik, 2019). 
Stereotipi, predsodki in diskriminacija negativno vplivajo na ţivljenje hendikepiranih ljudi. 
Šesti člen Zakona o delovnih razmerjih prepoveduje diskriminacijo in določa, da mora 
delodajalec zagotavljati enako obravnavo vseh delavcev tudi z oviro (Zakon o delovnih 
razmerjih, 2013). Zakon o izenačevanju moţnosti invalidov pa skrbi za preprečevanje in 
odpravljanje diskriminacije, njegov cilj je ustvarjati enake moţnosti oseb z oviro na vseh 
področjih ţivljenja (Zakon o izenačevanju moţnosti invalidov, 2010).  
Samo ustrezna zakonodaja ni dovolj, da bi izboljšali poloţaj oseb z ovirami. Potrebno je 
ukrepanje na dveh ravneh. Na splošni ravni je treba upoštevati zakonodajni okvir in različna 
priporočila, na izvedbeni ravni pa pregledati uvedbo teh ukrepov v praksi ter raziskati 
priloţnosti in ovire, ki se pojavljajo v vsakdanjem ţivljenju hendikepiranih ljudi (Rihter, 
2016b, str. 138).  
1.5 Varstveno-delovni centri in integrirana zaposlitev 
V Sloveniji je 23 javnih VDC in 11 zasebnih. V letu 2018 je bilo v VDC vključenih 3.500 
oseb z motnjo v duševnem razvoju, okoli 500 pa jih je čakalo na sprejem. VDC delujejo po 
Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Zaviršek, 2018, str. 158–
159). V VDC se lahko vključujejo osebe po koncu posebnih programov vzgoje in 
izobraţevanja, v katerem so bili do dopolnjenega 26. leta. V program so vključene osebe z 
laţjo motnjo, ki niso bile uspešne v izobraţevalnih programih in se ne morejo zaposliti s 
statusom, ki ga določa Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ter osebe 
z zmerno, teţjo, teţko motnjo ali več motnjami. Osebe so zakonsko opredeljene kot nezmoţne 
za plačano delo in samostojno ţivljenje (Pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev, 2010). Po navadi jim je odvzeta poslovna sposobnost, starši pa 
imajo podaljšano roditeljsko pravico. Zapisali smo ţe, da uporabniki v VDC niso zaposleni, 
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nimajo pogodbe o zaposlitvi in ne dobivajo plače, ampak nagrado za opravljeno delo. Osebe v 
varstveno-delovnih centrih se ne morejo upokojiti, ampak se potem vključijo v institucionalno 
varstvo (Krstulović, 2016).  
VDC izvajajo storitve na način, da uporabnikom omogočajo ohranjanje pridobljenih in širitev 
novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, 
uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, stimulirajo občutek koristnosti in samopotrditve 
(10. člen, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 2010). 
Programi VDC v Sloveniji so zastavljeni na podoben način, saj so opredeljeni z zakonodajo. 
Programi vključujejo (Ceglar, 2006, str. 51): 
 vodenje, ki zajema oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov 
obravnave, programe za vseţivljenjsko učenje; 
 varstvo, ki vključuje skrb in pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene, pomoč pri 
opravljanju različnih opravil, komunikaciji, organizacijo prevozov in spremstvo 
uporabnikov; 
 zaposlitev pod posebnimi pogoji; 
 dodatne programe, ki prispevajo k boljši kakovosti ţivljenja uporabnikov in se 
oblikujejo po njihovih ţeljah in potrebah (športne, druţabne in kulturne aktivnosti).  
 
Zaposlitvene dejavnosti, ki potekajo v VDC, so kooperantska dela, lastni program in 
integrirana zaposlitev. Pri kooperantskih delih gre predvsem za opravljanje različnih storitev, 
kot so: pranje in čiščenje, urejanje okolice in zelenic, vrtnarstvo ter enostavna industrijska 
dela (zlaganje, sestavljanje, razvrščanje, deklariranje, pakiranje, kompletiranje). V lastni 
program sodijo: izdelava in prodaja lastnih izdelkov s pomočjo šivanja, kvačkanja, izdelava 
izdelkov iz lesa in gline, razvoj papirnatega in tiskarskega programa. Med integrirane 
zaposlitve sodi oblika zaposlitve, ki poteka v običajnem delovnem okolju (Nagode, 2008). 
Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju imajo zelo različen nivo sposobnosti in 
usvojenih spretnosti. Na delu potrebujejo več časa, da se privadijo na novo delovno nalogo. 
Običajno potrebujejo pomoč, predvsem pri delu s številkami, branju in pisanju ter reševanju 
problemov, nepredvidljivih situacij in čustvenih odzivov (Ceglar, 2006, str. 76). Osebe, ki so 
manj sposobne, po navadi sedijo za mizo in opravljajo kakšno delo. Sposobnejši uporabniki 
opravljajo zahtevnejša dela, kot so kooperantska dela, dela v lastnem programu in dela v 
procesu integrirane zaposlitve (Krstulović, 2016). 
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V druţbi imajo VDC dvojno vlogo. Ena je oblika zaposlitve, druga funkcija pa se nanaša na 
varovanje uporabnikov. Druţba to obliko zaposlitve vidi kot vrtec za odrasle, osebe z ovirami 
pa dojemajo kot otroke. Beseda otrok je beseda stigmatizacije, ki se ne bi smela uporabljati, 
saj gre za odrasle osebe (Zaviršek in Urh, 2005). Mediji imajo moč zmanjševati negativno in 
stereotipno podobo o ljudeh s hendikepom, a tudi tu je lahko opaziti pokroviteljski odnos, saj 
hendikepirane prikazujejo kot uboge in nezmoţne ali pa junake, ki premagujejo ovire (Kapus, 
2014). 
Višina nagrade, ki jo za delo prejmejo uporabniki in uporabnice VDC, je odvisna od 
sposobnosti uporabnika, vendar se giblje od 5 do 20 evrov na mesec. Za napredek v 
zaposlovanju je potreben razvoj podpornih sluţb, ki bi zagotovile podporo hendikepiranim, da 
delo lahko dobijo in ohranijo. Ključna sprememba mora biti v reorganizaciji VDC, ki morajo 
postati resnični spodbujevalci samostojnega ţivljenja. Treba je izobraţevati tudi delodajalce, 
eden od načinov za doseg tega pa je prikaz dobrih praks drugih, ki ţe zaposlujejo osebe z 
oviro (Zaviršek, 2018). 
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev določa, da se zaposlitev lahko 
izvaja tudi v drugi organizirani obliki, kamor lahko vključimo integrirano obliko zaposlitve. V 
tem primeru mora VDC uporabniku zagotoviti spremljevalca s področja socialne oskrbe in 
pripraviti načrt podpore, da bodo zagotovljeni pogoji za varno delo uporabnika (10. člen, 
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 2010). Zagotavljati je treba 
moţnosti praktične izkušnje zaposlitve, saj bodo le na ta način osebe z oviro delo našle in ga 
ohranile (Powell, 2018). Uporabniki ţelijo biti koristni in aktivni, potrebujejo krepitev 
samozavesti, pa tudi mentorstvo in vodenje (Rutar, Kralj in Praznik, 2015). Inštitut Republike 
Slovenije za socialno varstvo je v raziskavi z naslovom Strokovne podlage za pripravo 
standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva 
odraslih oseb s posebnimi potrebami (2011) pokazal, da bi lahko bilo okoli 20 odstotkov oseb, 
ki so vključene v socialnovarstveno storitev, vključenih na trg dela s primerno podporo ali 
brez nje (Nagode idr., 2011). Storitve VDC je treba reorganizirati, preoblikovati, dopolniti in 
razviti nove storitve, ki bodo vsebovale potrebe uporabnikov. Potreben bi bil sistematičen 
razvoj različnih oblik integriranega zaposlovanja predvsem mlajših oseb, ki so vključene v 
VDC (Nagode idr., 2018). 
Levičnik (2006, str. 1) integrirano zaposlitev opisuje kot eno izmed oblik večje samostojnosti 
in vključevanja posameznika v ţivljenjsko okolje, kjer se uporabnik za nekaj ur na dan vključi 
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v delo podjetja. Integrirana zaposlitev vključuje dela, kot so čiščenje blokov, zelenice, delo v 
hostlih ali restavracijah, se pravi delo sobaric, peric, čistilk. Delodajalci pri najemu 
hendikepirane osebe, ki ţivi in biva v VDC, nimajo stroškov dela, plačila malice, zaščitne 
obleke, plačevanja zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, dopusta in bolniške 
odsotnosti (Zaviršek, 2018, str. 162). Mnogi ljudje z ovirami, ki so formalno vključeni v 
VDC, delajo priloţnostna dela, ki jih lahko dobijo, kar je z vidika deinstitucionalizacije 
izjemno pomembno (Bohinec idr., 2015). Razviti bi bilo treba nove oblike dela, nuditi 
individualno podporo na delovnem mestu, pomoč pri iskanju zaposlitve, moţnost 
pridobivanja novih znanj in veščin z namenom zaposlitve in mentoriranje integriranih 
zaposlitev (Bohinec idr., 2015). 
VDC Tončke Hočevar v Ljubljani je z integrirano zaposlitvijo začel leta 2005. Ideja je nastala 
med sodelovanjem trgovskega centra Bauhaus in VDC. V tujini so trgovski centri Bauhaus 
tako obliko zaposlitve prakticirali ţe prej. Sedaj je v integrirano zaposlitev vključenih sedem 
uporabnikov. V centru Bauhaus so vključeni štirje uporabniki, v kuhinjskem podjetju Sodexo 
eden in v trgovskem centru Obi dva. Uporabniki so samostojni in delajo sami brez vodstva. 
Potrebovali so več kot leto dni, da so se prilagodili na svoje delovno mesto in delali brez 
pomoči. Do takrat jih je na delo vsak dan spremljala strokovna delavka, ki je bila z njimi ves 
čas ter jih je izobraţevala in usposabljala za delo. Sedaj strokovna delavka integrirano 
zaposlitev spremlja dvakrat tedensko v obliki skupinskega pogovora z uporabniki v njihovem 
delovnem okolju. To integrirano zaposlitev ne moremo imenovati ravno zaposlitev, saj je 
zakonsko neurejena. Gre za tripartitno pogodbo med uporabniki, delodajalci in VDC. 
Uporabniki niso v delovnem razmerju, prav tako pa ne prejemajo plače, ampak nagrado. 
Uporabniki običajno delajo od ponedeljka do petka, konec tedna so prosti. Njihov delovni čas 
obsega od štiri do sedem ur. Pogodbe o delu so sklenjene na način dogovora o sodelovanju in 
nimajo natančno določene vsebine. Denar za delo dobivajo uporabniki v obliki nagrade – kot 
ostali uporabniki VDC. Plačilo znaša povprečno 2 do 3 EUR/uro in se spreminja glede na 
količino dela. Center Bauhaus je v letu 2018 uporabnikom izplačal tudi boţičnico kot vsem 
drugim delavcem, kar je zelo spodbudno, saj je to znak spoštovanja, vključenosti in 
upoštevanja enakih moţnosti za vse delavce. VDC integrirano zaposlitev ocenjuje kot 
uspešno. V sklopu zaposlitve so pri uporabnikih zaznali teţave z razumevanjem navodil za 
delo, ki niso bila prilagojena njihovi stopnji razumevanja. Potrebovali so tudi intenzivno 
strokovno podporo na področju medvrstniških odnosov, odnosov s sodelavci in na področju 
zdravja ter pomoč pri urejanju teţav v domačem okolju. Vodenje uporabnikov zaradi številnih 
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socialnih vprašanj in druge problematike ocenjujejo kot intenzivno in zahtevno, a si v 
prihodnosti ţelijo, da bi lahko vključili še več uporabnikov (Petra Kušar Stojaković, vodja 
enote DV Šiška VDC Tončke Hočevar, osebna komunikacija, 11. 3. 2019). 
Hendikepirane osebe popolnoma samostojnega ţivljenja nikoli ne bodo imele (Zaviršek, 
2018, str. 101). Lačen (2001, str.18) pravi, da gre tu za doseganje večje ali manjše stopnje 
samostojnosti in s tem višje ali niţje stopnje zaposljivosti, še vedno pa hendikepirani 
potrebujejo osebo, ki jih bo vodila in usmerjala. Enako je tudi v delovnem okolju, podporo 
potrebujejo pri delovnih nalogah in socialnem prilagajanju. To vlogo prevzemajo strokovne 
osebe oz. mentorji iz VDC in delodajalci. Pri nalogah mentorja lahko izhajamo iz vloge 
koncepta podporne zaposlitve. Delo z uporabnikom in ob uporabniku poteka, dokler se ta ne 
nauči delovnih nalog, rutin in zahtev. Na začetku delovnih poti uporabniki potrebujejo več 
pomoči in podpore. V tem času je naloga strokovnih delavcev, da uporabnike naučijo 
opravljanja delovnih nalog, vodijo individualni načrt, jih učijo novih komunikacijskih in 
socialnih spretnosti, koordinirajo delo, hkrati pa vzpostavljajo vez med uporabniki in 
delodajalci. To sodelovanje je izrednega pomena. Strokovni delavec v tem času predlaga 
delodajalcu praktične informacije za usposabljanje uporabnika, da bo uporabnik uspešnejši pri 
opravljanju svojega dela. Poudariti moramo, da ni dovolj slepo sledenje uporabnikov 
delovnim navodilom, treba je vključiti tudi njihovo razumevanje in osvajanje novega okolja, 
kamor sodijo tudi posameznikove socialne veščine (Ceglar, 2006, str. 80–86). Delo mentorja 
bi tako lahko razdelili v dve kategoriji: prva se nanaša na delo (delovne naloge in prilagoditev 
delovnega okolja), druga pa na nudenje pomoči in podpore (dajanje pohval, motiviranje, 
vzpostavljanje stika z drugimi v delovnem okolju, socialne veščine). Teh dveh kategorij ne 
moremo ločiti, saj se med seboj prepletata, a bi lahko rekli, da so naloge delodajalcev v 
sodelovanju z uporabniki povezane z delovnimi nalogami, strokovni delavci iz VDC pa so 
prevzeli vlogo psihosocialne podpore.  
1.6 Kakovost delovnega ţivljenja  
Kakovost ţivljenja je širok pojem in vključuje veliko področij ţivljenja, kot so: čustveno in 
telesno stanje človeka, medsebojni odnosi, osebni razvoj, samoodločanje, socialna 
vključenost, dostop do pravic in ekonomska neodvisnost (Schalock, 2002). Vključevanje v 
običajno delovno okolje je laţje, če imajo osebe same oz. v svojem socialnem omreţju dovolj 
virov ali podpore (Rihter, 2016b, str. 146). 
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Kakovost delovnega ţivljenje ne vključuje le fizičnih, psihičnih in socialnih pogojev dela, 
ampak je pomembno tudi to, da delo ustreza posameznikovim sposobnostim in izobrazbi. 
Delovne razmere in kakovost delovnega ţivljenja so odvisne od razporeditve delovnega časa, 
organizacije in vsebine dela, vpliva sodobne tehnologije, delovnih razmer posebnih skupin, 
ugodnosti in uslug, ki jih pridobimo z delom (prehrana, prevoz, preskrba, zdravje, 
izobraţevanje) ter sodelovanja zaposlenih pri izboljševanju delovnih razmer (Kavar-Vidmar, 
1998).  
Svetlik in Zupan (2009) pravita, da je produktivnost delavca visoka, če je visoko zadovoljstvo 
z delom. Poleg tega pa zadovoljstvo delavca zvišuje njegovo motiviranost in prilagodljivost, 
zmanjšuje stres in odpor do sprememb ter izboljša komunikacijo med zaposlenimi. Dejavniki, 
ki vplivajo na zadovoljstvo, so delovno okolje, ustrezno in pravično nagrajevanje, pravično in 
enakopravno obravnavanje zaposlenih, zaupljivo komuniciranje med zaposlenimi, 
soodločanje pri pomembnih zadevah, ki zadevajo delo, ter moţnost, da uporabijo svoje 
sposobnosti za doseganje samouresničitve. 
Zaposlitev, ki je prilagojena posameznikovim zmoţnostim in delovnim potrebam omogoča 
moţnost svobodnega osebnega izraţanja in zadovoljevanja ţivljenjskih potreb in ţelja ter 
posameznika notranje krepi (Demšar in Volk, 2010, str. 24).  
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2 FORMULACIJA PROBLEMA 
 
Osebe z motnjo v duševnem razvoju so bile dolgo časa postavljene na rob druţbe in 
izključene s trga delovne sile. S pridobivanjem zakonskih pravic, spreminjanjem druţbe in 
akcij v praksi se je njihov poloţaj izboljšal, a še vedno so izpostavljeni kot socialno izključena 
skupina. Zaposlitev in delo sta zelo pomembna dejavnika v našem ţivljenju, saj na ta način 
pridobivamo različne materialne dobrine, se z njim vključujemo v druţbo, pridobivamo  
različne statuse in zadovoljujemo svoje potrebe. Osebam z motnjo v duševnem razvoju je bilo 
to dolgo časa onemogočeno.  
Integrirana zaposlitev je zaposlitev, ki se izvaja v okviru VDC in poteka v običajnem 
delovnem okolju. S tako obliko zaposlitve sem se prvič srečala na praksi v VDC Tončke 
Hočevar, kjer sem opravljala dvomesečno študijsko prakso, zato sem si to institucijo izbrala 
za raziskovanje. Ţe takrat sem bila nad tem zelo navdušena, saj se mi je zdel zelo dober način, 
s katerim uporabniki lahko razvijajo svoje zmoţnosti ter dokaţejo sposobnost dela v 
običajnem okolju. Take prakse se uveljavljajo ţe dlje časa, a so zakonsko popolnoma 
neurejene in javnosti premalo poznane, zato sem ţelela raziskati, kako integrirana zaposlitev 
poteka. V raziskavi me je zanimalo, kakšna dela opravljajo uporabniki, ki so vključeni v tako 
obliko zaposlitve, kakšno je njihovo delovno okolje, ali so za svoje delo pravično plačani, so z 
delom zadovoljni in katere spretnosti in veščine so z delom pridobili. Zanimalo me je tudi, s 
kakšnimi teţavami se uporabniki soočajo, kje potrebujejo več podpore in kako je nova 
zaposlitev vplivala na njihovo socialno vključenost. V svojo raziskavo sem vključila še 
pogled strokovnih oseb in delodajalcev na integrirano zaposlitev, saj je bil eden izmed mojih 
ciljev raziskati tudi njihovo mnenje in izkušnje s tako obliko zaposlitve. Zanimalo me je, kje 
tudi oni potrebujejo podporo, s kakšnimi ovirami se soočajo ter kje vidijo prostor za razvoj in 
napredovanje te zaposlitve.  
Raziskovalna vprašanja, ki so me vodila pri raziskovanju, so: 
1. Kakšno je delovno okolje uporabnikov, ki so vključeni v program integrirane 
zaposlitve? 
2. Kako integrirana zaposlitev vpliva na socialno vključenost uporabnikov? 
3. Kakšen pogled in izkušnje imajo strokovni delavci in delodajalci z integrirano 
zaposlitvijo? 
4. Katere so ovire in moţnosti za napredovanje in razvoj integrirane zaposlitve? 
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3 METODOLOGIJA 
3.1 Vrsta raziskave 
Raziskava je kvalitativna, saj sem naredila raziskavo, pri kateri sem zbirala besedne opise in 
pripovedi ljudi. Tudi analiza podatkov je potekala brez uporabe številskih merskih postopkov 
in operacij (Mesec, 1997, str. 6). Raziskava je tudi poizvedovalna, saj sem spoznavala 
področje problematike zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju in pri tem zbirala 
kvalitativne opise ter se osredotočila na manjše število ljudi. 
3.2 Spremenljivke oz. teme raziskovanja 
Teme raziskovanja so naslednje: 
 delovno okolje uporabnika,  
 vpliv zaposlitve na socialno vključenost uporabnikov, 
 prednosti in slabosti integrirane zaposlitve, 
 razvoj in širitev integrirane zaposlitve. 
 
3.3 Merski instrumenti ali viri podatkov 
Merski instrument v raziskavi so trije delno strukturirani vprašalniki (priloga 1). Prvi 
vprašalnik je namenjen integrirano zaposlenim uporabnikom, drugi vprašalnik vodji 
programa, tretji pa delodajalcem. Vprašalnik sem sestavila na podlagi teoretičnih izhodišč in 
se usmerila v tematike, s katerimi sem pridobila informacije za dosego cilja raziskovanja. 
Med pogovorom sem vprašanja dodajala in jih prilagajala intervjuvancem.  
3.4 Opredelitev enot raziskovanja  
Populacija je sestavljena iz treh različnih skupin. Za raziskovanje s treh različnih vidikov sem 
se odločila, ker sem ţelela zajeti prav vse vključene v proces integrirane zaposlitve in s tem 
pridobiti celosten in globlji vpogled v problem. Na ta način sem primerjala mnenja in izkušnje 
intervjuvancev. Prva skupina so uporabniki VDC Tončka Hočevar, ki so zaposleni v sklopu 
integrirane zaposlitve. Drugo skupino sestavljajo strokovne osebe, ki sodelujejo pri integrirani 
zaposlitvi, so mentorji in vodje programa v omenjenem centru. Tretja skupina obsega 
kooperante oziroma mentorje na delovnem mestu, ki sodelujejo z integrirano zaposlenimi 
uporabniki.  
Moj vzorec je priloţnostni in namenski. Vseboval je sedem uporabnikov VDC Tončke 
Hočevar, ki so bili v letu 2018/2019 vključeni v integrirano zaposlitev. Dva uporabnika sta 
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zavrnila sodelovanje z menoj, zato vzorec vsebuje pet uporabnikov (štiri uporabnike v 
Bauhausu, eno uporabnico v Sodexo), dve strokovni osebi, ki sodelujeta z uporabniki, ter dva 
delodajalca iz obeh prej omenjenih podjetij.  
3.5 Zbiranje podatkov  
Podatke sem zbirala z metodo spraševanja, natančneje z delno standardiziranimi intervjuji. 
Pogovor je potekal neposredno s sogovorniki, zato sem lahko vprašanja prilagajala glede na 
njihovo razumevanje in zagotovila pravilno razumevanje vprašanj.  
VDC Tončke Hočevar sem pred opravljanjem raziskave ţe poznala, saj se tam opravljala 
dvomesečno prakso v sklopu študijskih obveznosti. Ţe takrat sem bila nad integrirano 
zaposlitvijo navdušena. Z vodjo VDC Šiška Petro Kušar Stojaković sem se dogovorila za 
sestanek, na katerem sem ji predstavila idejo za diplomsko delo. Odločila se je za sodelovanje 
in mi pomagala pridobiti sogovornike. V obdobju od 13. 3. do 10. 4. 2019 sem izvedla 
intervjuje z vsemi uporabniki in njihovimi delodajalci. Ker sem imela ţeljo integrirano 
zaposlitev in uporabnike čim bolje spoznati, sem v tem obdobju opravila tudi 20 ur 
praktičnega raziskovanja. Preden sem opravljala intervjuje, sem dobila moţnost uporabnike 
spremljati v podjetju Bauhaus. Tako sem bila v podjetju dve do tri ure na dan prisotna skupaj 
z uporabniki na njihovem delovnem mestu in jih bolje spoznala, prav tako njihovo delo in 
delovno okolje. Intervjuje z uporabniki in delodajalko sem v Bauhausu opravljala v kavarni 
zraven trgovine, po končanem delu uporabnikov ali med njihovim delovnim odmorom. 
Intervju z delodajalcem iz podjetja Sodexo sem opravila v jedilnici VDC, saj se to podjetje 
nahaja na lokaciji VDC Tončke Hočevar v Šiški. Z uporabnico, ki je pri njih vključena v delo, 
pa sva odšli v bliţnjo kavarno. Uporabnico sem ţe prej spoznala, saj sem jo velikokrat videla, 
ko sem bila na praksi. Intervju s strokovnima sodelavkama sem opravila 16. 4. in 25. 4. v 
pisarni v VDC Tončke Hočevar.  
Intervjuji so bili dolgi od 15 do 35 minut, snemala sem jih s svojim mobilnim telefonom. Pred 
začetkom sem za dovoljenje vprašala sogovornike in od vseh dobila pozitiven odgovor. 
Posnetki so zelo olajšali zapis pogovorov. Snemanje za nobenega od njih ni bil moteč 
dejavnik. Pred začetkom intervjuja sem hotela ustvariti dobro klimo in varno okolje, zato sem 
jih najprej vprašala o njihovem počutju ter jim nato še enkrat predstavila namen diplomskega 
dela in razloţila potek intervjuja. Pri spraševanju sem imela največ teţav pri pogovoru z 
uporabniki, saj sem morala biti pri njih še posebej pozorna na razumevanje vprašanj. 
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Vprašanja sem morala prilagoditi vsakemu na svoj način, jih večkrat ponovila, obnavljala 
njihove odgovore ter s tem preverjala njihovo in tudi svoje razumevanje odgovorov.  
3.6 Obdelava in analiza podatkov  
Analiza in obdelava podatkov je potekala po načelih kvalitativne analize. Pri tem postopku s 
kategoriziranjem in klasificiranjem enote gradiva pretvorimo v izjave. Izjavam pripišemo 
pojme, kategorije, nadkategorije in nazadnje še teme. Nato sledi osno in odnosno kodiranje, 
kjer izjave med seboj poveţemo in oblikujemo pojasnitve (Mesec, 1997, str. 20–24). 
Pridobljeno gradivo sem pretvorila v pisno obliko. Pri pisanju sem bila pozorna, da sem 
zagotovila popolno anonimnost. Imena, ki so bila omenjena v intervjuju, sem izpustila ali pa 
jih nadomestila z drugo besedo, ki je opisovala razmerje z njimi, npr. šef, sodelavka idr. 
Intervjuje sem označila po osebah s črkami, sledijo si po časovnem zaporedju. Za laţjo 
preglednost imajo intervjuji uporabnikov začetno črko A, delodajalci B in strokovne osebe C. 
Nato sem besedilo razčlenila in določila enote kodiranja, ki sem jih označevala s poševnicami 
(/) in številkami. Sledilo je odprto kodiranje, kjer sem najprej določila teme in nadkategorije, 
nato pa sem v razpredelnicah za vsako temo v vseh treh intervjujih označenim enotam 
dodelila pojem in kategorijo.  
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4 REZULTATI in RAZPRAVA 
Integrirana zaposlitev oziroma delo oseb z motnjo v duševnem razvoju v običajnem delovnem 
okolju ni zakonsko opredeljena. Gre za zaposlitev, ki je odvisna od vsakega VDC posebej in 
se izvaja v okviru lastnega programa. Moţnost opravljanja dela v običajnem okolju 
definitivno vpliva na ţivljenje uporabnika. Uporabnik se poda v nov svet, ki ga ne pozna, se 
mora nanj prilagoditi in se naučiti novih pravil, tako delovnih kot socializacijskih.  
4.1 Delovno okolje in delo uporabnika  
Uporabniki VDC Tončke Hočevar, ki so vključeni v integrirano zaposlitev, v določeni 
zaposlitvi delajo od deset do štirinajst let, zato svoje delo zelo dobro poznajo. Imajo tudi 
podoben delovni čas in delovne dneve. Vsi uporabniki delajo pet dni na teden, tj. od 
ponedeljka do petka, le ena uporabnica dela tudi ob koncu tedna, in sicer štiri ure. Ostali 
opravijo na dan v povprečju šest delovnih ur. Na delo vsi uporabniki prihajajo samostojno, za 
prevoz pa uporabljajo avtobus ali kolo. Potek njihovega delovnega dneva je podoben. Pred 
začetkom dela en uporabnik poje zajtrk, druga uporabnica spije kavo skupaj s sodelavci. Nato 
opravljajo svoje delo do zaključka delovnega časa. Vmes imajo tudi odmor za malico. Vsi so 
omenili, da se pred začetkom dela na delo ustrezno pripravijo (Ae5: Pridem v službo, se 
preoblečem, si umijem roke in nato grem delat.). O svojem delovnem okolju uporabniki 
izraţajo pozitivne občutke. Ob svojem delu doţivljajo srečo, zadovoljstvo in veselje (Ae7: 
Zelo sem vesela, da delam tukaj.).  
Štirje uporabniki, s katerimi sem opravljala intervju, so v delo vključeni v trgovskem podjetju 
Bauhaus na dveh različnih lokacijah. Čeprav gre za isto podjetje, so delovne naloge zelo 
raznolike. Dekleti opravljata dela z roţami in semeni ter skrbita za pospravljanje in čiščenje 
izdelkov. Moški del pa je zadolţen za fizična opravila, kot so sortiranje smeti, pospravljanje 
nakupovalnih vozičkov in košar, košnja trave in pakiranje izdelkov. Uporabnica, ki je v delo 
vključena v čistilno podjetje Sodexo, skrbi za čiščenje posode.  
Uporabniki se v svojem delovnem okolju dobro počutijo in so z delom zadovoljni (Aa64: Sem 
zadovoljna in srečna.). Pri vprašanju, ki se je nanašalo na spremembe v delovnem okolju, so 
bili prvi odgovori, da si ne ţelijo sprememb, le en uporabnik ni znal opredeliti svojega 
mnenja. Med pogovorom pa je bilo mogoče zaznati njihove ţelje po spremembah (Aa63: 
Delati bi si želela še vikende in kdaj tudi popoldne.). Ena uporabnica je še posebej izstopala, 
saj je imela ţeljo po spoznavanju novih poklicev, zamenjavi delovnega okolja in spremembi 
delovnika. Hkrati pa je tudi izrazila strah pred spremembo (Aa59: Težko, ker se navadiš in 
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potem je težko iti stran.). Ta uporabnica je izrazila tudi ţeljo po spremembi delovnih razmer, 
tu pa se ji je pridruţil tudi eden od uporabnikov, ki si ţeli več odmora za malico in počitek. 
Razporeditev delovnega časa, vsebina dela, delovne razmere, prehrana in prevoz so dejavniki, 
ki vplivajo na kakovost delovnega ţivljenja (Kavar-Vidmar, 1998).  
Pred delom v običajnem delovnem okolju so bili uporabniki vključeni v delo v delavnicah v 
VDC. Flaker (2011, str. 66) poudarja, da delo v delavnici ni pravo delo, a vseeno ustvarja 
videz sluţbe. Do svojega novega dela gojijo pozitiven odnos. Največja sprememba, ki jo je 
opazila več kot polovica uporabnikov, je dohodek, in sicer večja količina denarja, ki ga 
pridobijo z delom. Ena uporabnica je omenila tudi, da so dobili boţičnico. Dva uporabnika sta 
izpostavila, da imata sedaj več dela in raznolike delovne naloge ter se bolje razumeta z 
zaposlenimi. Povečala sta se tudi občutek samostojnosti pri delu in njihova odgovornost pri 
delu. Uporabniki upoštevajo pravila v delovnem okolju, imajo spoštljiv in odgovoren odnos 
do dela ter prepoznavajo pomembnost dela (Ae15: V VDC ne delajo tako resnega dela in bolj 
počivajo.). Če je delovno okolje uporabnikov prilagojeno njihovim zmoţnostim, interesom in 
znanjem, bodo v procesu dela lahko uspešni (Bohinec idr., 2015). 
Po več kot desetletnem delu so vsi uporabniki sedaj bolj suvereni pri opravljanju svojega dela, 
saj svoje delovno okolje in naloge ţe poznajo. Tudi sami opazijo svoje napredovanje od 
začetka do zdaj (Ad28: Na začetku mi je bilo malo težko … je pa zdaj lažje delati kot prej, saj 
vse poznam, delo in sodelavce.). Eden od uporabnikov je opazil, da delo hitreje opravi, ena 
uporabnica pa je z vključitvijo v delo pridobila moţnost novih socialnih interakcij.  
Kot sem ţe omenila, so uporabniki spoznali, da sedaj pri svojem delu zasluţijo več denarja. S 
svojim dohodkom so vsi zadovoljni in jim je pomemben. Uporabniki so povedali, da za svojo 
delo dobijo od 300 do 1.000 EUR, ena od uporabnic pa je omenila, da plačilo njene delovne 
ure znaša 2,75 EUR. Na podatek o zasluţku niso znali odgovoriti vsi uporabniki. Tudi 
podatek, da uporabnik dobi plačo 1.000 EUR, ni zanesljiv, saj je glede na število ur, ki jih 
opravi na teden, ter njegovo urno postavko, ki znaša od 2 do 3 EUR, to nemogoče. Dva 
uporabnika sta povedala, da jima njun dohodek, ko sta na bolniški, ni všeč, saj vesta, da bosta 
dobila manj denarja. Pridobljeni denar porabijo za nakup oblek, osebnih stvari, ţivil in za 
druţabne aktivnosti, eden od uporabnikov varčuje. Pridobivanje univerzalnega dohodka za 
hendikepirane pomeni boljšo motivacijo za delo in večjo moţnost izbir (Zaviršek, 2018, str. 
100–102). Ta pravica do izbire je pomembna, ker pomeni svobodo, ki hendikepiranim 
zagotavlja boljšo kakovost ţivljenja (Lačen, 2001, str. 15). 
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4.2 Zadovoljstvo uporabnikov z delom 
Pri delu se je pri uporabnikih pojavilo tako zadovoljstvo kot nezadovoljstvo. Večina 
uporabnikov je pridobila pozitivne izkušnje pri delu. Najbolj so zadovoljni z delovnimi 
nalogami, ki jih opravljajo, in moţnostjo, da so vključeni v delo (Ab10: Všeč mi je tudi, da 
imam vedno kaj za delat in pomagam še drugim.). Izpostavili so tudi, da so zadovoljni, ker so 
v stiku z ljudmi in ker pri delu pridobivajo nove spretnosti. Eden je poudaril, da je zadovoljen 
z odmorom z malico. Nezadovoljstvo se pojavlja pri delovnih nalogah in razmerah (Aa14: Ni 
mi všeč, če je poleti vroče in moram na soncu rože stran metat.). Nezadovoljni so tudi, če so 
vpleteni v konfliktne situacije z drugimi in delajo utrujeni. Eden od uporabnikov je izrazil tudi 
strah pred izgubo sluţbe. Delo v običajnem okolju prinaša uporabnikom zadovoljstvo, saj 
lahko delajo in na delovnem mestu spoznavajo nove ljudi, so z njimi v novih socialnih 
interakcijah ter na ta način vključeni v druţbo (Zaviršek, 2018, str. 166). 
4.3 Pridobljena znanja 
Uporabniki so pri delu pridobili različna znanja. Flaker (2011, str. 79–81) poudarja, da 
uporabniki potrebujejo koristne dejavnosti, ki jim dajo občutek, da so pomembni. 
Izobraţevanje prispeva k boljšemu delovnemu mestu v prihodnosti. Uporabniki morajo 
razvijati spretnosti, ki jim bodo omogočile čim večjo samostojnost.  
Poleg delovnih znanj in spretnosti so se intervjuvanci naučili tudi delovne odgovornosti, kot 
sta prepoznavanje in organiziranje dela, in se znašli v novih socialnih odnosih. Izpostavili so 
odnos s svojim nadrejenimi, ki mora biti spoštljiv (Aa53: Ni prav, da šefu »jezikuješ«, kar oni 
rečejo, narediš, tudi če se ti ne da, pač moreš moreš, to je služba.). Nova zaposlitev je 
vplivala tudi na njihovo razumevanje dohodka in zavedanja, da samo za opravljeno delo dobiš 
plačilo (Aa21: Če ne delaš, ne dobiš denarja.). Delo pa ne prinaša samo denarja, ampak se 
uporabniki naučijo tudi obveznosti in odgovornosti. Uporabniki se naučijo, da je treba zjutraj 
vstati, se urediti, vedo, da se morajo nekam odpraviti, da jih čakajo dolţnosti in delo, ki mora 
biti narejeno (Ceglar, 2006, str. 56).  
4.4 Pomoč in podpora pri delu 
Čeprav uporabniki svoje delo opravljajo samostojno, še vedno potrebujejo pomoč in podporo. 
Osebe, na katere se lahko zanesejo, ko naletijo na teţave, ko česa ne znajo ali pa ţelijo 
vprašati kaj v zvezi z delom, so nadrejena oseba na delu ali strokovna pomoč svetovalne 
delavke iz VDC. Le uporabnica, ki je zaposlena v podjetju Sodexo, je odgovorila, da se v 
primeru teţav najprej zanese na strokovno delavko (Ae13: Če je kaj narobe, grem do 
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svetovalne delavke VDC, prej kot do šefa.). To lahko poveţemo s tem, da je za razliko od 
ostalih uporabnikov ta uporabnica v neposredni bliţini strokovne delavke, saj je podjetje del 
VDC v enoti Šiški. Tudi Lačen (2001, str. 18) piše o tem, da hendikepirani pri svojem delu 
nikoli ne bodo popolnoma samostojni in potrebujejo osebo, ki jih vodi in usmerja. 
4.5 Odnosi v delovnem okolju  
Dobri odnosi v delovnem okolju so zelo pomembni, saj vplivajo tudi na našo delovno 
učinkovitost (Svetlik in Zupan, 2009). Osebe, ki so uporabnikom na delu pomembne, so 
nadrejene osebe in sodelavci, le ena od uporabnic je izrazila, da ji na delu ni pomemben nihče. 
V odnosu s sodelavci imajo vsi izkušnje s pozitivnimi interakcijami. Med seboj imajo 
spoštljiv in vljuden odnos, se druţijo, uporabniki pa prejemajo pozitivno naklonjenost 
sodelavcev (Aa41: Me imajo radi in se razumemo.). Seveda pride v medsebojnih odnosih tudi 
do konfliktnih situacij. Pri uporabnici je konflikt nastal zaradi neprimernega vedenja 
sodelavca, denarne zlorabe in vdora v njeno zasebnost (Aa49: Enkrat je ena govorila o mojem 
fantu, da ni dober za mene, in sva se skregale, povedala sem šefu in se od zdaj naprej ne 
pogovarjam več z njo in sva skregane. Niso mi všeč taki ljudje.). Ko pride do takih situacij, vsi 
uporabniki konflikte rešujejo s pogovorom. Pogovorijo se s šefom ali strokovno delavko 
(Aa47: Pokličem šefa ali pa delavko iz VDC in potem se zmenimo ali pa se skupaj usedemo.). 
Odnos s šefom in strokovno delavko, ki spremlja zaposlitev, uporabniki opisujejo kot 
pozitivno sodelovanje, saj imajo z njimi dobre odnose. Uporabniki so zelo veseli, če jih šef 
pohvali za njihovo delo, s tem pa se jim zviša tudi delovna motivacija (Ad33: Všeč mi je, ko 
me pohvali in še raje delam.). Poleg tega je vsem všeč, da se šef zanima za njihovo delo in 
počutje (Ab51: Vpraša me, kako sem, kaj sem kaj naredil in kaj imam še za narediti.). Naloga 
šefa pa je tudi vodenje in spremljanje uporabnikov. Uporabniki so povedali, da jim šef da 
delovne naloge in jim nudi pomoč in podporo pri delu (Ae24: Najbolj mi je všeč, ker če rabim 
pomoč, grem do njega in mi pomaga.). Vloge pri podpori v delovnem okolju nima samo šef, 
ampak tudi strokovna delavka. Njeno strokovno pomoč potrebujejo uporabniki pri delu in 
osebnih stiskah (Ad35: Všeč mi je, da je prijazna in mi pomaga v zvezi z delom in če imam 
kakšne težave.). Strokovna delavka uporabnikom nudi pogovor in jih obišče na delovnem 
mestu. Ena uporabnica je povedala, da je z njo v stiku vsak dan, druga uporabnica pa je 
poudarila, da ji je všeč, če zanimanje zanjo pokaţe tudi izven njenega delovnega časa. (Ae26: 
Všeč mi je to, da tudi če nisem v službi, me pokliče in vpraša, kako sem.). Strokovna delavka 
uporabnike usmerja pri delu, da jim nagrade oziroma plačilo, poleg tega pa je njena vloga tudi 
ta, da obvešča delodajalce o uporabnikovi odsotnosti in je vključena pri reševanju delovnih 
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problemov (Ab53: Se pogovarjam o delu in če kdaj ne morem iti v službo, ji povem in ona 
pove šefu. Imamo tudi sestanke z njo v Šiški, da se zmenimo za delo in če imamo kakšne 
probleme pri delu.). Ker imajo uporabniki po navadi ozko socialno mreţo, je vloga 
delodajalcev in strokovnih delavcev zelo pomembna, saj so pogosto njihov edini vir moči, jih 
spodbujajo in nudijo podporo. 
Uporabniki, ki so vključeni v delo v podjetju Bauhaus, imajo poleg vseh zaposlenih tudi stike 
s strankami. Ena od uporabnic odnos do njih opisuje kot neprijeten (Aa10: Kakšne stranke, ki 
so tečne in mi gredo na živce.). Drugače pa imajo uporabniki spoštljiv in odgovoren odnos do 
strank, jim pomagajo in jih umerjajo (Aa11: Strankam pomagam, jim povem, kaj rabijo. Če 
pa kaj ne vem, jih napotim do prodajalca.).  
Socialna mreţa uporabnikov se je z zaposlitvijo razširila ali pa je ostala enaka. Zelo zanimivo 
je dejstvo, da skoraj vsi uporabniki svojih sodelavcev ne definirajo kot prijateljev. Dva 
uporabnika sta povedala, da nista pridobila nobenega prijatelja, trije uporabniki pa so dobili 
nove prijatelje. En uporabnik pravi, da je dobil veliko prijateljev, drugi samo enega, tretja 
uporabnica pa pravi, da je dobila nove prijatelje, ampak le v sluţbenem času (Ae21: Da, a na 
delu ima imam službene prijatelje, zunaj pa svoje.). Hendikepirani ljudje imajo po navadi 
ozko in šibko socialno mreţo. Odnosi z drugimi ljudmi se pogosto oblikujejo pokroviteljsko, 
lahko pa pride tudi do tega, da na koncu ostanejo sami (Flaker, 2008, str. 258–304).  
4.6 Pozitivne in negativne plati zaposlovanja 
V integrirani zaposlitvi imajo eno od pomembnih vlog tudi delodajalci. Tako v podjetju 
Bauhaus kot v podjetju Sodexo imata vodji naklonjen odnos do integrirane zaposlitve in jo 
opredeljujeta kot dobro obliko zaposlitve. Menita tudi, da s tako obliko zaposlitve spodbujajo 
delovne moţnosti uporabnikov in se izogibajo stigmatizaciji. S tem tudi ozaveščajo širšo 
druţbo o pomenu dela (Ba1: Dobra je, da se lahko pokažejo drugim, da lahko tudi oni delajo, 
in to jaz zelo podpiram.).  
Zaposlovanje hendikepiranih oseb prinaša tako pozitivne kot negativne izkušnje. Delodajalci 
pravijo, da uporabniki v delovno okolje vnašajo pozitivno klimo in zadovoljstvo ob 
opravljanju dela. Veselje pri opravljanju manj zahtevnih del, uţivanje ob delu in vnos 
pozitivne energije ter vzdušja delodajalci izpostavljajo kot pozitivne plati zaposlovanja (Ba17: 
Naredita neka drobna dela, ki so pomembna in bi za nas bila dolgočasna, onadva pa jih 
naredita z veseljem.).  
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Oba delodajalca sta kot negativno plat pri delu uporabnika navedla vpliv njegovih osebnih 
teţav na delo. Delodajalci opazijo, da teţave v osebnem ţivljenju vplivajo na uporabnikovo 
delo, saj se zmanjša njihova delovna učinkovitost. Teţave pa se pojavijo tudi pri samem delu. 
Delodajalec mora dnevno spremljati delo uporabnika in ponavljati naloge. Delo lahko ovirajo 
tudi slabše delovne sposobnosti uporabnika (Bb15: Do težav pa lahko pride, kot sem rekel, pri 
tem, koliko je dovzeten za delo. Če potrebuje veliko časa in je počasen, je naporno za vse.). 
Hendikepirane osebe v procesu šolanja niso pridobile znanja za tista področja ţivljenja, ki so 
zanje pomembna, njihova samopodoba je nizka, emocionalno stanje nestabilno, poleg tega pa 
se niso naučile delovnih navad ter ročnih spretnosti, se pravi sposobnosti, ki bi jim v ţivljenju 
koristile (Lačen, 2001, str. 42). 
Moţnosti za novo zaposlitev v podjetjih so odvisne od delovnih zmoţnosti in sposobnosti 
uporabnika. Zaenkrat imajo v Bauhausu do tega odklonilen odnos, vodja Sodexa pa pravi, da 
bi lahko vključili še kakšnega uporabnika (Bb18: Lahko bi mogoče vključili več uporabnikov, 
saj se najdejo dela, ki niso tako zahtevna, kot so npr. čiščenje zelenjave, krožnike zlagati, 
kakšne stvari prestavit, tu je še prostor.). Podjetji sta kot oviro na poti do zaposlitve 
izpostavili zahteven proces uvajanja uporabnika na delovno mesto ter ţelja zaposlovati samo 
uporabnike z laţjo motnjo oziroma tiste, ki so sposobnejši. Delodajalci hendikepirane osebe 
vidijo kot manj zanesljive iskalce zaposlitve. V njihovih očeh so premalo prilagodljivi, 
učinkoviti in vztrajni (Drobnič, 2002, str. 436). 
Četudi sta oba delodajalca delo uporabnikov označila kot negativno plat zaposlovanja, sta 
vseeno zadovoljna z njihovim delom. Pri delovnih sposobnosti uporabnikov sta navedla 
pozitivne lastnosti: dojemljivost in pridnost, delno samostojnost, natančnost in uspešno 
upoštevanje navodil ter dobro prilagajanje delovnim nalogam. V podjetjih so opazili, da 
morajo delovne naloge vsakodnevno ponavljati skupaj z uporabnikom. V Bauhausu se 
uporabniki srečujejo tako z vsakodnevnimi kot tudi z novimi nalogami. Laţje naloge 
uporabniki opravijo hitreje. V obeh podjetjih je vodstvo opazilo, da pohvala za dobro 
opravljeno delo zviša delovno motivacijo uporabnika. Ovire, ki so jih delodajalci zaznali pri 
uporabnikovem delu, pa so: vpliv osebnih čustev na delo, nezmoţnost ločevanja osebnega in 
delovnega ţivljenja, čustveno neobvladovanje situacij in ponavljanje delovnih navodil. Skoraj 
vse ovire izvirajo iz osebnih teţav uporabnika in niso povezane z njihovo delovno zmoţnostjo 
(Bb5: Zmoti jih kakšen dogodek na delu ali pa imajo kakšno osebno težavo in lahko pride tudi 
do joka, nato se ves dan ukvarjamo s tem, čeprav se pogovorimo, včasih ni dovolj in tisti dan 
gre nekako mimo, delo pa ni popolno narejeno.). Uporabniki zlahka sledijo navodilom, a na 
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njihovo delo vplivajo tudi pridobljene posameznikove socialne veščine (Ceglar, 2006, str. 80–
86). 
4.7 Odnos med uporabnikom in zaposlenimi  
Ena od nalog delodajalcev je tudi nudenje pomoči in podpore uporabnikom. Pomoč in 
podporo jim nudijo pri reševanju stisk, učenju novih delovnih nalog in pri delu (Ba8: »V 
primerih stiske se pogovorimo, uporabnike poskusimo potolažit, jih usmeriti in motivirati za 
delo.«).  
Delovni odnosi med delodajalci, uporabniki in ostalimi zaposlenimi so pomembni, saj 
vplivajo na zadovoljstvo in počutje vseh v delovnem okolju. Zaupljivo komuniciranje med 
vsemi zaposlenimi je eden od glavnih dejavnikov, ki viša zadovoljstvo na delovnem mestu 
(Rihter, 2016a, str. 183). Obe vodji podjetji svoj odnos z uporabniki ocenjujeta kot dober in 
pozitiven. Tudi ostali zaposleni so z uporabniki razvili dober odnos. Vodja Bauhausa še pove, 
da novim zaposlenim predhodno razloţi vlogo uporabnikov v trgovini ter da konfliktne 
situacije rešujejo s pogovorom (Ba27: Pride pa tudi do kakšnega konflikta in nato s 
pogovorom stvari razčistimo in razrešimo.). 
4.8 Širjenje integrirane zaposlitve  
Pomembno vlogo v integrirani zaposlitvi imajo tudi strokovni delavci v VDC. Delo v 
običajnem delovnem okolju opisujejo kot obliko prihodnosti zaposlovanja uporabnikov in 
tudi najvišjo moţno obliko zaposlitve. Odvisna je od sposobnosti uporabnika. Zaposlitev 
pripomore tudi k zmanjševanju stigmatizacije, saj so uporabniki vključeni v delo in druţbo ter 
ozaveščajo okolico o njihovi delovni sposobnosti. Z bojem proti diskriminaciji se izogibamo 
predsodkom in stereotipom, ki jih ima druţba o zaposlovanju hendikepiranih (Rutar, Kralj in 
Praznik, 2015, str. 9). 
Da bi bilo takih oblik zaposlitve še več, so potrebne določene spremembe. V VDC Tončke 
Hočevar ţelijo ustvariti prostor za nove oblike dela v obliki manj zahtevnih in krajših 
zaposlitev, a bi bila za to potrebna sprememba zakonodaje. Vlada bi morala spodbujati 
zaposlitve v običajnem delovnem okolju (Bb22: Zakonodaja je tista, kjer moramo začeti 
spreminjati stvari in ustvariti prostor za nove oblike zaposlitve.). Eden od predlogov je 
finančna stimulacija za podjetja, ki to obliko zaposlitve ţe prakticirajo. Poleg tega bi lahko 
delodajalce in tudi širšo druţbo ozaveščali s primerom dobrih praks. Napredek integrirane 
zaposlitve vidijo v vključevanju novih strokovnih oseb v delo, kot je »job coach«, ki bi 
uporabnika vodil skozi delo (Ca30: Vključili bi tudi »job coacha«, oziroma osebo, ki bi bil 
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stalno prisoten v podjetju in bi usmerjal uporabnike pri delu.). Spremembe bodo doseţene s 
spreminjanjem pozitivne zakonodaje, z razvojem sodobnih in humanih oblik ţivljenja, šolanja 
in dela ter z ozaveščanjem in razvijanjem stika s hendikepiranimi (Lačen, 2001, str. 9). 
Nova znanja strokovni delavci pridobivajo iz tujine in sledijo evropskim smernicam. V našem 
okolju bi bilo treba izboljšati predvsem prenos informacij (Ca26: Bilo bi dobro, da bi prenos 
znanja deloval na sistemski ravni in ne samo preko poznanstev.). 
 4.9 Vpliv zaposlitve na socialno vključevanje uporabnikov 
Vključitev v delo je pozitivno vplivala na ţivljenja uporabnikov. Z novo socialno vlogo v 
delovnem okolju, medsebojnih odnosih in dostopu do različnih dejavnosti se krepi občutek 
pripadnosti in s tem tudi socialna vključenost uporabnika (Hall, 2010, str. 48–57). Strokovni 
delavki povesta, da se je izboljšala njihova samopodoba, razvili so nove socialne veščine in 
zadovoljili svoje delovne potrebe. Izboljšala se je njihova kakovost ţivljenja. Prav tako so 
razvili tudi delovne veščine, kot je odgovornost do dela. Zaposlitev jim je omogočila tudi 
moţnost vključitve v delovno okolje in občutek enakovrednosti in enakopravnosti v druţbi 
(Cb2: Zaposlitev je uporabnikom dala občutek »sem enak med ljudmi«, v smislu vsi smo 
enakopravni in enakovredni, ter predvsem sporočilo – družba me sprejema.). Vključitev v 
redno delovno okolje uporabniku omogoča pridobivanje novih socialnih mreţ, izboljšuje 
njegove komunikacijske veščine, poveča avtonomijo in samopodobo, uči se sprejemanja 
odgovornosti za svoja dejanja, pridobi nove delovne navade in ohranja človeško dostojanstvo 
(Levičnik, 2006, str. 3). 
Pri delu uporabniki še vedno potrebujejo ustrezno strokovno podporo. Pomoč potrebujejo pri 
socialnih odnosih, reševanju osebnih problemov, soočanju s stisko, razvijanju sposobnosti in 
veščin, reševanju teţav in socializaciji v novo okolje. Ena od strokovnih delavk je menila, da 
uporabniki potrebujejo podporo, saj so premalo prilagodljivi. Pomoč in podporo morajo 
pridobiti tudi pri delodajalcu, saj jih mora spremljati in voditi pri delu. Podporo potrebujejo 
tudi pri soočanju s spremembo, saj jim nove stvari predstavljajo ovire in jih spravljajo v 
stiske. Strukturirano okolje VDC se razlikuje od kulture običajnega delovnega okolja, ki je 
naravnavo produktivno, v njem veljajo določena pravila in dolţnosti ter prihaja do 
nepredvidljivih situacij (Ceglar, 2006, str. 80–86). 
 Uspešnost in zadovoljstvo uporabnika spremljajo strokovne delavke z individualnimi 
programi in evalvacijami (Cb8: Uspešnost spremljamo preko individualnih načrtov. 
Evalvacija poteka enkrat letno, kar je definitivno premalo, zato se trudimo, da delamo na tri 
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mesece.). Individualni načrti morajo izhajati iz ţelja, potreb, nuj in ciljev uporabnika. Cilj 
omogoči upoštevanje enkratnosti uporabnika in njegovo vizijo ţivljenja (Flaker, 2011, str. 
113). Z uporabniki imajo strokovni delavci vsakodnevne stike. Poleg spremljanja in vodenja 
uporabnikov imajo strokovne delavke tudi druge naloge: obisk uporabnikov na delovnem 
mestu in sodelovanje z ostali zaposlenimi v podjetju, kjer dela uporabnik. Svojo vlogo v 
odnosu z zaposlenimi strokovna delavka (Ca14) opiše takole: »Smo kot mediatorji in prek 
njihovih vodij poročamo, kako delati z zaposlenimi, da se bodo bolj odprli in sprejeli naše 
uporabnike.« Lačen (2011, str. 18) pravi, da je pomembno znati pravilno oceniti sposobnosti, 
ki jih ima uporabnik, saj lahko le na tak način razvijemo njihove potenciale in se izognemo, 
da bi prizadeli njihov socialno-emocionalni razvoj.  
Strokovne delavke pa so zaznale tudi teţave pri izvajanju zaposlitve v običajnem delovnem 
okolju. Lahko bi jih razdelili v tri sklope, in sicer: delovne, osebne in teţave v odnosu. Pri 
delu so se pojavile prezahtevne delovne naloge, ki jih uporabniki niso bili sposobni opravljati. 
Na delovne uspehe hendikepiranih oseb moramo vedno pogledati razumno. Hitro se zgodi, da 
od uporabnikov začnemo zahtevati preveč in postanemo mnenja, da je njihov hendikep izginil 
in bodo sedaj lahko dosegali rezultate ostalih, kar je nerealno (Lačen, 2001, str. 39) 
Ena od uporabnic je v trgovskem podjetju imela teţavo s krajo izdelkov (Ca18: Uporabnica, 
ki je bila delovno zelo uspešna, a je začela v svoji omarici kopičiti material in druge stvari iz 
trgovine, kar gre načeloma za krajo.). Teţave se pojavijo tudi, ko se uporabniki počutijo 
manjvredne v odnosu z drugimi.  
Zaposleni imajo premalo znanja za vzpostavljanje odnosa z uporabnikom. Uporabnika je 
denarno izkoristil zaposleni (Cb17: Prihaja tudi do zlorab. Zgodilo se je, da so si zaposleni 
sposojali denar od uporabnikov.). Bolj kot je hendikep pri nekom viden, večja je moţnost, da 
bo ta oseba zlorabljena (Zaviršek, 2018, str. 89).  
Na delo vplivajo tudi njihove osebne stiske in teţave pri prilagajanju na novo delovno okolje 
(Ca23: Uporabnik je bil tako prestrašen nad delom, da se je skrival za policami.). Nove in 
nepoznane situacije za njih še vedno predstavljajo oviro, saj se v njih ne znajdejo in niso 
dovolj prilagodljivi (Cb7: Ena uporabnica me je sedaj že petkrat klicala, ker ji v službi lezejo 
hlače dol in ne ve, kaj naj stori, in to se dogaja že dva dni, sama ni našla rešitve, da bi 
mogoče zamenjala hlače ali si dala pas notri, in tudi pri takih stvareh rabijo pomoč, saj jih to 
spravi v stisko). 
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5 SKLEPI 
 Uporabniki so v običajno delovno okolje vključeni ţe več kot deset let. Imajo utečen 
delavnik. Delajo pet dni v tednu od štiri do šest ur dnevno. Na svoje delo prihajajo 
samostojno. Vsi znajo opisati svoj delovni dan. V delovnem okolju se dobro počutijo. 
 Uporabniki poznajo svoje delovne naloge. Njihova delovna mesta so spolno 
specifična, saj moški opravljajo teţja fizična opravila, ţenske pa skrbijo za čiščenje in 
manj naporna dela. S svojim delom so vsi zadovoljni. Najbolj so zadovoljni z 
delovnimi nalogami, ki jih opravljajo, z delovno aktivnostjo, pridobivanjem novih 
spretnosti in da so v stiku z ljudmi. Nezadovoljni so z nekaterimi delovnimi nalogami, 
delovnimi razmerami, socialnimi interakcijami in utrujenostjo pri delu. 
 Na delu so uporabniki pridobili nova znanja, ki se nanašajo na delovne spretnosti in 
odgovornost do dela, samostojnost pri delu, razumevanje dohodka in nove 
komunikacijske veščine. 
 Osebe, na katere se uporabniki lahko zanesejo, ko potrebujejo pomoč pri delu, so 
nadrejene osebe in strokovna pomoč delavk iz VDC.  
 Uporabniki večinoma nimajo ţelja po spremembah v svojem delovnem okolju. 
Nekateri so izrazili ţeljo po spremembi delovnika in delovnih razmer. Ena od 
uporabnic je izrazila tudi ţeljo po zamenjavi delovnega mesta in spoznavanju drugih 
poklicev. 
 V primerjavi z delom v VDC uporabniki delo v običajnem okolju zaznavajo bolj 
pozitivno. Razlike, ki jih opazijo, so v višini dohodka, količini delovnih nalog, 
samostojnosti pri delu, odnosih med zaposlenimi in delovni odgovornosti. 
 Razlike opazijo tudi med svojim delom na začetku in sedaj. Po večletnem delu so 
sedaj vsi bolj suvereni pri opravljanju svojih nalog. 
 Denar, ki ga dobijo z delom, je za uporabnike pomemben. Večina jih je zadovoljnih z 
dohodkom. Vsi ne vedo, koliko denarja dobijo. Svoj dohodek porabijo predvsem za 
osebne nakupe stvari. 
 Osebe, ki so uporabnikom pomembne v delovnem okolju, so nadrejeni in zaposleni v 
podjetju. S sodelavci se vsi dobro razumejo, a prihaja tudi do konfliktov. Vse konflikte 
rešujejo v pogovoru s strokovno delavko ali nadrejenim.  
 Sodelovanje z nadrejenim in strokovno delavko uporabniki ocenjujejo kot dobro. 
Uporabnikom nudita pomoč in podporo pri vodenju in usmerjanju pri delu.  
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 Uporabniki, ki se pri delu srečujejo s strankami, imajo odgovoren in spoštljiv odnos 
do njih. 
 Socialna mreţa je pri dveh uporabnikih z zaposlitvijo ostala enaka, trije pa so pridobili 
enega ali več prijateljev. 
 Delodajalci imajo do integrirane zaposlitve naklonjen odnos. Prednosti zaposlovanja 
oseb z motnjo v duševnem razvoju vidijo v pozitivnem delovnem zadovoljstvu 
uporabnikov, slabosti pa v pomanjkanju znanja glede dela z uporabnikom, vplivu 
uporabnikovih osebnih teţav na delo ter delovnih sposobnostih in zmoţnostih. 
 Moţnosti za širjenje zaposlitve pri delodajalcih so odvisne od delovnih zmoţnosti in 
sposobnosti uporabnika. Ovire vidijo v procesu uvajanja uporabnika v novo delo in 
zaţeleni določeni delovni sposobnosti uporabnika. 
 Delodajalci so zadovoljni z delom, ki ga opravljajo uporabniki. Se pa pri delu 
pojavljajo tudi teţave, predvsem zaradi emocionalnega stanja uporabnika. Teţave se 
pojavljajo tudi v povezavi z delovnimi nalogami. Delodajalca pa sta izpostavila tudi 
veliko pozitivnih delovnih lastnosti uporabnikov, npr. dojemljivost, pridnost, 
natančnost in upoštevanje navodil.  
 Delodajalci so opazili, da uporabniki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju 
stisk, učenju novih nalog in delu. 
 Delodajalci uporabnikov odnos z njimi in ostalimi zaposlenimi opredeljujejo kot 
pozitiven.  
 Zaposlitev v običajnem okolju spodbujajo tudi strokovne delavke v VDC. Nova 
zaposlitev ima vlogo ozaveščanja druţbe in vključevanje uporabnika v delo in druţbo.  
 Po mnenju strokovnih delavk obstaja prostor za razvoj integrirane zaposlitve. 
Nadgradnjo vidijo v krajših in manj zahtevnih oblikah zaposlitve, spremembi 
zakonodaje, denarni stimulaciji podjetnikov, deljenju dobrih praks in vključevanju 
strokovne osebe, ki bi uporabnika spremljala pri delu. 
 Svoje znanje o integrirani zaposlitvi strokovne delavke pridobivajo iz tujine s 
sledenjem evropskih smernic in praks. 
 Vloga uporabnikov v delovnem okolju je pozitivno vplivala na njihovo socialno 
vključenost, saj so uporabniki poleg delovnih veščin pridobili tudi na osebnem razvoju 
in dobili občutek enakovrednosti in enakopravnosti v druţbi. 
 Največ pomoči strokovne delavke potrebujejo uporabniki pri reševanju osebnih in 
medosebnih problemov. 
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 Strokovne delavke uspešnost uporabnika v delovnem okolju preverjajo s pomočjo 
individualnih načrtov. Z večino uporabnikov so v stikih vsak dan, obiščejo pa jih tudi 
na njihovem delovnem mestu.  
 Strokovna delavka prenaša strokovno znanje tudi na delodajalca in od njega dobiva 
informacije, da je lahko proces vodenja uporabnika uspešen. 
 Ovire, ki so se pojavile pri zaposlovanju, se nanašajo na osebne teţave uporabnikov, 
teţave v novih odnosnih razmerjih in teţave v delovnem okolju.  
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6 PREDLOGI 
 Veliko ovir in teţav, ki se pojavljajo v delovnem okolju uporabnika, se nanaša na 
osebne lastnosti uporabnika, ki so posledice (ne)poznavanja novih situacij. Potrebna bi 
bila izobraţevanja, ki bi uporabnikom omogočila pridobivanje novega znanja in 
grajenj novih socialnih veščin. Ta izobraţevanja bi lahko potekala v obliki skupin, kjer 
bi uporabniki delili svoja mnenja, izkušnje, stiske in teţave, ki jih doţivljajo v 
delovnem okolju, seveda pod določenim vodstvom.  
 V delovno okolje uporabnika bi lahko bila vključena oseba, ki bi uporabnike vodila in 
izobraţevala neposredno na delovnem mestu. S tem bi razbremenili strokovne 
delavce, hkrati pa bi tudi delodajalcem olajšali proces vključevanja uporabnika v delo.  
 Potrebna bi bila sprememba zakonodaje. Ni dovolj sprejetje novih zakonov, ampak je 
treba te zakone prilagoditi trenutni situaciji v praksi. Čeprav lahko uporabniki po 
novem zakonu spremenijo svoj status invalida in se zaposlijo po drugem zakonu, to še 
ne pomeni zvišanja zaposlovanja hendikepiranih oseb. Kot je omenila ţe ena od 
strokovnih delavk, bi bile potrebne stimulacije za podjetnike, ki tako obliko zaposlitev 
ţe izvajajo. Nadgraditi bi bilo treba tudi storitve VDC. Integrirana oblika zaposlitve ni 
zakonsko določena in opredeljena ter je ne izvajajo vsi VDC, kar je škoda. Zakonodaja 
bi morala spodbuditi izvajanje tovrstne oblike zaposlitve. 
 Ker je ljudem integrirana oblika prava neznanka, bi pomagala ustanovitev 
organizacije, ki bi izobraţevala širšo javnost. Z deljenjem dobrih praks bi lahko 
privabila tudi delodajalce, ki bi bili zainteresirani za tako obliko zaposlitve. V njej bi 
dobili vse informacije tudi za strokovne delavke in uporabnike. Uporabniki bi lahko 
spoznali tudi druga delovna mesta, strokovne delavke pa bi bile podkrepljene z novim 
znanjem. V mesecu maju sem denimo skupaj s strokovno delavko iz VDC Tončke 
Hočevar organizirala druţenje v restavraciji Druga violina, kjer so v zaposlitev 
vključeni uporabniki CUDV Draga. Uporabniki VDC Tončke Hočevar so spoznali 
gostinsko dejavnost in delo natakarja. Nad tem so bili zelo navdušeni, kar tudi potrjuje 
uspešnost projekta. Nato je potekalo tudi druţenje, kjer so uporabniki lahko izmenjali 
svoje izkušnje in vprašali, kar jih je zanimalo. 
 Potreben bi bil tudi skupni prostor za izmenjavo medsebojnih informacij med 
strokovnjaki, ki imajo izkušnje z integrirano zaposlitvijo. Integrirana zaposlitev se 
izvaja v različnih VDC po Sloveniji. Z izmenjavanjem mnenj strokovnjakov in 
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uporabnikov bi lahko pridobili nove skupne ideje za napredovanje integrirane 
zaposlitve. Srečanja bi lahko potekala v obliki skupinskih timov.  
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8 PRILOGE 
8.1 Vprašalniki 
1) Vprašalnik za uporabnike 
Spol: Ţ/M 
Delovna enota:_________________________ 
DELO in DELOVNO OKOLJE 
 Koliko časa ţe delaš, koliko ur in kolikokrat na teden? 
 Kako poteka tvoj delovni dan? 
 Katera dela opravljaš? 
 Kako se počutiš v delovnem okolju? 
 Kaj ti je pri delu najbolj všeč? 
 Kaj ti pri delu ni tako všeč?  
 Kaj si se pri delu novega naučil? 
 Koliko denarja dobiš na mesec, ti je to pomembno? Zakaj? 
 Na koga se obrneš, ko naletiš na teţave, česa ne znaš, si ţeliš kaj vprašati v zvezi z 
delom? 
 Bi kaj spremenil pri delu? Če da, kaj?  
 Kaj je tu drugače kot pri delu v VDC? Ali bi se raje vrnil v VDC? Če da, zakaj, če ne, 
zakaj? Ali si razmišljal, da bi kdaj nehal delati ali bi delal kaj drugega? 
ODNOSI 
 Kdo so pomembni ljudje v tvojem delovnem okolju? 
 Kako se razumeš s svojimi sodelavci? 
 Ali opaziš kakšne razlike med začetkom svojega dela in sedaj? 
 Ali si tekom zaposlitve pridobil kakšnega novega prijatelja? 
 Če se na delu s kom ne razumeš, ali se skregate, kaj storiš? 
 Kako se razumeš s svojim šefom na delu? 
 Kako se razumeš s strokovno delavko v VDC? 
ODPRTE TEME 
 Če bi lahko spremenil svoje delovno okolje (delovno mesto), kaj bi spremenil?  
 Bi ţelel še kaj dodati ali povedati? 
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2) Vprašalnik za delodajalce oz. mentorje na delovnem mestu 
Delovna enota: _____________________ 
 Kaj menite o integrirani zaposlitvi? 
 Kako vidite delo uporabnika v vašem centru? 
 Kdo določa naloge in dela? Pri katerih delih potrebujejo več pomoči, kje so bolj 
samostojni? 
 Kako se uporabniki soočajo s spremembo dela? 
 Ste zadovoljni z delom uporabnikov? S čim ste najbolj zadovoljni in s čim niste? Kaj 
bi si ţeleli, da bi bilo drugače? 
 Kje vidite prednosti in teţave takšne oblike zaposlitve? 
 Kakšen odnos imajo uporabniki z vami in ostalimi zaposlenimi? 
 Kje vidite moţnost za napredovanje integrirane zaposlitve? Bi zaposlili še več 
hendikepiranih oseb? 
3) Vprašalnik za vodje programa oz. mentorje 
 Kaj menite o integrirani zaposlitvi? 
 Kako je na ţivljenje uporabnikov vplivala zaposlitev uporabnikov v integriranem 
okolju? Katera ţivljenjska področja so se najbolj spremenila? 
 Kako vodite in izdelujete zaposlitveni načrt uporabnika? 
 Kako preverjate uspešnost in zadovoljstvo uporabnikov? 
 Kje uporabniki potrebujejo največ pomoči in podpore? 
 S kakšnimi teţavami se morebiti soočate v zvezi z integrirano zaposlitvijo?  
 Ali se izobraţujete in kakšno znanje bi še potrebovali v zvezi z integrirano 
zaposlitvijo, da bi bili bolj opolnomočeni pri svojem delu? 
 Kje vidite moţnost za napredek integrirane zaposlitve? Kakšne spremembe so 
potrebne v prihodnosti za napredovanje integrirane zaposlitve? 
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8.2 Prepis intervjujev in izbor izjav 
8.2.1 Intervju uporabnikov 
- Intervju Aa 
Spol: ţenski 
Delovna enota: Bauhaus - Kajuhova 
DELO in DELOVNO OKOLJE 
 Koliko časa ţe delaš, koliko ur in kolikokrat na teden? 
Delam ţe /14 let/(Aa1). Najprej sem delala v Bauhaus za kolosejem tam sem bila na elektro oddelku, potem pa 
smo se preselil sem v BTC in sem prišla tukaj. Delam /od 7 do 13/(Aa2), /od ponedeljka do petka vsak 
dan/(Aa3). Včasih smo delal še soboto, zdaj pa nič več. Včasih si vzamem kaj prosto, če imam zobarja ali 
zdravnika, ali pa če gremo kdaj na izlet . 
 Kako poteka tvoj delovni dan? 
/Vstanem, vzamem banano in grem na avtobus/(Aa4). In potem pridem sem(Bauhaus). /Spijem kavico iz 
avtomata. Mal sem še z drugimi (sodelavci) zunaj in klepetamo. Ko je ura čas, grem notri, se štempljam in grem 
veselo na delo/(Aa5). V sluţbo pridem ţe 6.30, če zamudim avtobus pa kasneje. Ob 7.00 pa začnem delat. Ob 
10.00 mamo malico,nam pripeljejo iz VDC-ja. Malica mi ni v redu, ker včasih dobim več, včasih manj. Imam 
vegi malico. Potem /ko končam delo, se oblečem, odštempljam in zaključim ob 13/(Aa6). 
 Katera dela opravljaš? 
Delam na vrtnem oddelku. /Zlagam in sortiram semena na police, zalivam roţe s kanglico, če je roţa zanič jo 
dam na voziček in na odpis,ko so akcije lepim nalepke,če so lonci od roţ počeni jih dam na odpis,zalepim 
pokvarjene vrečke od semen,roţe očistim, če je kakšen tak cvet odtrgam/(Aa7). Opravljam vedno ista dela, ker 
ţe vse znam.  
 Kako se počutiš v delovnem okolju? 
Nimam kaj reči. /Super/(Aa8), vsi so zelo prijazni. /Imela sem le teţave s študentom. Govoril mi je neprimerne 
stvari, ki se ne govorijo v sluţbi. Potem sem to povedala šefu/(Aa9). Včasih so /kakšne stranke, ki so tečne in mi 
gredo na ţivce/(Aa10). /Strankam pomagam,jim povem kaj rabijo. Če pa kaj ne vem, jih napotim do 
prodajalca/(Aa11), ki ima oblečen brezrokavnik.  
 Kaj ti je pri delu najbolj všeč? 
/Všeč mi je, da zlagam semena in dam zniţane cene na izdelke/(Aa12). Pa /če koga znanega srečam, kakšnega 
pevca ali igralca, naredim selfi in mi dajo tudi avtograme/(Aa13).  
 Kaj ti pri delu ni tako všeč?  
/Ni mi všeč, če je poleti vroče in moram na soncu roţe stran metat/(Aa14). Zelo je vroče in nosim kapo za 
zaščito in vse ti dol teče. /Ni mi všeč, če se s kom skregam/(Aa15).  
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 Kaj si se pri delu novega naučil? 
Tukaj sem se naučila /vse, kar zdaj delam/(Aa16). /Naučila sem se, da sama izberem delo in ne čakam zaposlene, 
da mi rečejo kaj moram delati/(Aa17) in to mi je všeč. Na začetku sem bila na elektro, potem sem šla na vrt, 
tukaj mi je boljše. /Od začetka je bila malo teţko delati/(Aa18), sedaj sem se vse naučila in znam sama.  
 Koliko denarja dobiš na mesec, ti je to pomembno? 
Ah, zdele sem pa /razočarana, ker sem bila na bolniški in nisem dobila veliko/(Aa19). Sodelavec je dobil več, 
ker je več delal. /Mi je pa plača všeč, ko delam/(Aa20). /Če ne delaš ne dobiš denarja/(Aa21). /Sem zadovoljna s 
svojo plačo/(Aa22), bolj kot v VDC-ju. S tem denarjem lahko /kupim veliko več, kupim obleke/(Aa23a) in 
/ovitke za telefon/(Aa23b) ali pa grem na kavico ali v kino/(Aa23c).  
 si /delati še ob sobotah, da bi dobila večjo plačo/(Aa24).  
 Na koga se obrneš ko naletiš na teţave, kaj ne znaš, si ţeliš kaj vprašati v zvezi z delom? 
Odvisno kaj je, ampak /največkrat ko kaj ne znam na šefa/(Aa25) ali pa /pokličem naše (strokovne delavke iz 
VDC-ja)/(Aa26). 
 Bi kaj spremenil pri delu? Če da, kaj?  
/Ja bi spremenila/(Aa27) sem povedala, da /poleti ne bi delali, ker je vroče/(Aa28), ampak tako je.  
 Kaj je tu drugače, kot pri delu v VDC-ju? Ali bi se raje vrnil v VDC? Če da, zakaj, če ne, zakaj? 
Ali si razmišljal, da bi kdaj nehal delat, ali delal kaj drugega? 
/Ni šans, da bi šla nazaj v VDC/(Aa29). Tam /ne dobiš tako veliko denarja/(Aa30)./Ne bi zamenjala svoje sluţbe. 
/(Aa31)Dobili smo tudi boţičnico/(Aa32). /Tukaj je več dela/(Aa33), kot v VDC-ju in ga ne pogrešam. /Tukaj mi 
je v redu, ker delam sama/(Aa34).  
ODNOSI 
 Kdo so pomembni ljudje v tvojem delovnem okolju? 
/Šef/(Aa35) in /vsi sodelavci/(Aa36), ker se hecamo med sabo, kaj smešnega rečemo.  
 Kako se razumeš s svojimi sodelavci? 
/V redu/(Aa37), /so prijazni/(Aa38). Eno sodelavko pogrešam, ker je šla v drugo sluţbo v Nemčijo. /Ena mi je 
govorila, da ji moram kupovati sendviče. In vedno bi je pisala sms-je, da ji kupim sendviče. Potem sem šla do 
šefa in je rekel, da to ni v redu, da si mora ona hrano kupovati sama in ne jaz/(Aa39). Tisti, ki so pa na viličarju 
so mi pa /častili tortico, kavico, rogljiček vsak mi nekaj časti sami od sebe/(Aa40). /Me imajo radi in se 
razumemo/(Aa41). /Šefi me tudi pohvalijo/(Aa42) in /me vprašajo kako smo in to mi je všeč ter mi povedo, da 
me rabijo/(Aa43), zato sem vesela.  
 Ali opaziš kakšne razlike med začetkom tvojega dela in sedaj? 
Najprej smo šli pogledati kako in kje bomo delali. /Na začetku nas je bilo 5, potem pa smo se preselili na 
Kajuhovo. Zdaj je laţje, ker sem sama/(Aa44). Vse so me naučili drugi ali pa sem videla druge kako delajo. So 
mi rekli šefi, a imaš časi, bi lahko to naredila in potem se tako naučiš. /Zdaj ţe vse znam in mi noben ne reče kaj 
naj delam, le včasih/(Aa45).  
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 Ali si tekom zaposlitve pridobil kakšnega novega prijatelja? 
/Ne, nisem dobila nobenega prijatelja/(Aa46). 
 Če se na delu s kom ne razumeš ali se skregate, kaj storiš? 
/Pokličem šefa ali pa delavko iz VDC-ja in potem se zmenimo, ali pa se skupaj usedemo/(Aa47). Če narediš kaj 
narobe imaš potem lahko pogovor. /Jaz sem bila včasih preveč na telefonu in potem smo se zmenili, če me kdo 
kliče, da rečem, da delam in da ne morem sedaj/(Aa48). /Enkrat je ena govorila o mojemu fantu, da ni dober za 
mene in sva se skregale, povedala sem šefu in se od zdaj naprej ne pogovarjam več z njo in sva skregane. Niso 
mi všeč taki ljudje/(Aa49).  
 Kako se razumeš s svojim šefom na delu? 
/V redu/(Aa50),/ me pohvali/(Aa51) in /mi da kakšne naloge in mi pove kaj naredim prav in narobe/(A52). In /ni 
prav, da šefu »jezikuješ«, kar oni rečejo narediš tudi če se ti ne da, pač moreš moreš, to je sluţba/(Aa53).  
 Kako se razumeš s strokovno delavko v VDC-ju? 
Ja /super/(Aa54), /me pokliče in pokličem njo vsak dan/(A55). /Se pogovarjava/(Aa56), /z njo je fajn/(Aa57). 
/Mi da nagrado, pove kdaj delamo, pride me pogledat kako delam, pogovarjamo se kako je v sluţbi/(Aa58). 
ODPRTE TEME 
 Če bi lahko spremenil svoje delovno okolje (delovno mesto), kaj bi spremenil?  
Ja /teţko, ker se navadiš in potem je teţko iti stran/(Aa59). /Mogoče bi šla kam drugam delat, samo, da ni zavod, 
ker tam ne dobiš veliko denarja/(Aa60). /Delati bi si ţelela še vikende in kdaj tudi popoldne/(Aa61), kot drugi 
sodelavci, če nam bi lahko dovolili.  
 Bi ţelel še kaj dodati ali povedati? 
/Sem zadovoljna in srečna/(Aa62). /Če bi to sluţbo zgubila bi bilo teţko/(Aa63). Drug teden dobim še hlače, 
dobimo majice in tudi rokavice.  
 Intervju Ab 
Spol: moški 
Delovna enota:Bauhaus- Kajuhova 
DELO in DELOVNO OKOLJE 
 
 Koliko časa ţe delaš, koliko ur in kolikokrat na teden? 
Delam ţe /14 let/(Ab1). /Vsak dan čez teden/(Ab2), za vikende pa sem frej. Začnem /od 7.00 in ob 13.00 
končam/(Ab3). Jutri pa ne delam, ker imam zdravnika in sem prost. Če imam kaj, prosim šefa, da sem prost.  
 Kako poteka tvoj delovni dan?  
Na delo pridem petnajst do 7. ure. Potem se štempljam ingrem preobleči. Dam si jakno gor in kapo. Imam tudi 
rokavice. In grem delat. Odmor in malico imam ob 10. uri,ko končam se spet preoblečem in štempljam ter grem 
domov/(Ab4) /na avtobus/(Ab5).  
 Katera dela opravljaš? 
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Pospravljam smeti iz različnih oddelkov in potem jih razvrstim zunaj v kante. Ločiti moram vse, posebej gre les, 
plastika in mešane smeti. Kdaj pomagam še na vrtnem oddelku, dam kakšne roţe na odpis in jih potem vrţem 
stran. Odpeljem novo robo na prevzem in staro dam na odpis. Kdaj nesem tudi kakšne dokumente na upravo. 
Pregledam tud police, če mi naročijo, da kaj manjka naloţim. Zunaj pobiram tudi vozičke, če jih kdo ne pospravi 
za sabo in tudi košare za nakupovanje zlagam/(Ab6).  
 Kako se počutiš v delovnem okolju? 
/V redu/(Ab7). /Zadovoljen sem z delom /(ab8).  
 Kaj ti je pri delu najbolj všeč? 
/Všeč mi je ,da veliko delam/(Ab9). Všeč mi je tudi, da imam vedno kaj za delat in pomagam še drugim/(ab10) 
Vse rad delam, najrajši pa peljem voziček.  
 Kaj ti pri delu ni tako všeč?  
/Pri delu mi je vse všeč/(Ab11). /Všeč mi je bilo, da sem imel varstvo pri delu, kjer sem se naučil, da ne smem 
delat z Olfa noţi in plezat na lestev ter če je kakšen kabel poškodovan ga ni treba prijemat in take stvari/(Ab12). 
/Rad sem tukaj, ker se učim nove stvari/(Ab13). 
 Kaj si se pri delu novega naučil? 
/Pometat, zemljo zlagat, voziček vozit, sortirat smeti/(Ab14). Vse mi je pokazal moj šef. /Moramo delati vse in 
vsak dan moram hoditi v sluţbo, drugače se mi nabere veliko dela(Ab15). 
 Koliko denarja dobiš na mesec, ti je to pomembno? 
/Ja mi je pomembno koliko denarja dobim/(Ab16). / Ne vem, dobim toliko denarja kolikor dobim, če imaš 
bolniško dobiš manj/(Ab17). /Dobim več denarja, kot v VDC-ju/(Ab35).  
 Na koga se obrneš ko naletiš na teţave, kaj ne znaš, si ţeliš kaj vprašati v zvezi z delom? 
/Ko kaj ne znam ali pa imam teţave pokličem šefa in mi pomaga/(Ab36).  
 Bi kaj spremenil pri delu? Če da, kaj?  
/Ne nič ne bi spremenil, sem zelo zadovoljen tukaj/(Ab38).  
 Kaj je tu drugače, kot pri delu v VDC-ju? Ali bi se raje vrnil v VDC? Če da, zakaj, če ne, 
zakaj? Ali si razmišljal, da bi kdaj nehal delat, ali delal kaj drugega? 
/Tukaj se bolj vsi poznamo med seboj, to pomeni da se bolj hecamo/(Ab39). /Bolj mi je všeč to delo in nikdar ne 
bi šel nazaj/(Ab40), ker sem s tem delom zadovoljen. /Imam več različnega dela, kot v VDC-ju/(Ab41).  
 
 
 Kdo so pomembni ljudje v tvojem delovnem okolju? 
/Vsi sodelavci/(Ab42) in /šefi/(Ab43) ter uprava(Ab44).  
 Kako se razumeš s svojimi sodelavci? 
/S sodelavci se hecamo in se dobro razumem/(Ab45) z njimi. / Najbolje se razumem z dvema prijateljema na 
elektro oddelku. /Ko hodim po oddelkih se vidimo in pozdravimo in rečemo kje si in kako si in to mi je 
všeč/(Ab46). Sodelavci se ne menjajo toliko, a je veliko novih študentov in teh ne poznam. 
 Ali opaziš kakšne razlike med začetkom tvojega dela in sedaj? 
Ja,/ na začetku je bilo teţko, ker smo se mogli vse na novo naučit/ (Ab47). Zdaj ko vse znam je pa super.  
 Ali si tekom zaposlitve pridobil kakšnega novega prijatelja? 
Imam enega prijatelja sodelavca, ki ţivi blizu mene in skupaj včasih hodiva na avtobus/(Ab48).  
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 Če se na delu s kom ne razumeš ali se skregate, kaj storiš? 
Nisem imel nobenih teţav in z nobenim se nisem skregal, če bi se bi povedal šefu/(Ab49). 
 Kako se razumeš s svojim šefom na delu? 
/V redu/(Ab50). /Vpraša me kako sem, kaj se kaj naredil in kaj imam še za narediti/(Ab51). 
 Kako se razumeš s strokovno delavko v VDC-ju? 
Super se razumem, mi je zelo všeč/(Ab52). Z njo / se pogovarjam o delu in če kdaj ne morem iti v sluţbo ji 
povem in ona pove šefu. Imamo tudi sestanke z njo v Šiški, da se zmenimo za delo in če imamo kakšne 
probleme pri delu /(Ab53).  
 
ODPRTE TEME 
 Če bi lahko spremenil svoje delovno okolje (delovno mesto), kaj bi spremenil?  
Nikoli ne bi nič spreminjal in nisem razmišljal o tem(Ab54).  
 Bi ţelel še kaj dodati ali povedati? 
Ne. 
 Intervju Ac 
Spol: moški 
Delovna enota: Bauhaus- Rudnik 
DELO in DELOVNO OKOLJE 
 Koliko časa ţe delaš, koliko ur in kolikokrat na teden? 
/10 let/(Ac1). Delam /od 7 do 13/(Ac2), /vsak dan med tednom/(Ac3).  
 Kako poteka tvoj delovni dan? 
/Grem na avtobus/(Ac4) in sem ob 6.00 ţe v Ljubljani. /Pojem rogljiček ali sirovo, preden drugi pridejo. Grem 
delat. Ob 10. uri imam malico pol ure. Jem v jedilnici ali pa zunaj pred trgovino. Potem grem domov./(Ac5)  
 Katera dela opravljaš? 
/Pobiram in vozim smeti, nakupovalne vozičke in košarice počistim in pospravim,na svoje mesto,pakiram 
izdelke v parkirni trak, pometam in zlagam na police nove izdelke, ki pridejo(Ac6). 
 Kako se počutiš v delovnem okolju? 
/V redu/(Ac14) in /sem zadovoljen/(Ac15). Dobro/(Ac16) se počutim. 
 Kaj ti je pri delu najbolj všeč? 
/Najbolj mi je všeč pakiranje in da delam vsak dan/(Ac17).  
 Kaj ti pri delu ni tako všeč?  
Ni mi všeč če je preveč smeti za odnest/(Ac18), ampak vse odnesem. 
 Kaj si se pri delu novega naučil? 
/Vse sem se na novo naučil, vsa dela, ki jih delam sedaj/(Ac19).  
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Koliko denarja dobiš na mesec, ti je to pomembno? 
/Okoli jurja/(Ac20). /Mi je pomembno/(Ac21), ker si /z njim kupim hrano(Ac22) in obleke/(Ac23). 
 Na koga se obrneš ko naletiš na teţave, kaj ne znaš, si ţeliš kaj vprašati v zvezi z delom? 
Včasih se s kom skregam. Ko se, /se umaknem in povem šefu, da se pogovorimo (Ac23). Tudi /ko kaj ne znam, 
ali pride kakšno novo delo mi vse pove moj šef/(Ac24). 
 Bi kaj spremenil pri delu? Če da, kaj?  
/Ne vem/(Ac25). /Nič me ne moti/(Ac26). 
 Kaj je tu drugače, kot pri delu v VDC-ju? Ali bi se raje vrnil v VDC? Če da, zakaj, če ne, 
zakaj? Ali si razmišljal, da bi kdaj nehal delat, ali delal kaj drugega? 
Tukaj je drugače. /Bolj mi je všeč delati tukaj,kot v VDC-ju, ker dobim več denarja (Ac27) in /boljša druţba 
je/(Ac28). Ne bi poskusil nove sluţbe,tukaj bi ostal do konca/(Ac28).  
ODNOSI 
 Kdo so pomembni ljudje v tvojem delovnem okolju? 
/Sodelavci/(Ac29), /šefi/(Ac30) in /druga sodelavka Manca/(Ac31).  
 Kako se razumeš s svojimi sodelavci? 
/Zelo dobro se razumem/(Ac32) s svojimi sodelavci. Skupaj jemo med pavzo in spijemo kakšno kavo na 
avtomatu/(Ac33). /Rad se z njimi pogovarjam/(Ac34).  
 Ali opaziš kakšne razlike med začetkom tvojega dela in sedaj? 
/Zdaj laţje, delam ker sem se vse navadil/(Ac35). Na začetku ni bilo teţko, sem pa /rabil več časa, da sem eno 
stvar naredil/(Ac36).  
 Ali si tekom zaposlitve pridobil kakšnega novega prijatelja? 
Ja,/ dobil sem veliko prijateljev/(Ac37). Najbolj se druţim s tistim, ki ima čez študente.  
 Če se na delu s kom ne razumeš ali se skregate, kaj storiš? 
/Ko sem se skregal sem se umaknil in povedal šefu/(Ac38).  
 Kako se razumeš s svojim šefom na delu? 
/Zelo dobro/(Ac39). /Šefa je treba poslušat, ker nas on plačuje in on ve kako se dela/(Ac40) in /mi pomaga, ko 
kaj ne vem/(Ac41)./Vpraša me tudi kaj doma kaj delam. Včasih mi da tudi kakšno novo nalogo in me 
pokliče/(Ac41).  
 Kako se razumeš s strokovno delavko v VDC-ju? 
/V redu/(Ac42), /všeč mi je, ker me pride občasno obiskat in pove za kakšne izlete. Z njo se pogovarjam o sluţbi 
in kaj delam doma/(Ac43).  
ODPRTE TEME 
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 Če bi lahko spremenil svoje delovno okolje (delovno mesto), kaj bi spremenil?  
Spremenil bi, /da bi imel več časa za malico/(Ac44) in /več odmora, da bi se malo spočil/(Ac45), ker sem utrujen 
ko pridem domov.  
 Bi ţelel še kaj dodati ali povedati? 
Pozabil sem povedat, da /kosim tudi travo/(Ac56) in to mi je zelo všeč.  
 Intervju Ad 
Spol: ţenski 
Delovna enota: Bauhaus- Rudnik 
DELO in DELOVNO OKOLJE 
 Koliko časa ţe delaš, koliko ur in kolikokrat na teden? 
Delam /od ponedeljka do petka/(Ad1), /od 7.00-13.00/(Ad2). Delam pa ţe /10 let/(Ad3). 
 Kako poteka tvoj delovni dan? 
/Pridem sem z avtobusom/(Ad4). /Mi dajo rokavice potem pa grem delat. Ob 10.00 imam malico in potem 
še malo delam in grem domov/(Ad5). 
 Katera dela opravljaš? 
Bišem prah iz ploščic, kosilnic in ţarov. Pa, če mi drugi rečejo na, če je še na drugih oddelkih kaj za 
narediti/(Ad6). Danes sem brisala prah na lesnem oddelku.  
 Kako se počutiš v delovnem okolju? 
/V redu/(Ad7). /Všeč mi je da sem med ljudmi/(Ad8) in /lahko veliko delam/(Ad9). 
 Kaj ti je pri delu najbolj všeč? 
Pri delu mi je najbolj všeč čiščenje ploščic/(Ad10). 
 Kaj ti pri delu ni tako všeč?  
Vse mi je všeč. Edin /ni mi toliko všeč, ko grem na lestev/(Ad11) moram malo paziti, ker je zdravnik rekel 
tako.  
 Kaj si se pri delu novega naučil? 
Naučila sem se /čisto vse, kako se dela/(Ad12). Najprej sem bila na vrtu in sem zlagala roţice in mi ni bilo 
všeč. Sem šefu povedala, da nočem roţ in sedaj čistim. To sem mal ţe znala, mal so mi pa pokazali drugi. 
 Koliko denarja dobiš na mesec, ti je to pomembno? 
/Ja mi je pomembno/(Ad13) mi je./ Dobim okoli 300 €/(Ad14). /Nekaj denarja prišparam/(Ad15a) in/ 
kupim si kaj v trgovini/( Ad15b). 
 Na koga se obrneš ko naletiš na teţave, kaj ne znaš, si ţeliš kaj vprašati v zvezi z delom? 
/Ko je kaj narobe se pogovorim s šefom/(Ad16). /On mi da tudi naloge in mi pove kaj naj naredim/(Ad17). 
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 Bi kaj spremenil pri delu? Če da, kaj?  
/Nič, ne bi spremenila/(Ad18).  
 Kaj je tu drugače, kot pri delu v VDC-ju? Ali bi se raje vrnil v VDC? Če da, zakaj, če ne, 
zakaj? Ali si razmišljal, da bi kdaj nehal delat, ali delal kaj drugega? 
/Ne bi se vrnila nazaj/(Ad19). /Tukaj moraš biti točen in natančen in narediti to kar ti šefi rečejo/(Ad20). 
/Ne moreš se sprehajati brez dovoljenja/(Ad21) in /moraš biti prijazen do strank, ko me kaj vprašajo rečem, 
da naj vprašajo koga v rdečem/(Ad22). /Ne bi delala ničesar drugega/(Ad23). 
ODNOSI 
 Kdo so pomembni ljudje v tvojem delovnem okolju? 
/Delavci/(Ad24), včasih se hecamo. 
 Kako se razumeš s svojimi sodelavci? 
/Dobro/(Ad25), /so prijazni/(Ad26). /Me pozdravijo in vprašajo kako sem, včasih si damo roke/(Ad27).  
 Ali opaziš kakšne razlike med začetkom tvojega dela in sedaj? 
/Na začetku mi je bilo malo teţko. Rada sem se učila in poslušala. Je pa zdaj laţje delati, kot prej saj vse 
poznam delo in sodelavce./(Ad28). 
 Ali si tekom zaposlitve pridobil kakšnega novega prijatelja? 
/Ne nisem, v sluţbi so samo sodelavci in se pogovarjamo samo, kadar smo v sluţbi/(Ad29).  
 Če se na delu s kom ne razumeš ali se skregate, kaj storiš? 
/Če se s kom kregam najprej povem delavki v VDC-ju ali pa šefu /(Ad30).  
 Kako se razumeš s svojim šefom na delu? 
/V redu/(Ad31), /vpraša me kako sem in kaj delam/(Ad32). /Všeč mi je ko me pohvali in še raje 
delam/(Ad33).  
 Kako se razumeš s strokovno delavko v VDC-ju? 
/Dobro/(Ad34). / Všeč mi je, da je prijazna in mi pomaga v zvezi z delom in če imam kakšne teţave (ad35). 
Z njo se pogovarjam o vsem, ji povem vse in zaupam./(Ad36). 
ODPRTE TEME 
 Če bi lahko spremenil svoje delovno okolje (delovno mesto), kaj bi spremenil?  
Nič ne bi spremenila, vse mi je všeč. Nikoli nisem razmišljala, če bi šla v drugo sluţbo, /bi pa bila vesela, 
če bi spoznala še kakšne druge poklice/(Ad37).  
 Bi ţelel še kaj dodati ali povedati? 
Ne.  
Intervju Ae 
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Spol: ţenski 
Delovna enota:Sodexo 
DELO in DELOVNO OKOLJE 
 Koliko časa ţe delaš, koliko ur in kolikokrat na teden? 
Delam ţe /10 let/(Ae1). Moj urnik je od /10.00 do 16.00 popoldne čez teden(Ae2). /Delam pa tudi vikende od 
12.00 do 16.00, en vikend na mesec/(Ae3). Če je kdo na dopustu pridem pa delat še kdaj. Na delo /pridem s 
kolesom ali avtobusom/(Ae4).  
 Kako poteka tvoj delovni dan?  
/Pridem v sluţbo,se preoblečem, si umijem roke in nato grem delati. Malicam ko sem lačna ob 13/(Ae5). Po 
navadi delam na posodi. Moj dan je dober, včasih delamo več, včasih manj, kot je.  
 Katera dela opravljaš? 
/Posodo pomivam,pospravljam posodo in pomagam drugim sodelavcem če me potrebujejo/(Ae6).  
 Kako se počutiš v delovnem okolju? 
/Zelo sem vesela, da delam tukaj/(Ae7).  
 Kaj ti je pri delu najbolj všeč? 
/Pri delu mi je /najbolj všeč hrana in malica/(Ae8).  
 Kaj ti pri delu ni tako všeč?  
Včasih /sem kdaj utrujena/(Ae9). V sluţbi moraš vse narediti, tudi če je kdaj kaj teţko.  
 Kaj si se pri delu novega naučil? 
Ko sem hodila v šolo se o tem delu nikoli nismo pogovarjali, ko sem prišla sem so me vse drugi /naučili kako 
delat, kot pomivalka/(Ae10). Večinoma šef in še zdaj se učim, izvem kaj novega.  
 Koliko denarja dobiš na mesec, ti je to pomembno? 
Ja, dobim toliko, kot delam. /Več ur, kot naredim več dobim. Na koncu meseca seštejejo moje ure. Dobim pa 
2,75 € na uro/(Ae11). In sem/ zadovoljna s plačilom/(Ae12).  
 Na koga se obrneš ko naletiš na teţave, kaj ne znaš, si ţeliš kaj vprašati v zvezi z delom? 
/Če je kaj narobe grem do svetovalne delavke VDC-ju,prej kot do šefa/(Ae13). 
 Bi kaj spremenil pri delu? Če da, kaj? 
/Ne, nebi spreminjala sluţbe, sem se zelo navadila /(Ae14).  
 Kaj je tu drugače, kot pri delu v VDC-ju? Ali bi se raje vrnil v VDC? Če da, zakaj, če ne, 
zakaj? Ali si razmišljal, da bi kdaj nehal delat, ali delal kaj drugega? 
/V VDC-ju ne delajo tako resnega dela in bolj počivajo/(Ae15). Preden sem začela delati tukaj sem bila bolj 
zaprta, potrebovala sem kakšno prijateljico, da se lahko z njo pogovarjam. Med delom mi je dobro, ker se 
razumem s sodelavci/(Ae16). Ne bi delala nič drugega, tukaj bi ostala do konca. 
 
ODNOSI 
 Kdo so pomembni ljudje v tvojem delovnem okolju? 
Najpomembnejša mi je druţina, /na svojem delu nihče/(Ae17), v sluţbo pridem, opravim delo in grem. 
 Kako se razumeš s svojimi sodelavci? 
/Zelo dobro/(Ae18). 
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 Ali opaziš kakšne razlike med začetkom tvojega dela in sedaj? 
/Prvi dan je bil teţko, potem pa sem videla delo in se naučila, zdaj je pa ţe lahko/(Ae19). Rada se učim nove 
stvari in /všeč mi je če mi kaj novega pokaţejo ali dajo za delati/(Ae20).  
 Ali si tekom zaposlitve pridobil kakšnega novega prijatelja? 
/Da, a na delu ima imam sluţbene prijatelje, zunaj pa svoje/(Ae21). Imam ločene, ko sem doma se ne druţim s 
sodelavci. 
 Če se na delu s kom ne razumeš ali se skregate, kaj storiš? 
Nikoli se nisem skregala. /Če bi se skregala bi sproti reševala konflikt, šla bi direktno do Mojce/(Ae22) 
(strokovna delavka VDC). 
 Kako se razumeš s svojim šefom na delu? 
/V redu/(Ae23). /Najbolj mi je všeč, ker če rabim pomoč grem do njega in mi pomaga. /(Ae24).  
 Kako se razumeš s strokovno delavko v VDC-ju? 
/Zelo dobro/(Ae25), /všeč mi je to, da tudi če nisem v sluţbi me pokliče in vpraša kako sem/(Ae26).  
 
ODPRTE TEME 
 
 Če bi lahko spremenil svoje delovno okolje (delovno mesto), kaj bi spremenil?  
/Ne, zelo sem zadovoljna/(Ae27). Zelo dobro kuhajo in z manj maščobe. Naredila sem tudi šolo pomočnik 
kuharja na Fuţinah in upam da bom lahko kdaj tudi sama kuhala, bi si zelo ţelela. Sedaj ne kuham nič, samo 
pomagam 
 Bi ţelel še kaj dodati ali povedati? 
Ne 
8.2.2 Intervju delodajalcev 
 Intervju BA 
DELAVNA ENOTA: Bauhaus 
 Kaj menite o integrirani zaposlitvi? 
Imam, kar nekaj izkušenj z integrirano zaposlitvijo. Preden sem prišla v Bauhaus, sem tudi v Merkurju delal z 
fantom, ki je imel posebne potrebe. /Taka zaposlitev je dobra/(Ba1), da spoznaš delo na drugačen način. Taki 
ljudje nas velikokrat spomnijo, katere stvari so res pomembne v ţivljenju. Ţivimo skupaj z njimi v neki 
harmoniji in prinašajo iskrenost in otroško veselje. /Dobra je da se lahko pokaţejo drugim, da lahko tudi oni 
delajo in to jaz zelo podpiram./(Ba2).  
 Kako vidite delo uporabnika v vašem centru? 
To je pa teţko povedati. /Načeloma dobro/(Ba3), a se ves čas / prepuščajo neki čustveni, kar je lahko za nas 
včasih pozitivno, včasih pa tudi negativno in vpliva na njihovo delo/(Ba4). Včasih jih /zmoti kakšen dogodek na 
delu ali pa imajo kakšno osebno teţavo in lahko pride tudi do joka, nato se ves dan ukvarjamo s tem, čeprav se 
pogovorimo, včasih ni dovolj in tisti dan gre nekako mimo, delo pa ni popolno narejeno/(Bb5). So pa tudi / 
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dnevi, ki so mirni, sproščeni, dodajo pozitivno energijo, delo je dobro opravljeno in zato jih pohvalim /(Ba6). 
/Dogodki, ki jih zmotijo pri delu izhajajo predvsem iz njihovega osebnega ţivljenja, kot so razna tekmovanja v 
okviru dejavnosti v VDC-ju, izleti, partnerske stiske/(Ba7)… In če je tako preveč negativne in na drugi strani 
pozitivne energije ni dobro. /V primerih stiske se pogovorimo, uporabnike poskusimo potolaţit, jih usmeriti in 
motivirati za delo/(Ba8). Najboljša je neka srednja meja in /njihovo osebno razpoloţenje definitivno vpliva na 
delovno učinkovitost/(Ba9).  
 Kdo določa naloge in dela? Pri katerih delih potrebujejo več pomoči, kje so bolj samostojni? 
/Naloge so ţe podane/(Ba10). V vseh teh letih so se ţe navadili, čeprav/ naloge obnovimo vsak dan 
sproti/(Ba11). /Naloge določamo tudi sproti/(Ba12) in potem preverimo ali sta opravila to, kar je bilo zahtevano. 
Opazi se katera dela so jim bolj blizu in katera ne, saj /tista dela, ki jim leţijo opravijo hitrejše, pri delih, ki jih ne 
marata pa jih je treba večkrat na dan spomniti, če sta tisto delo ţe opravila/(Ba13).  
 Kako se uporabniki soočajo s spremembo dela? 
Imajo ţe utečen ritem in /pri delu ni velikih sprememb/(Ba14), če pa so pa /potrebujejo veliko pozornosti in nova 
dela gremo skupaj čez/(Ba15). Sedaj sta prvič opravljala varstvo pri delu. To je bila veliko izkušnja. Zapomnila 
sta si, da ne smeta uporabljati olfa noţa in na to sta bila zelo pozorna in vse opozarjala, da s tem orodjem ne 
smeta delati.  
 Ste zadovoljni z delom uporabnikov? S čim ste najbolj zadovoljni in, s čimer niste? Kaj bi si 
ţeleli, da bi bilo drugače? 
/Z njihovim delom sem zadovoljna/(Ba16). Med nami je nekakšna harmonija, kot sem rekla /naredita neka 
drobna dela, ki so pomembna in bi za nas bila dolgočasna, onadva pa jih naredita z veseljem/(Ba17). Zelo sta 
/zadovoljna, če jih za svojo delo pohvalimo in še raje nekaj naredita/(Ba18). Če gledam na delo pa ja, /ni dobro, 
ko vnašata svojo slabo voljo v svoje delo in to se opazi pri delovni učinkovitosti/(Ba19), vendar smo mi na to 
navajeni, če pride do tega znamo ustrezno reagirati, tako da nam to ne predstavlja več tako velike ovire. /Vsak 
dan pa jih moramo motivirati za delo/(Ba20).  
 Kje vidite prednosti in teţave takšne oblike zaposlitve? 
Vsaka taka oblika zaposlitve ima svojo specifiko in teţko rečem, kje so neke slabosti in prednosti./ Prednost 
mogoče vidim v tem, da v delovno okolje prineseta neko novo vzdušje in pozitivno energijo/(Ba21). /Na začetku 
je vsekakor teţko, /moraš se navaditi na njih in spoznati kako delujeta, kot sem rekla imajo dobre in slabe dneve 
ter mirne/(Ba22). Moram pa povedati, da so to/ prijazni in delovni ljudje in upoštevajo naša navodila/(Ba23). Se 
pa /soočamo tudi z njihovimi osebnimi teţavam/(Ba24).  
 Kakšen odnos imajo uporabniki z vami in ostalimi zaposlenimi? 
Imamo /dober odnos/(Ba25). Vsi smo se navadili, smo kot ena druţina. K nam pa prihaja veliko novih delavcev 
in študentov. /Pred začetkom dela ostale delavce opozorim in jim razloţim kakšno delo opravljajo naši 
uporabniki/(Ba26). /Pride pa tudi do kakšnega konflikta in nato s pogovorom stvari razčistimo in 
razrešimo/(Ba27). /Načeloma pa se z vsemi dobro razumejo/(Ba28).  
 Kje vidite moţnost za napredovanje integrirane zaposlitve? Bi zaposlili še več 
hendikepiranih oseb?  
Ne vem ravno. Mislim, da/ dva uporabnika v enem centru čisto zadostujeta/(Ba29), glede na ekipo, ki jo imamo 
sedaj. /Da bi jih zaposlili še več, je odvisno od tega kakšni bi bili, koliko pozornosti bi potrebovali in kakšne bi 
bile delovne zmoţnosti/(Ba30). Je pa to /za nas zahtevno, na njih moraš biti pozoren in jih vedno spremljati. 
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Nove uporabnike bi morali/ uvesti ne le v delo, ampak to je le trgovina, tudi stranke prihajajo do 
uporabnikov/(Ba31). En /uporabnik je imel zelo slabo izkušnjo s stranko, ki ga je začela nadirati, saj je mislil, da 
je prodajalec, ki mu ne zna pomagati. Začel ga je ţalit, nato je prišel do mene in sem mu razloţila situacijo. 
Gospod je rekel, da bi uporabnik moral biti označen, da je drugačen, da bi on to prej vedel. In s tem se ne 
strinjam, človeka ne moreš označiti, kako bi pa se počutili,če bi mu dali na majico neko nalepko/(Ba32).  
 Intervju BB 
DELAVNA ENOTA: Sodexo 
 Kaj menite o integrirani zaposlitvi? 
Drugače je v redu in se mi zdi /dobro oblika zaposlitve/(Bb1), a je vse /odvisno od uporabnika koliko je 
sposoben in dovzeten ter kako se lahko z njim dela/(Bb2). 
 Kako vidite delo uporabnika v vašem centru? 
Z našo redno uporabnico sem /zelo zadovoljen. Res je zelo sposobna, dojemljiva in pridna. Ko ji pokaţem 
naloge, /me brez problema posluša in dela tako, kot sem ji rekel/(Bb3).  
 Kdo določa naloge in dela? Pri katerih delih potrebujejo več pomoči, kje so bolj samostojni? 
Naloge in /dela določam jaz sam/(Bb4). Ona je tukaj pomivalka in kdaj pripravlja kakšne hladne malice. 
Načeloma je /zelo samostojna, potrebuje pa spremljanje/(Bb5). /Kdaj ji je treba kaj pokazati, kakšne stvari ji 
gredo iz glave, npr. včasih pride do nepravilnega čiščenja in jo je treba opozoriti in tudi na pravila iz varstva pri 
delu jo opominjamo, da jih mora upoštevati, saj kdaj hoče kaj narediti, kar ne sme/(Bb6). Nikoli ni imela nobene 
nesreče, moram pa res pazit kaj prime v roke. Treba pa jo je /opozarjati, kar na dnevni bazi, saj hitro 
pozabi/(Bb7).  
 Kako se uporabniki soočajo s spremembo dela? 
Po navadi je druge uporabnike, ki so bili vključeni za 1 uro v delo sprememba zelo zmedla, to redno /uporabnico 
sprememba dela ne zmoti/(Bb8). /Če si kaj ne zapomni vpraša, skupaj ponovimo in dela naprej/(Bb9).  
 Ste zadovoljni z delom uporabnikov? S čim ste najbolj zadovoljni in, s čimer niste? Kaj bi si 
ţeleli, da bi bilo drugače? 
/Sem zadovoljen/(Bb10),/ natančno opravi svoje delo/(Bb11).Včasih še bolje dela, kot kakšen naš. Da bi jo 
naučili, kaj več se niti ne more, /eden od problemov pa je, da ji moraš vsak dan govorit in pokazat delo/(Bb12).  
 Kje vidite prednosti in teţave takšne oblike zaposlitve? 
/Kuhanje je, kar nevarno delo za uporabnike, tako da je treba biti pazljiv. /Uporabnike je treba tudi vedno 
spremljati/(Bb13). Če je uporabnik bolj sposoben je delo laţje. Enkrat smo imeli enega uporabnika, ki je imel 
epileptične napade in ta dela pri nas ne more opravljati. /Prednost je, da uporabnica tako uţiva v delu, ki bi enim 
bil odveč/(Bb14). /Do teţav pa lahko pride, kot sem rekel pri tem koliko je dovzeten za delo. Če potrebuje veliko 
časa in je počasen je naporno za vse/(Bb15).  
 Kakšen odnos imajo uporabniki z vami in ostalimi zaposlenimi? 
/Midva imam zelo dober odnos/(Bb16), /dobro pa so jo sprejeli tudi vsi ostali zaposleni/(Bb17). Tudi ona se 
tukaj dobro počuti.  
 Kje vidite moţnost za napredovanje integrirane zaposlitve? Bi zaposlili še več 
hendikepiranih oseb 
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/Lahko bi mogoče vključili več uporabnikov, saj se najdejo dela, ki niso tako zahtevna/(Bb18), kot so npr. 
čiščenje zelenjave, kroţnike zlagati, kakšne stvari prestavit tu je še prostor. /Glede zaposlovanja pa tako, če gre 
za uporabnike, ki imajo neko laţjo motnjo ja, drugače pa raje ne/(Bb19).  
8.2.3 Intervju vodje programa 
- Intervju Ca 
 Kaj menite o integrirani zaposlitvi? 
Meni se zdi integrirana zaposlitev najboljša oziroma /najvišja oblika zaposlitve naših uporabnikov v običajno 
delavno okolje/(Ca1). Zdi se mi, da so to naši /predstavniki, ki ozaveščajo druţbo, ki opominjajo da smo/(Ca2), 
čeprav VDC Tončka Hočevar na srečo ni bila nikoli odmaknjena od središča dogajanja in dobro integrirana v 
okolje. Integrirana zaposlitev se mi zdi ena/ nadgradnja vključevanja v delo in druţbo/(Ca3). /Taka oblika ni 
primerna za čisto vse naše uporabnike/(Ca4), posebej ne taka oblika, ki jo mi izvajamo. /Razmišljamo tudi o 
nekih krajših oblikah oziroma manj zahtevnih oblikah/(Ca5). 
 Kako je na ţivljenje uporabnikov vplivala zaposlitev uporabnikov v integriranem okolju? Katera 
ţivljenjska področja so se najbolj spremenila? 
Z zaposlitvijo so uporabniki /pridobili prav na vseh področjih svojega ţivljenja in je nedvomno pozitivno 
vplivala prav na vse uporabnike/(Ca6). Predvsem se mi zdi pomembna /sprememba njihove samopodobe, ker 
dobijo iz okolja pozitivno povratno informacijo se izboljša in to spremeni celotno kakovost njihovega 
ţivljenja/(Ca7). Imajo pa tudi /moţnost pridobivanja različnih socialnih veščin/(Ca8), kot v VDC-ju, ki je neko 
umetno oziroma varovano okolje za njih. Vsi tu vemo kaj uporabniki zmorejo,kje so njihova močna in šibka 
področja, v integrirani pa se uporabniki srečujejo z vsakodnevnimi izzivi. Razvili pa so tudi /odgovornost do 
dela, ki ga opravijo, da morajo delo opraviti natančno in tudi če se jim ne da, so utrujeni ali imajo slab dan/(Ca9).  
 Kako vodite in izdelujete zaposlitveni načrt uporabnika? 
Z podjetji imamo sklenjen tripartitni dogovor in gre za dogovor med podjetji, uporabnikom in VDC-jem. Gre za 
dogovor oz. zakonsko podlago, /zaposlitveni načrt pa je del individualnega programa, ki je posebej/(Ca10).  
 Kako preverjate uspešnost in zadovoljstvo uporabnikov? 
/Uspešno preverjamo v sklopu individualnega osebnega načrta,to delajo naši strokovni delavci/(Ca11). 
Informacije pa pridobivajo od sodelavcev in delavcev v določenem podjetju. Poteka pa tudi /vsakodnevno 
spremljanje uporabnika na delu. Strokovni delavec je v stiku večkrat na dan, po navadi za stik preko 
telefona(Ca12a) , /obišče pa ga tudi na delavnem mestu/(Ca12b). /Če pride do kakšne teţave oziroma krizne 
situacije pokličejo iz podjetja in nato ocenimo ali je to treba rešiti takoj zdaj ali se zmenimo za jutri oziroma 
prihodnje dni/(Ca13). /Strokovna delavka pa mora imeti tudi redne stike z zaposlenimi v podjetju/(Ca14). 
 Kje uporabniki potrebujejo največ pomoči in podpore? 
Pomoč in podporo potrebujejo predvsem pri /socialnih odnosih/(Ca15), /pri reševanju osebnih problemih/(Ca16), 
/kako povedati in izraziti stisko/(Ca17). Zgodilo se je tudi, je /uporabnica, ki je bila delavno zelo uspešna, a je 
začela v svoji omarici kopičiti material in druge stvari iz trgovine, kar gre načeloma za krajo/(Ca18). Tako, da se 
njihove stiske odraţajo na različne načine.  
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 S kakšnimi teţavami se morebiti soočate v zvezi z integrirano zaposlitvijo?  
/Največ teţav se je pojavilo, če so se uporabniki počutili manj vredne v odnosu/(Ca19). Vsi /zaposleni, ki delajo 
v trgovskih podjetjih niso ozaveščeni oziroma niso čustveno tako okrepljeni, da bi to sprejeli/(Ca20). Največkrat 
problem nastane pri tistih uporabnikih, ki na zunaj izgledajo, da imajo neke povprečne kognitivne sposobnosti in 
se nato pokaţe, da kakšnih stvari ne zmore in potrebuje pomoč in v tem trenutku nastopimo mi, /kot mediatorji 
in prek njihovih vodij poročamo kako delati z zaposlenimi, da se bodo bolj odprli in sprejeli naše 
uporabnike/(Ca21). Včasih so uporabniki dobili tudi /prezahtevno delo, ki je uporabnike spravilo v stisko/(Ca22) 
in nato smo skomunicirali z vodji kaj je primerno delo. /Uporabnik je bil tako prestrašen nad delom, da se je 
skrival za policami/(Ca23), zato je treba /uporabniki zelo dobro poznati in jih opremiti z določenim znanjem in 
razvijati njihove sposobnosti in veščine/(Ca24). 
 Ali se izobraţujete in kakšno znanje bi še potrebovali v zvezi z integrirano zaposlitvijo, da bi bili 
bolj opolnomočeni pri svojem delu? 
/Znanje in motivacijo za delo pridobivamo predvsem iz tujine/(Ca25). Se mi zdi, da ne rabimo»tople vode 
odkrivati« pri stvareh, ki so jih ţe raziskali. Zdi se mi, da čeprav so druţbe različne še vedno /obstajajo neke 
skupne metode dela. Glede na to, da je Bauhaus za to obliko zaposlitve kontaktirali nas in to idejo prinesel iz 
Nemčije vidimo, da je v tujini to veliko bolj redna praksa. Bi /bilo pa dobro, da bi prenos znanja deloval na 
sistemski ravni in ne samo preko poznanstev/(Ca26), kot se je zgodilo pri nas.  
 Kje vidite moţnost za napredek integrirane zaposlitve?Kakšne spremembe so potrebne v 
prihodnosti za napredovanje integrirane zaposlitve? 
Taka oblika ni primerna za čisto vse naše uporabnike, posebej ne taka oblika, ki jo mi izvajamo. Razmišljamo 
tudi o nekih krajših oblikah oziroma /manj zahtevnih oblikah, ki bi bile primerne za uporabnike, ki imajo niţje 
kognitivne sposobnosti/(Ca27). Kot primer: da bi se uporabniki za eno uro na teden vključevali v neko podjetje, 
kjer bi opravljali bolj preprosto delo npr. zalivalec roţ. To za podjetja nebi predstavljajo nekega visokega vloţka, 
bi pa za uporabnike bilo zelo pomembno. V prihodnosti pa vidim predvsem /spremembe v zakonodaji, da bi bili 
delodajalci bolj motivirani za tako obliko zaposlitve/(Ca28), kot je npr. kvotni sistem. Vsi pa moramo naprej 
/podajati pozitivne zgodbe/(Ca29), da bo nato v druţbi taka oblika dela bolj sprejeta in bodo ljudje bolj odprti za 
naše uporabnike in poudarjati njihove zmoţnosti in ne samo pomanjkljivosti. En tak primer je trgovina 
Skrbovinca, ki ozavešča širšo druţbo kaj vse lahko naredijo. V delo bi , kot je praksa ţe v tujini lahko /vključili 
tudi»job coach-a«, oziroma osebo, ki bi bil stalno prisoten v podjetju in bi usmerjal uporabnike pri delu/(Ca30). 
 Intervju Cb 
 Kaj menite o integrirani zaposlitvi? 
/Integrirano zaposlitev vidim, kot prihodnost uporabnikov z laţjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju/(Cb1). 
Za njih ne vidim neke klasične vključitve v VDC, ampak se mi zdi za njih primerna omenjena oblika zaposlitve, 
kjer bi delodajalec prevzemal neke odgovornosti z uporabniki, ki to zmorejo in se v delo lahko vključujejo.  
 
 Kako je na ţivljenje uporabnikov vplivala zaposlitev uporabnikov v integriranem okolju? Katera 
ţivljenjska področja so se najbolj spremenila? 
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Mislim, da je na spremembe vplivala vključenost,hkrati pa tudi sprejetost v druţbo in okolje. /Zaposlitev je 
uporabnikom dala občutek »sem enak med ljudmi«, v smislu vsi smo enakopravni in enakovredni, ter predvsem 
sporočilo druţba me sprejema/(Cb2). Pri zadnjih vključitvah uporabnikov v podjetja je bila bistvena komponenta 
sprejetost, da so lahko med tistimi ljudmi, ki delajo. Še vedno velja, da /VDC ni tista oblika zaposlitve, ki bi 
sposobnejšim uporabnikom omogočala zadovoljevanje delovnih potreb/(Cb3). Z integrirano zaposlitvijo smo 
tako odšli korak naprej. 
 
 Kako vodite in izdelujete zaposlitveni načrt uporabnika? 
Delodajalec se /s tripartitno pogodbo zavezuje, da bo med delom spremljal in vodil naše uporabnike, ter jim 
pomagal pri teţavah/(Cb4). Strokovno vodenje pa še vedno prevzema VDC. Za to /pri nas skrbiva dva strokovna 
delavca in prevzemava vodenje, uporabnike spremljava in opravljava skupne in individualne evalvacije/(Cb5). 
Sodelujeva pa tudi z ostalimi sodelavci. Potrebujejo pa /vsakodnevno spremljanje in javljanje več krat na dan, saj 
se ne znajo soočati z problemi o katerih mi sploh ne razmišljajo(Cb6). /Ena uporabnica me je sedaj ţe petkrat 
klicala, ker ji v sluţbi lezejo hlače dol in ne ve kaj naj stori in to se dogaja ţe dva dni, sama ni našla rešitve, da bi 
mogoče zamenjala hlače ali si dala pas notri in tudi pri takih stvareh rabijo pomoč, saj jih to spravi v 
stisko/(Cb7).  
 Kako preverjate uspešnost in zadovoljstvo uporabnikov? 
/Uspešnost spremljamo preko individualnih načrtov. Evalvacija poteka enkrat letno, kar je definitivno premalo, 
zato se trudimo, da delamo na 3 mesece/(Cb8), saj se mi zdi da je to časovno obdobje primerno, da lahko vidimo 
in opazimo neke spremembe, še posebej pri novih stvareh. Seveda pa sem z njimi /v stiku vsak dan in jih enkrat 
tedensko tudi obiščem v podjetjih/(Cb9), kjer se usedemo skupaj in naredimo nekakšno krajšo evalvacijo./ Če se 
pojavijo kakšne stiske pa to rešujemo sproti/(Cb10). Pomembno pa je, da se uporabnik dobro počuti v svojem 
okolju in rad prihaja na svoje delo, kar pa sedaj vsi. 
 Kje uporabniki potrebujejo največ pomoči in podpore? 
Zdi se mi, da pomoči in podpore pri delu ne potrebujejo, /potrebujejo pa pomoč v povezavi z socializacijo in 
bivanjem v novem okolju/(Cb11). / V delo se zelo dobro vključijo, tudi navodila zelo dobro upoštevajo, saj se jih 
drţijo točno in natančno, a so premalo fleksibilni in prilagodljivi/(Cb12). /Podporo potrebujejo pri spremembah, 
saj se na njih ne znajo odzvati oziroma ne vedno kako bi se, pa naj gre tu za delovne spremembe ali pa 
osebne/(Cb13). Nove stvari jim ne predstavljajo izziva, ampak bolj stisko/(Cb14). Moramo pa jim dati tudi 
moţnost in čas, da nekatere stvari sami razrešijo brez naše stalne podpore. Potrebujejo svoj prostor. Ko v 
podjetja vključimo novo uporabnike potrebujejo, kar veliko podpore in pomoči. Recimo, da je meja, da 
samostojno brez spremljanja opravljajo svoje delo nekje pol leta. Drugače pa je tako, da jih prve tri mesece 
spremljamo vsak dan. Nato ocenimo kako se je uporabnik vključil v novo delavno okolje, mu ustreza ali ne ter 
nato določimo kako intenzivno mora biti nadaljnjo spremljanje.  
 S kakšnimi teţavami se morebiti soočate v zvezi z integrirano zaposlitvijo?  
Predvsem v /pri reševanju osebnih teţav uporabnikov, saj njihove osebne teţave znajo zelo vplivati na 
delo/(Cb15), zato se trudimo, da delo in zasebno ţivljenje ločujejo. Prihaja pa tudi do kakšnih konfliktov z 
ostalimi zaposlenimi v podjetjih. /Ljudje so premalo izobraţeni in ne znajo ravnati z našimi uporabniki/(Cb16). 
Hitro /prihaja tudi do zlorab. Zgodilo se je, da so si zaposleni sposojali denar uporabnikov/(Cb17).  
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 Ali se izobraţujete in kakšno znanje bi še potrebovali v zvezi z integrirano zaposlitvijo, da bi bili 
bolj opolnomočeni pri svojem delu? 
Predvsem /znanje iz tujine/(Cb18). /Sledenje evropskim smernicam, ki so uspešne/(Cb19). V tujini stvari 
delujejo. Tudi sami hodimo na izobraţevanja v tujino, ki nam dajo veliko novega znanja za delo. 
 Kje vidite moţnost za napredek integrirane zaposlitve?Kakšne spremembe so potrebne v 
prihodnosti za napredovanje integrirane zaposlitve? 
Mislim, da na to /najbolj vpliva ministrstvo, ki se mora odločiti ali je ta oblika zaposlitve dobra in ali bomo šli v 
tej smeri naprej ali ne/(Cb20). Zakonske oblike, kot so kvotni sistem, zaščitna in podporna zaposlitev se niso 
pokazale kot uspešne. Ministrstvo se premalo zavzema za deinstitucionalizacijo in normalizacijo , /zakonodaja je 
tista, kjer moramo začeti spreminjati stvari in ustvariti prostor za nove oblike zaposlitve/(Cb21). Čeprav se neke 
stvari dogajajo, se še vedno ne upamo stopit izven okvirja varnosti.  
8.3 Odprto kodiranje 
8.3.1 Intervju uporabniki 
TEMA: ZNAČILNOSTI DELOVNEGA OKOLJA 
 DELOVNA DOBA 
 
 
 
 
 
 
 
 DELOVNIK 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa1 14 let 14 Čas delovne dobe 
Ab1 14 let 14 Čas delovne dobe 
Ac1 10 let 10 Čas delovne dobe 
Ad3 10 let 10 Čas delovne dobe 
Ae1 10 let 10 Čas delovne dobe 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa2 Od 7 do 13 6 ur Delovni čas 
Aa3 Od ponedeljka do 
petka 
5 dni Delovni dnevi 
Ab2 Vsak dan čez 
teden 
5 dni Delovni dnevi 
Ab3 Od 7 in ob 13 
končam 
6 ur Delovni čas 
Ac2 Od 7 do 13 6 ur Delovni čas 
Ac3 Vsak dan med 
tednom 
5 dni Delovni dnevi 
Ad1 Od ponedeljka do 
petka 
5 dni Delovni dnevi 
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 PREVOZ NA DELO IN DOMOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DELOVNI DAN 
Ad2 Od 7 do 13 6 ur Delovni čas 
Ae2 Od 10 do 16 čez 
teden 
6 ur Delovni čas 
Ae3 od 12 do 16, en 
vikend na mesec 
4 ure Delovni čas 
 ŠT. 
IZJAVE 
PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa4 Vstanem, vzamem 
banano grem na 
avtobus 
avtobus Prevozno sredstvo 
Ab5 Grem domov na 
avtobus 
avtobus Prevozno sredstvo 
Ac4 Grem na avtobus avtobus Prevozno sredstvo 
Ad4 Pridem sem z 
avtobusom 
avtobus Prevozno sredstvo 
Ae1 Na delo pridem s 
kolesom ali 
avtobusom 
Kolo, avtobus Prevozno sredstvo 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa5 Spijem kavico iz 
avtomata. Mal 
sem še z drugimi 
(sodelavci) zunaj 
in klepetamo. Ko 
je ura čas, grem 
notri, se 
štempljam in 
grem veselo na 
delo, ko končam 
delo, se oblečem, 
odštempljam in 
zaključim ob 13 
Pitje kave, klepet 
s sodelavci, 
prijava na delo, 
delo, odhod iz 
dela 
Potek delovnega 
dneva 
Ab4 Na delo pridem 
petnajst do 7. ure. 
Prijava na delo, 
malica, odhod iz 
Potek delovnega 
dne 
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Potem se 
štempljam in se 
grem preobleči. 
Dam si jakno gor 
in kapo. Imam 
tudi rokavice. In 
grem delat. 
Odmor in malico 
imam ob 10. 
uri,ko končam se 
spet preoblečem 
in štempljam ter 
grem domov. 
dela 
Ac5 Pojem rogljiček 
ali sirovo, preden 
drugi pridejo. 
Grem delat. Ob 
10. uri imam 
malico pol ure. 
Jem v jedilnici ali 
pa zunaj pred 
trgovino. Potem 
grem domov  
 
Zajtrk, opravljanje 
dela, malica, 
odhod iz dela 
Potek delovnega 
dne 
Ad5 Mi dajo rokavice 
potem pa grem 
delat. Ob 10.00 
imam malico in 
potem še malo 
delam in grem 
domov 
Priprava na delo, 
malica, odhod iz 
dela 
Potek delovnega 
dne 
Ae5 Pridem v 
sluţbo,se 
preoblečem, si 
umijem roke in 
nato grem delati. 
Malicam ko sem 
lačna ob 13. Po 
navadi na posodo. 
Priprava na delo, 
malica 
Potek delovnega 
dne 
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 POČUTJE V DELOVNEM OKOLJU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA: DELO 
 ZAPOSLITVENE AKTIVNOSTI 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa8 Super Pozitivni občutki Pozitivno počutje 
Aa64 Sem zadovoljna in 
srečna 
Zadovoljstvo in 
sreča 
Pozitivno počutje 
Ab7 V redu Pozitivni občutki Pozitivno počutje 
Ac14 V redu Pozitivni občutki Pozitivno počutje 
Ac15 Sem zadovoljen zadovoljstvo Pozitivno počutje 
Ac16 Dobro se počutim. Pozitivni občutki Pozitivno počutje 
Ad7 V redu Pozitivni občutki Pozitivno počutje 
Ae7 Zelo sem vesela, 
da delam tukaj 
veselje Pozitivno počutje 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa7 Zlagam in sortiram 
semena na police, 
zalivam roţe s 
kanglico, če je roţa 
zanič jo dam na 
voziček in na 
odpis,ko so akcije 
lepim nalepke,če so 
lonci od roţ počeni 
jih dam na 
odpis,zalepim 
pokvarjene vrečke od 
semen,roţe očistim, 
če je kakšen tak cvet 
odtrgam 
delo z roţami, 
delo s semeni, 
popravljanje in 
zniţanje izdelkov 
Delovne naloge 
Ab6 Pospravljam smeti iz 
različnih oddelkov in 
potem jih razvrstim 
zunaj v kante. Ločiti 
moram vse, posebej 
gre les, plastika in 
mešane smeti. Kdaj 
Pospravljanje in 
sortiranje smeti, 
prevzem,odpis in 
zlaganje izdelkov, 
pospravljanje 
nakupovalnih 
vozičkov in košar 
Delovne naloge 
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pomagam še na 
vrtnem oddelku, dam 
kakšne roţe na odpis 
in jih potem vrţem 
stran. Odpeljem novo 
robo na prevzem in 
staro dam na odpis. 
Kdaj nesem tudi 
kakšne dokumente na 
upravo. Pregledam 
tud police, če mi 
naročijo, da kaj 
manjka naloţim. 
Zunaj pobiram tudi 
vozičke, če jih kdo ne 
pospravi za sabo in 
tudi košare za 
nakupovanje zlagam. 
Ac6 Pobiram in vozim 
smeti, nakupovalne 
vozičke in košarice 
počistim in 
pospravim,na svoje 
mesto,pakiram 
izdelke v parkirni 
trak, pometam in 
zlagam na police nove 
izdelke, ki pridejo 
Delo s smetmi, 
pospravljanje 
nakupovalnih 
vozičkov in košar, 
pakiranje in 
zlaganje izdelkov, 
čiščenje tal 
Delovne naloge 
Ac56 kosim tudi travo Košnja trave Delovne naloge 
Ad6 Bišem prah iz ploščic, 
kosilnic in ţarov. Pa, 
če mi drugi rečejo na, 
če je še na drugih 
oddelkih kaj za 
narediti 
Čiščenje izdelkov Delovne naloge 
Ae6 Posodo 
pomivam,pospravljam 
posodo in pomagam 
drugim sodelavcem 
če me potrebujejo  
Čiščenje posode Delovne naloge 
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 ZADOVOLJSTVO Z DELOM 
 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa12 Všeč mi je, da 
zlagam semena in 
dam zniţane cene 
na izdelke 
delovne naloge Zadovoljstvo z 
delom 
Aa13 Če koga znanega 
srečam, kakšnega 
pevca ali igralca, 
naredim selfi in 
mi dajo tudi 
avtograme to mi 
je všeč 
Stik z ljudmi Zadovoljstvo z 
delo 
Ab13 Rad sem tukaj, 
ker se učim nove 
stvari 
Pridobivanje 
novih spretnosti 
Zadovoljstvo z 
delo 
Aa14 Ni mi všeč, če je 
poleti vroče in 
moram na soncu 
roţe stran metat 
Delovne razmere Nezadovoljstvo z 
delom 
Aa15 Ni mi všeč če se s 
kom skregam 
Konflikti v 
odnosih  
Nezadovoljstvo z 
delom 
Aa33 Ne bi zamenjala 
svoje sluţbe.  
Ne bi zamenjala 
sluţbe 
Zadovoljstvo z 
delom 
Aa63 Če bi to sluţbo 
zgubila bi bilo 
teţko 
Strah pred izgubo 
sluţbe 
Nezadovoljstvo z 
delom 
Ab8 Zadovoljen sem z 
delom  
Pozitivna izkušnja 
pri delu 
Zadovoljstvo z 
delo 
Ab9 Všeč mi je ,da 
veliko delam.  
Delovna 
participacija 
Zadovoljstvo z 
delo 
Ab10 Všeč mi je tudi, 
da imam vedno 
kaj za delat in 
pomagam še 
drugim 
Delovna 
participacija 
Zadovoljstvo z 
delo 
Ab11 Pri delu mi je vse Pozitivna izkušnja Zadovoljstvo z 
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 PRIDOBLJENA ZNANJA 
všeč pri delu delom 
Ac17 Najbolj mi je všeč 
pakiranje in, da 
delam vsak dan 
 
Delovne naloge Zadovoljstvo z 
delo 
Ac18 Ni mi všeč če je 
preveč smeti za 
odnest 
Delovne naloge Nezadovoljstvo z 
delom 
Ad8 Všeč mi je da sem 
med ljudmi 
Stik z ljudmi Zadovoljstvo z 
delo 
Ad9 lahko veliko 
delam 
Delovna 
participacija 
Zadovoljstvo z 
delo 
Ad10 Pri delu mi je 
najbolj všeč 
čiščenje ploščic 
Delovne naloge Zadovoljstvo z 
delo 
Ad11 ni mi toliko všeč, 
ko grem na lestev 
Delovne naloge Nezadovoljstvo z 
delom 
Ae8 Pri delu mi je 
najbolj všeč hrana 
in malica 
 
Odmor med 
delom 
Zadovoljstvo z 
delo 
Ae9 sem kdaj utrujena Utrujenost pri 
delu 
Nezadovoljstvo z 
delom 
Ae20 všeč mi je če mi 
kaj novega 
pokaţejo ali dajo 
za delati  
 
Pridobivanje 
novih spretnosti 
Zadovoljstvo z 
delo 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa16 vse, kar zdaj 
delam 
Delovne naloge Delovna spretnost 
Aa17 Naučila sem se, 
da sama izberem 
delo in ne čakam 
zaposlene, da mi 
rečejo kaj moram 
delati 
Prepoznavanje in 
organiziranje dela 
Samostojnost pri 
delu 
Aa48 Jaz sem bila Spoznavanje Delovna 
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včasih preveč na 
telefonu in potem 
smo se zmenili, če 
me kdo kliče, da 
rečem, da delam 
in da ne morem 
sedaj. 
pravil na delu odgovornost 
Aa53 ni prav, da šefu 
»jezikuješ«, kar 
oni rečejo narediš 
tudi če se ti ne da, 
pač moreš moreš, 
to je sluţba 
Spoštljiv odnos do 
šefa 
Komunikacijske 
veščine 
Aa21 Če ne delaš ne 
dobiš denarja 
Plačilo za delo Razumevanje 
dohodka 
Ab12 Všeč mi je bilo, 
da sem imel 
varstvo pri delu, 
kjer sem se naučil, 
da ne smem delat 
z Olfa noţi in 
plezat na lestev ter 
če je kakšen kabel 
poškodovan ga ni 
treba prijemat in 
take stvari.  
Delovne naloge Delovna spretnost 
Ab14 Pometat, zemljo 
zlagat, voziček 
vozit, sortirat 
smeti 
Delovne naloge Delovna spretnost  
Ac19 Vse sem se na 
novo naučil, vsa 
dela, ki jih delam 
sedaj 
Delovne naloge Delovna spretnost 
 
Ac40 
Šefa je treba 
poslušat, ker nas 
on plačuje in on 
ve kako se dela  
Spoštljiv odnos do 
šefa 
Komunikacijske 
veščine 
Ad12 čisto vse, kako se 
dela 
Delovne naloge Delovna spretnost 
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 OSEBA ZA POMOČ IN PODPORO PRI DELU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPREMEMBE V DELOVNEM OKOLJU 
 
Ae10 naučili kako delat, 
kot pomivalka 
Delovne naloge Delovna spretnost 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa25 največkrat ko kaj 
ne znam na šefa 
Vloga vodje Nadrejena oseba 
na delu 
Aa26 pokličem naše 
(strokovne 
delavke iz VDC-
ja) 
Strokovni delavec Strokovna pomoč 
 
Ab36 
Ko kaj ne znam 
ali pa imam 
teţave pokličem 
šefa in mi pomaga 
Vloga vodje Nadrejena oseba 
na delu 
Ac24 ko kaj ne znam, 
ali pride kakšno 
novo delo mi vse 
pove moj šef 
Vloga vodje Nadrejena oseba 
na delu 
Ad16 Ko je kaj narobe 
se pogovorim s 
šefom 
Vloga vodje Nadrejena oseba 
na delu 
Ae13 Če je kaj narobe 
grem do 
svetovalne 
delavke VDC-
ju,prej kot do šefa 
Strokovni delavec Strokovna pomoč 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa27 Ja, bi spremenila Pozitiven odgovor Ţelja po 
spremembi 
Aa28 poleti ne bi delali, 
ker je vroče 
Ne bi delal poleti Ţelja po 
spremembi 
delovnih razmer 
Aa59 teţko, ker se 
navadiš in potem 
je teţko iti stran 
Rutina dela Strah pred 
spremembo 
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Aa62 Mogoče bi šla 
kam drugam delat, 
samo, da ni zavod, 
ker tam ne dobiš 
veliko denarja 
Delo v običajnem 
delovnem okolju 
Ţelja po 
zamenjavi 
delovnega mesta  
Aa63 Delati bi si ţelela 
še vikende in kdaj 
tudi popoldne 
Delo ob vikendih 
in popoldanskih 
urah 
Ţelja po 
spremembi 
delovnika 
Ab38 Ne nič ne bi 
spremenil, sem 
zelo zadovoljen 
tukaj  
 
Ne ţeli sprememb Odsotnost ţelje po 
spremembah 
Ab54 Nikoli ne bi nič 
spreminjal in 
nisem razmišljal o 
tem 
Ne ţeli sprememb Odsotnost ţelje po 
spremembi 
Ac25 Ne vem Uporabnik ne zna 
opredeliti svojega 
mnenja 
 Neopredeljenost 
Ac26 Nič me ne moti Nima ţelje po 
spremembi 
Odsotnost ţelje po 
spremembi 
Ac44 da bi imel več 
časa za malico 
Več odmora za 
malico 
Ţelja po 
spremembi 
delovnih razmer 
Ac45 več odmora, da bi 
se malo spočil 
Več odmora za 
počitek 
Ţelja po 
spremembi 
delovnih razmer 
Ad18 Nič, ne bi 
spremenila 
Ne ţeli 
spremembe 
Odsotnost ţelje po 
spremembi 
Ad23 Ne bi delala 
ničesar drugega 
Ne ţeli drugega 
dela 
Odsotnost ţelje po 
spremembi 
Ad36 bi pa bila vesela, 
če bi spoznala še 
kakšne druge 
poklice  
ţelela bi spoznati 
druge poklice 
Ţelja po 
spoznanju drugih 
delavnih mest 
Ae14 Ne, nebi 
spreminjala 
sluţbe, sem se 
zelo navadila  
ne ţeli 
spremembe 
Odsotnost ţelje po 
spremembi 
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 PRIMERJAVA Z DELOM V VDC 
 
Ae27 Ne, zelo sem 
zadovoljna 
Zadovoljstvo z 
delom 
Odsotnost ţelje po 
spremembi 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa29 Ni šans, da bi šla 
nazaj v VDC 
 
Pozitivno 
zaznavanje dela v 
običajnem 
delovnem okolju 
Delo v običajnem 
okolju 
Aa30 ne dobiš tako 
veliko denarja 
Količina denarja Dohodek 
Aa32 Dobili smo tudi 
boţičnico 
Denarna nagrada Dohodek 
Aa33 Tukaj je več dela Večje število 
delovnih nalog 
Količina delovnih 
nalog 
Aa34 Tukaj mi je v 
redu, ker delam 
sama 
Večji občutek 
samostojnosti 
Samostojnost pri 
delu 
Ab15 Moramo delati 
vse in vsak dan 
moram hoditi v 
sluţbo, drugače se 
mi nabere veliko 
dela 
Spoštljiv in 
odgovoren odnos 
do dela 
Delovna 
odgovornost 
Ab35 Dobim več 
denarja, kot v 
VDC-ju 
Količina denarja Dohodek 
Ab39 Tukaj se bolj vsi 
poznamo med 
seboj, to pomeni 
da se bolj hecamo 
Pozitivni odnosi z 
zaposlenimi 
Medosebni odnos 
med zaposlenimi 
Ab40 Bolj mi je všeč to 
delo in nikdar ne 
bi šel nazaj 
Pozitivno 
zaznavanje dela v 
običajnem 
delovnem okolju 
Delo v običajnem 
okolju 
Ab41 Imam več 
različnega dela, 
kot v VDC-ju  
 
Raznolikost 
delovnih nalog 
Količina delovnih 
nalog 
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 PRIMERJAVA DELA NA ZAČETKU IN SEDAJ 
Ac27 Bolj mi je všeč 
delati tukaj,kot v 
VDC-ju, ker 
dobim več denarja  
Količina denarja Dohodek 
Ac28 Boljša druţba je Pozitivni odnosi z 
zaposlenimi 
Medosebni odnos 
med zaposlenimi 
Ad20 Tukaj moraš biti 
točen in natančen 
in narediti to kar ti 
šefi rečejo 
Spoštljiv in 
odgovoren odnos 
do dela 
Delovna 
odgovornost 
Ad21 Ne moreš se 
sprehajati brez 
dovoljenja 
Upoštevanje 
pravil delovnega 
okolja 
Delovna 
odgovornost 
Ae15 V VDC-ju ne 
delajo tako 
resnega dela in 
bolj počivajo 
Prepoznavanje 
pomembnosti dela 
Delovna 
odgovornost 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa18 Od začetka je bila 
malo teţko delati 
učenje in 
spoznavanje z 
novimi delovnimi 
nalogami 
Suverenost pri 
opravljanju dela 
Aa44 Na začetku nas je 
bilo 5…zdaj je 
laţje ker sem sam 
Zmanjšanje 
števila članov 
delovne skupine 
Sprememba 
delovne skupine 
Aa45 Zdaj ţe vse znam 
in mi noben ne 
reče kaj naj 
delam, le včasih  
 
učenje in 
spoznavanje z 
novimi delovnimi 
nalogami 
Suverenost pri 
opravljanju dela 
Ab47 na začetku je bilo 
teţko, ker smo se 
mogli vse na novo 
naučit 
učenje in 
spoznavanje z 
novimi delovnimi 
nalogami 
Suverenost pri 
opravljanju dela 
Ac35 Zdaj laţje, delam 
ker sem se vse 
navadil  
učenje in 
spoznavanje z 
novimi delovnimi 
nalogami 
Suverenost pri 
opravljanju dela 
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TEMA: DOHODEK 
 POMEN DOHODKA  
Ac36 Na začetku sem 
rabil več časa, da 
sem eno stvar 
naredil 
Hitrejše 
opravljanje 
delovnih nalog 
Delovna 
učinkovitost 
Ad28 Na začetku mi je 
bilo malo 
teţko…je pa zdaj 
laţje delati, kot 
prej saj vse 
poznam delo in 
sodelavce 
Poznavanje 
delovnega okolja 
Suverenost pri 
opravljanju dela 
Ae16 Preden sem začela 
delati tukaj sem 
bila bolj zaprta, 
potrebovala sem 
kakšno 
prijateljico, da se 
lahko z njo 
pogovarjam. Med 
delom mi je 
dobro, ker se 
razumem s 
sodelavci 
Pridobivanje 
novih socialnih 
interakcij 
Socialna mreţa 
Ae19 Prvi dan je bil 
teţko, potem pa 
sem videla delo in 
se naučila, zdaj je 
pa ţe lahko 
učenje in 
spoznavanje z 
novimi delovnimi 
nalogami 
Suverenost pri 
opravljanju dela 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
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 PORABA DOHODKA 
Aa19 razočarana, ker 
sem bila na 
bolniški in nisem 
dobila veliko 
Manjše plačilo ko 
si na bolniški 
Količina dohodka 
Aa20 Mi je pa plača 
všeč, ko delam 
Zadovoljstvo za 
opravljeno delo 
Zadovoljstvo z 
dohodkom 
Aa22 Sem zadovoljna s 
svojo plačo 
Zadovoljstvo za 
opravljeno delo 
Zadovoljstvo z 
dohodkom 
Ab16 Ja mi je 
pomembno koliko 
denarja dobim 
Pomembnost 
plačila za 
opravljeno delo 
Zadovoljstvo z 
dohodkom 
Ac21  Mi je pomembno  Pomembnost 
plačila za 
opravljeno delo 
Zadovoljstvo z 
dohodkom 
Ad13 
 
 
  
Ja mi je 
pomembno 
Pomembnost 
plačila za 
opravljeno delo 
Zadovoljstvo z 
dohodkom 
Ae12 zadovoljna sem s 
plačilom 
Zadovoljstvo za 
opravljeno delo 
Zadovoljstvo z 
dohodkom 
Aa24 Ţelim delati še ob 
sobotah, da bi 
dobila večjo plačo 
Ţelja po večjemu 
zasluţku 
Količina dohodka 
Ab17 Ne vem, dobim 
toliko denarja 
kolikor dobim, če 
imaš bolniško 
dobiš manj in to 
mi ni všeč 
Manjše plačilo ko 
si na bolniški 
Količina dohodka 
 
Ac20 Okoli jurja Prijeto plačilo za 
delo 1000€ 
Višina dohodka 
Ad14 Dobim okoli 300 
€ 
Prijeto plačilo za 
delo 300€ 
Višina dohodka 
Ae11 Več ur, kot 
naredim več 
dobim. Na koncu 
meseca seštejejo 
moje ure. Dobim 
pa 2,75 € na uro 
Plačilo delovne 
ure 2,75€ 
Višina dohodka 
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TEMA: ODNOSI 
 POMEMBNE OSEBE V DELOVNEM OKOLJU 
 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa23a kupim veliko več, 
kupim obleke…  
Nakup oblek Oblačila 
Aa23b … ovitke za 
telefon… 
Nakup ovitkov za 
telefon 
Nakup osebnih 
stvari 
Aa23c … grem na kavico 
ali v kino 
Druţabne 
aktivnosti 
Prosti čas 
Ac22 z njim kupim 
hrano  
Nakup ţivil Ţivila 
Ac23 …in obleke… Nakup oblačil Oblačila 
Ad15a Nekaj denarja 
prišparam in  
Varčevanje 
denarja 
Varčevanje 
Ad15b kupim si kaj v 
trgovini 
 
Nakup v trgovini Nakup osebnih 
stvari 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa35 Šef šef Nadrejena oseba 
Aa36 Vsi sodelavci Sodelavci Osebe s katerimi 
se uporabnik 
srečuje 
Ab42 Vsi sodelavci Sodelavci Osebe s katerimi 
se uporabnik 
srečuje 
Ab43 šefi Šefi Nadrejena oseba 
Ab44 uprava Upravni oddelek Nadrejena oseba 
Ac29 Sodelavci Sodelavci Osebe s katerimi 
se uporabnik 
srečuje 
Ac30 šefi Šefi Nadrejena oseba 
Ac31 Druga sodelavka 
Manca 
Sodelavka Osebe s katerimi 
se uporabnik 
srečuje 
Ad24 Delavci Sodelavci Osebe s katerimi 
se uporabnik 
srečuje 
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 RAZUMEVANJE S SODELAVCI 
Ae17 na svojem delu 
nihče 
Nihče mu ni 
pomemben 
Nepomembnost 
drugih oseb v 
delovnem okolju 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa9 Imela sem le 
teţave s 
študentom. 
Govoril mi je 
neprimerne stvari, 
ki se ne govorijo v 
sluţbi. Potem sem 
to povedala šefu. 
Neprimerno 
vedenje s strani 
sodelavca 
Konflikt pri delu 
Aa37 V redu Prijeten odnos Pozitivna 
interakcija 
Aa38 So prijazni Prijeten odnos Pozitivna 
interakcija 
Aa39 Ena mi je 
govorila, da ji 
moram kupovati 
sendviče. In 
vedno bi je pisala 
sms-je, da ji 
kupim sendviče. 
Potem sem šla do 
šefa in je rekel, da 
to ni v redu, da si 
mora ona hrano 
kupovati sama in 
ne jaz 
Denarna zloraba s 
strani sodelavca 
Konflikt pri delu 
Aa40 So mi častili 
tortico, kavico, 
rogljiček vsak mi 
nekaj časti sami 
od sebe 
Pozitivna 
naklonjenost s 
strani sodelavcev 
Pozitivna 
interakcija 
Aa41 Me imajo radi in 
se razumemo 
Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
Aa49 Enkrat je ena Vdor v Konflikt pri delu 
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govorila o 
mojemu fantu, da 
ni dober za mene 
in sva se skregale, 
povedala sem šefu 
in se od zdaj 
naprej ne 
pogovarjam več z 
njo in sva 
skregane. Niso mi 
všeč taki ljudje.  
uporabnikovo 
zasebnost  
Ab45 S sodelavci se 
hecamo in se 
dobro razumem 
 
Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
Ab46 Ko hodim po 
oddelkih se 
vidimo in 
pozdravimo in 
rečemo kje si in 
kako si in to mi je 
všeč 
Spoštljiv in 
vljuden odnos 
Pozitivna 
interakcija 
Ac32 Zelo dobro se 
razumem  
Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
Ac33 Skupaj jemo med 
pavzo in spijemo 
kakšno kavo na 
avtomatu 
druţenje Pozitivna 
interakcija 
Ac34 Rad se z njimi 
pogovarjam 
Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
Ad25  Dobro Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
Ad26 So prijazni Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
Ad27 Me pozdravijo in 
vprašajo kako 
sem, včasih si 
damo roke  
Spoštljiv in 
vljuden odnos 
Pozitivna 
interakcija 
Ae18 Zelo dobro Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
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 SODELOVANJE S ŠEFOM 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa42 Šefi me tudi 
pohvalijo… zato 
sem vesela. 
Večja motivacija 
 
Pohvala za dobro 
delo 
Aa43 in me vprašajo 
kako smo in to mi 
je všeč ter mi 
povedo, da me 
rabijo 
Zanimanje šefa za 
uporabnika 
Pozitivna 
interakcija 
Aa50 V redu Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
Aa52 mi da kakšne 
naloge in mi pove 
kaj naredim prav 
in narobe 
dodelitev delovnih nalog Naloge šefa 
Ab50 V redu Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
Ab51 Vpraša me kako 
sem, kaj sem kaj 
naredil in kaj 
imam še za 
narediti 
Zanimanje šefa za 
uporabnika 
Pozitivna 
interakcija 
Ac39 Zelo dobro Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
Ac41 mi pomaga, ko kaj 
ne vem 
Pomoč in podpora Naloge šefa 
Ac41 Vpraša me tudi, 
kaj doma kaj 
delam. Včasih mi 
da tudi kakšno 
novo nalogo in me 
pokliče  
Zanimanje šefa za 
uporabnika 
Pozitivna 
interakcija 
Ad17 On mi da tudi 
naloge in mi pove 
kaj naj naredim 
dodelitev delovnih nalog Naloge šefa 
Ad31 V redu Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
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 SODELOVANJE S STROKOVNO DELAVKO 
Ad32 Vpraša me, kako 
sem in kaj delam 
Zanimanje šefa za 
uporabnika 
Pozitivna 
interakcija 
Ad33 Všeč mi je ko me 
pohvali in še raje 
delam 
Višja motivacija Pohvala za dobro 
delo 
Ae23 V redu Prijetni odnosi Pozitivna 
interakcija 
Ae24 Najbolj mi je 
všeč, ker če rabim 
pomoč grem do 
njega in mi 
pomaga.  
Pomoč in podpora Naloge šefa 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa54 Super Pozitiven odnos Pozitivno 
medsebojno 
sodelovanje 
Aa55 me pokliče in 
pokličem njo vsak 
dan 
Vsakodnevni stik 
z uporabnico 
Strokovna pomoč 
Aa56 Se pogovarjava pogovor Strokovna pomoč 
Aa57 z njo je fajn Pozitiven odnos Pozitivno 
medsebojno 
sodelovanje 
Aa58 Mi da nagrado, 
pove kdaj delamo, 
pride me pogledat 
kako delam, 
pogovarjamo se 
kako je v sluţbi. 
Spremljanje dela 
in nagrajevanje 
Usmerjanje pri 
delu 
Ab52 Super se 
razumem, mi je 
zelo všeč. 
Pozitiven odnos Pozitivno 
medsebojno 
sodelovanje 
Ab53 se pogovarjam o 
delu in če kdaj ne 
morem iti v 
sluţbo ji povem in 
ona pove šefu. 
Obveščanje 
delodajalcev o 
uporabnikovi 
odsotnosti od dela 
in reševanje 
Usmerjenje pri 
delu 
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Imamo tudi 
sestanke z njo v 
Šiški, da se 
zmenimo za delo 
in če imamo 
kakšne probleme 
pri delu 
 
delovnih 
problemov  
Ac42 V redu Pozitiven odnos Pozitivno 
medsebojno 
sodelovanje 
Ac43 Všeč mi je, ker 
me pride občasno 
obiskat … Z njo 
se pogovarjam o 
sluţbi in kaj 
delam doma 
 
 
Obisk na delu in 
pogovor o 
uporabnikovem 
ţivljenju 
 Strokovna pomoč 
Ad34 Dobro 
 
Pozitiven odnos Pozitivno 
medsebojno 
sodelovanje 
Ad35 Všeč mi je, da je 
prijazna in mi 
pomaga v zvezi z 
delom in če imam 
kakšne teţave 
pomoč pri delu in 
osebnih stiskah 
Strokovna pomoč 
Ad36 Z njo se 
pogovarjam o 
vsem, ji povem 
vse in zaupam 
 
Pogovor in 
zaupanje 
Strokovna pomoč 
Ae25 Zelo dobro  Prijetni odnosi Pozitivno 
medsebojno 
sodelovanje 
Ae26 všeč mi je to, da 
tudi če nisem v 
sluţbi me pokliče 
in vpraša kako 
sem 
Zanimanje za 
uporabnika 
Strokovna pomoč 
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 ODNOS S STRANKAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REŠEVANJE DELOVNIH KONFLIKTOV  
 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa10 Včasih so kakšne 
stranke, ki so 
tečne in mi gredo 
na ţivce 
Negativne 
lastnosti strank 
Neprijeten odnos 
Aa11 Strankam 
pomagam,jim 
povem kaj rabijo. 
Če pa kaj ne vem, 
jih napotim do 
prodajalca 
pomoč in 
usmerjanje strank 
Odgovoren in 
spoštljiv odnos 
Ad22 moraš biti 
prijazen do strank, 
ko me kaj 
vprašajo rečem, 
da naj vprašajo 
koga v rdečem 
Pomoč in 
usmerjanje strank 
Odgovoren in 
spoštljiv odnos 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa47 Pokličem šefa ali 
pa delavko iz 
VDC-ja in potem 
se zmenimo, ali 
pa se skupaj 
usedemo. 
Pogovor s šefom 
ali svetovalno 
delavko 
Reševanje 
konflikta s 
pogovorom 
Ab49 Nisem imel 
nobenih teţav in z 
nobenim se nisem 
skregal, če bi se bi 
povedal šefu 
Pogovor s šefom Reševanje 
konflikta s 
pogovorom 
Ac23 se umaknem in 
povem šefu, da se 
pogovorimo  
Umik in pogovor 
s šefom 
Reševanje 
konflikta s 
pogovorom 
Ac38 Ko sem se skregal 
sem se umaknil in 
povedal šefu 
Umik in pogovor 
s šefom 
Reševanje 
konflikta s 
pogovorom 
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 SOCIALNA MREŢA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ad16 Ko je kaj narobe 
se pogovorim s 
šefom 
Pogovor s šefom Reševanje 
konflikta s 
pogovorom 
Ad30 Če se s kom 
kregam najprej 
povem delavki v 
VDC-ju ali pa 
šefu  
Pogovor s šefom 
ali strokovno 
delavko 
Reševanje 
konflikta s 
pogovorom 
Ae22 Če bi se skregala 
bi sproti reševala 
konflikt, šla bi 
direktno do Mojce 
(strokovna 
delavka VDC) 
Pogovor s 
strokovno delavko 
Reševanje 
konflikta s 
pogovorom 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Aa46 Ne, nisem dobila 
nobenega 
prijatelja 
Nisem pridobil 
prijateljev 
Socialna mreţa 
ostaja enaka  
Ab48 Imam enega 
prijatelja 
sodelavca, ki ţivi 
blizu mene in 
skupaj včasih 
hodiva na avtobus 
Pridobil sem 
enega prijatelja 
Širjenje socialne 
mreţe 
Ac37 dobil sem veliko 
prijateljev 
Pridobil sem 
veliko prijateljev 
Širjenje socialne 
mreţe 
Ad29 Ne nisem, v sluţbi 
so samo sodelavci 
in se pogovarjamo 
samo, kadar smo 
v sluţbi 
Nisem pridobila 
prijateljev 
Socialna mreţa 
ostaja enaka 
Ae21 Da, a na delu ima 
imam sluţbene 
prijatelje, zunaj pa 
svoje 
 
Prijatelji v 
sluţbenem času 
Širjenje socialne 
mreţe 
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8.3.2 Intervju delodajalci 
TEMA: INTEGRIRANA ZPOSLITEV 
 POMEN INEGRIRANE ZAPOSLITVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ba1 Taka zaposlitev je 
dobra 
Dobra oblika 
zaposlitve 
Naklonjen odnos 
delodajalcev 
Bb2 
 
 
 
 
 
Dobra je da se 
lahko pokaţejo 
drugim, da lahko 
tudi oni delajo in 
to jaz zelo 
podpiram. 
Spodbujanje 
delovnih moţnosti 
za uporabnike 
Ozaveščanje 
druţbe 
Ba32 uporabnik je imel 
zelo slabo 
izkušnjo s stranko, 
ki ga je začela 
nadirati, saj je 
mislil, da je 
prodajalec, ki mu 
ne zna pomagati. 
Začel ga je ţalit, 
nato je prišel do 
mene in sem mu 
razloţila situacijo. 
Gospod je rekel, 
da bi uporabnik 
moral biti 
označen, da je 
drugačen, da bi on 
to prej vedel. In s 
tem se ne 
strinjam, človeka 
ne moreš označiti, 
kako bi pa se 
počutili,če bi mu 
dali na majico 
neko nalepko  
Izogibanje 
stigmatizacije 
uporabnikov 
Ozaveščanje 
druţbe 
Bb1 dobra oblika 
zaposlitve 
Dobra oblika 
zaposlitve 
Naklonjen odnos 
delodajalcev 
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 NEGATIVNE PLATI ZAPOSLOVANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ba19 ni dobro, ko 
vnašata svojo 
slabo voljo v 
svoje delo in to se 
opazi pri delovni 
učinkovitosti 
Zmanjšana 
delovna 
učinkovitost ob 
osebnih teţavah 
uporabnika 
Vpliv osebnih 
teţav uporabnika 
na delo 
Ba20 Vsak dan pa jih 
moramo 
motivirati za delo  
Dnevno 
motiviranje 
uporabnika 
Motivacija 
Ba22 moraš se navaditi 
na njih in spoznati 
kako delujeta, kot 
sem rekla imajo 
dobre in slabe 
dneve ter mirne 
Spoznavanje in 
prilagajanje 
uporabniku 
Pomanjkanje 
znanja z delom 
uporabnika 
Ba24 soočamo tudi z 
njihovimi 
osebnimi teţavam 
Vnos osebnih 
teţav v delo 
Vpliv osebnih 
teţav uporabnika 
na delo 
Bb12 eden od 
problemov pa je, 
da ji moraš vsak 
dan govorit in 
pokazat delo  
 
Dnevno 
ponavljanje 
delovnih nalog 
Delo uporabnika 
Bb14 Uporabnike je 
treba tudi vedno 
spremljati 
Spremljanje 
uporabnika 
Delo uporabnika 
Bb15 Do teţav pa lahko 
pride, kot sem 
rekel pri tem 
koliko je dovzeten 
za delo. Če 
potrebuje veliko 
časa in je počasen 
je naporno za vse  
Slabše delovne 
sposobnosti 
uporabnika 
Delo uporabnika 
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 POZITIVNE PLATI ZAPOSLOVANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ŠIRJENJE ZAPOSLITVE 
 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ba17 naredita neka 
drobna dela, ki so 
pomembna in bi 
za nas bila 
dolgočasna, 
onadva pa jih 
naredita z 
veseljem 
Veselje pri 
opravljanju manj 
zahtevnih del 
Delovno 
zadovoljstvo 
Ba22 Prednost mogoče 
vidim v tem, da v 
delovno okolje 
prineseta neko 
novo vzdušje in 
pozitivno energijo 
Vnos pozitivne 
energije in 
vzdušja 
Pozitivna delovna 
klima 
Bb14 Prednost je, da 
uporabnica tako 
uţiva v delu, ki bi 
enim bil odveč 
Uţivanje ob delu Delovno 
zadovoljstvo 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ba29 dva uporabnika v 
enem centru čisto 
zadostujeta 
Odklonilni odnos 
do zaposlovanja 
Moţnost nove 
zaposlitve 
Ba30 Da bi jih zaposlili 
še več, je odvisno 
od tega kakšni bi 
bili, koliko 
pozornosti bi 
potrebovali in 
kakšne bi bile 
delovne 
zmoţnosti 
Odvisno od 
delovnih 
zmoţnosti in 
sposobnosti 
Moţnost nove 
zaposlitve 
Ba31 za nas zahtevno, 
na njih moraš biti 
Zahteven proces 
uvajanja 
Ovire 
zaposlovanja 
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TEMA: UPORABNIK IN DELOVNO OKOLJE 
 DELO UPORABNIKA 
pozoren in jih 
vedno spremljati. 
Nove uporabnike 
bi morali uvesti ne 
le v delo, ampak 
to je le trgovina, 
tudi stranke 
prihajajo do 
uporabnikov 
uporabnika na 
delovno mesto 
Bb2 vse je odvisno od 
uporabnika koliko 
je sposoben in 
dovzeten ter kako 
se lahko z njim 
dela 
Odvisno od 
delovnih 
zmoţnosti in 
sposobnosti 
Moţnost nove 
zaposlitve  
 
Bb18 Lahko bi mogoče 
vključili več 
uporabnikov, saj 
se najdejo dela, ki 
niso tako zahtevna 
Vključitev 
uporabnikov pri 
laţjih delih 
Moţnost nove 
zaposlitve  
Bb19 Glede 
zaposlovanja pa 
tako, če gre za 
uporabnike, ki 
imajo neko laţjo 
motnjo ja, drugače 
pa raje ne  
 
Zaposlovanje 
uporabnikov samo 
z laţjo motnjo 
Ovire 
zaposlovanja 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Bb3 zelo sposobna, 
dojemljiva in 
pridna… brez 
problema posluša 
in dela tako, kot 
sem ji rekel 
Dojemljivost in 
pridnost 
Delovne 
sposobnosti 
Ba4 prepuščajo neki 
čustveni, kar je 
vpliv osebnih 
čustev na delo 
Ovire pri delu 
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lahko za nas 
včasih pozitivno, 
včasih pa tudi 
negativno in 
vpliva na njihovo 
delo 
Bb5 zmoti kakšen 
dogodek na delu 
ali pa imajo 
kakšno osebno 
teţavo in lahko 
pride tudi do joka, 
nato se ves dan 
ukvarjamo s tem, 
čeprav se 
pogovorimo, 
včasih ni dovolj in 
tisti dan gre 
nekako mimo, 
delo pa ni popolno 
narejeno 
Čustveno 
neobvladovanje 
situacij 
Ovire pri delu 
Ba6 dnevi, ki so mirni, 
sproščeni, dodajo 
pozitivno 
energijo, delo je 
dobro opravljeno 
in zato jih 
pohvalim 
Pohvala za dobro 
opravljeno delo 
Motivacija pri 
delu 
Ba7 Dogodki, ki jih 
zmotijo pri delu 
izhajajo predvsem 
iz njihovega 
osebnega 
ţivljenja, kot so 
razna tekmovanja 
v okviru 
dejavnosti v 
VDC-ju, izleti, 
partnerske stiske 
Nezmoţnost 
ločevanja 
osebnega in 
delovnega 
ţivljenja 
Ovire pri delu 
Ba9 njihovo osebno Vpliv osebnega Ovire pri delu 
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razpoloţenje 
definitivno vpliva 
na delovno 
učinkovitost  
razpoloţenja na 
delovno 
učinkovitost 
Ba10 Naloge so ţe 
podane 
Ponavljajoče 
naloge 
Delovne naloge 
Ba11 naloge obnovimo 
vsak dan sproti 
Vsakodnevno 
ponavljanje nalog 
Delovne naloge 
Ba12 Naloge določamo 
tudi sproti 
Nove delovne 
naloge 
Delovne naloge 
Ba13 tista dela, ki jim 
leţijo opravijo 
hitrejše, pri delih, 
ki jih ne marata pa 
jih je treba večkrat 
na dan spomniti, 
če sta tisto delo ţe 
opravila  
Hitrejše 
opravljanje laţjih 
del 
Delovne naloge 
Ba14 pri delu ni velikih 
sprememb 
Ponavljajoče 
naloge 
Delovne naloge 
Ba16 Z njihovim delom 
sem zadovoljna 
Pozitiven odnos Zadovoljstvo z 
delom uporabnika 
Ba18 zadovoljna, če jih 
za svojo delo 
pohvalimo in še 
raje nekaj naredita 
pohvala Motivacija pri 
delu 
Ba23 prijazni in delovni 
ljudje in 
upoštevajo naša 
navodila 
 Upoštevanje 
navodil 
Delovne 
sposobnosti 
Bb4 dela določam jaz 
sam 
Naloge določa 
nadrejeni  
Delovne naloge 
Bb5 zelo samostojna, 
potrebuje pa 
spremljanje 
Delna 
samostojnost 
Delovne 
sposobnosti 
Bb6 Kdaj ji je treba kaj 
pokazati, kakšne 
stvari ji gredo iz 
glave, npr. včasih 
pride do 
Nadzor nad 
delovnimi 
nalogami 
Ovire pri delu 
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 POMOČ IN PODPORA 
nepravilnega 
čiščenja in jo je 
treba opozoriti in 
tudi na pravila iz 
varstva pri delu jo 
opominjamo, da 
jih mora 
upoštevati, saj 
kdaj hoče kaj 
narediti, kar ne 
sme 
Bb7 opozarjati, kar na 
dnevni bazi, saj 
hitro pozabi  
Dnevno 
ponavljanje nalog 
Delovne naloge 
Bb8 uporabnico 
sprememba dela 
ne zmoti 
Dobro 
prilagajanje 
novim delovnim 
nalogam 
Delovne 
sposobnosti 
Bb10 Sem zadovoljen Pozitiven odnos Zadovoljstvo z 
delom uporabnika 
Bb11 Natančno opravi 
svoje delo 
Natančnost  Delovne 
sposobnosti 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ba8 V primerih stiske 
se pogovorimo, 
uporabnike 
poskusimo 
potolaţit, jih 
usmeriti in 
motivirati za delo 
Pogovor, tolaţba 
in motivacija 
Reševanje stisk 
Ba15 potrebujejo veliko 
pozornosti in nova 
dela gremo skupaj 
čez 
pozornost in 
skupno delo 
Učenje novih 
delovnih nalog 
Bb9 Če si kaj ne 
zapomni vpraša, 
skupaj ponovimo 
Obnavljanje ţe 
pridobljenega 
znanja 
Pomoč pri delu 
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 DELOVNI ODNOSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.3 Intervju strokovni delavci 
TEMA:INTEGRIRANA ZAPOSLITEV 
 POMEN INTEGRIRANE ZAPOSLITVE 
in dela naprej 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ba25 dober odnos Pozitiven odnos Odnos med 
uporabnikom in 
delodajalcem 
Ba26 Pred začetkom 
dela ostale 
delavce opozorim 
in jim razloţim 
kakšno delo 
opravljajo naši 
uporabniki 
Predhodna 
pojasnitev 
uporabnikove 
delovne vloge 
Odnos med 
uporabnikom in 
zaposlenimi 
Ba27 Pride pa tudi do 
kakšnega 
konflikta in nato s 
pogovorom stvari 
razčistimo in 
razrešimo 
Reševanje 
konfliktnih 
situacij s 
pogovorom 
Odnos med 
uporabnikom in 
delodajalcem 
Ba28 Načeloma pa se z 
vsemi dobro 
razumejo 
Dobro 
razumevanje 
Odnos med 
uporabnikom in 
zaposlenimi 
Bb16 Midva imam zelo 
dober odnos 
Dober odnos Odnos med 
uporabnikom in 
delodajalcem 
Bb17 dobro pa so jo 
sprejeli tudi vsi 
ostali zaposleni 
Sprejetje 
uporabnika medse 
Odnos med 
uporabnikom in 
zaposlenimi 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ca1 najvišja oblika 
zaposlitve naših 
uporabnikov v 
običajno delavno 
okolje 
 
Najvišja oblika 
zaposlitve za 
uporabnike 
Delo v običajnem 
delovnem okolju 
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 ŠIRJENJE ZAPOSLITVE 
Ca2 predstavniki, ki 
ozaveščajo 
druţbo, ki 
opominjajo da 
smo 
Ozaveščanje 
druţbe 
Zmanjševanje 
stigmatizacije 
Ca3 nadgradnja 
vključevanja v 
delo in druţbo 
Vključevanje v 
delo in druţbo 
D Zmanjševanje 
stigmatizacije 
Ca4 Taka oblika ni 
primerna za čisto 
vse naše 
uporabnike 
Zaposlitev 
odvisna od 
uporabnikove 
sposobnosti 
Delo v običajnem 
delovnem okolju 
Cb1 Integrirano 
zaposlitev vidim, 
kot prihodnost 
uporabnikov z 
laţjo in zmerno 
motnjo v 
duševnem razvoju 
Prihodnost oblike 
zaposlovanja 
uporabnikov 
Delo v običajnem 
delovnem okolju 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ca5 Razmišljamo tudi 
o nekih krajših 
oblikah  
Krajša oblika 
zaposlitve 
Zaposlitvene 
moţnosti 
Ca27 manj zahtevnih 
oblikah, ki bi bile 
primerne za 
uporabnike, ki 
imajo niţje 
kognitivne 
sposobnosti 
Manj zahtevna 
oblika zaposlitve 
Zaposlitvene 
moţnosti 
Ca28 spremembe v 
zakonodaji, da bi 
bili delodajalci 
bolj motivirani za 
tako obliko 
zaposlitve 
Stimulacije za 
podjetnike 
Sprememba 
zakonodaje 
Ca29 naprej podajati Deljenje dobrih Ozaveščanje 
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 PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ 
pozitivne zgodbe praks druţbe 
Ca30 vključili tudi»job 
coach-a«, oziroma 
osebo, ki bi bil 
stalno prisoten v 
podjetju in bi 
usmerjal 
uporabnike pri 
delu 
 Oseba, ki bi 
uporabnika vodila 
pri delu (job 
coach) 
Vključitev novih 
strokovnih oseb 
Cb20 najbolj vpliva 
ministrstvo, ki se 
mora odločiti ali 
je ta oblika 
zaposlitve dobra 
in ali bomo šli v 
tej smeri naprej ali 
ne 
Spodbujanje 
zaposlitve v 
običajnem 
delovnem okolju 
Sprememba 
zakonodaje 
Bb22 zakonodaja je 
tista, kjer moramo 
začeti spreminjati 
stvari in ustvariti 
prostor za nove 
oblike zaposlitve 
Ustvariti prostor 
za nove oblike 
dela 
Sprememba 
zakonodaje 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ca25 Znanje in 
motivacijo za delo 
pridobivamo 
tujina Pridobivanje 
informacij 
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TEMA: UPORABNIK IN DELO 
 VPLIV DELA NA UPORABNIKA 
predvsem iz tujine 
Ca26 bilo pa dobro, da 
bi prenos znanja 
deloval na 
sistemski ravni in 
ne samo preko 
poznanstev 
Sistemska raven 
prenosa znanja 
namesto 
poznanstev 
Prenos informacij 
Cb18 znanje iz tujine tujina Pridobivanje 
informacij 
Cb19 Sledenje 
evropskim 
smernicam, ki so 
uspešne 
Evropske 
smernice  
Pridobivanje 
informacij 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ca6 pridobili prav na 
vseh področjih 
svojega ţivljenja 
in je nedvomno 
pozitivno vplivala 
prav na vse 
uporabnike 
sprememba na 
vseh ţivljenjskih 
področjih 
Pozitivni vpliv 
Ca7 sprememba 
njihove 
samopodobe, ker 
dobijo iz okolja 
pozitivno 
povratno 
informacijo se 
izboljša in to 
spremeni celotno 
kakovost 
njihovega 
ţivljenja 
Izboljšanje 
samopodobe 
Osebnostni razvoj 
Ca8 moţnost 
pridobivanja 
različnih socialnih 
Razvoj socialnih 
veščin 
Osebnostni razvoj 
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 POMOČ IN PODPORA 
 
veščin 
Ca9 odgovornost do 
dela, ki ga 
opravijo, da 
morajo delo 
opraviti natančno 
in tudi če se jim 
ne da, so utrujeni 
ali imajo slab dan  
 
Odgovornost do 
dela 
Delovne veščine 
Cb2 Zaposlitev je 
uporabnikom dala 
občutek »sem 
enak med ljudmi«, 
v smislu vsi smo 
enakopravni in 
enakovredni, ter 
predvsem 
sporočilo druţba 
me sprejema 
Enakovrednost in 
enakopravnost v 
druţbi 
Druţbena 
participacija 
Cb3 VDC ni tista 
oblika zaposlitve, 
ki bi 
sposobnejšim 
uporabnikom 
omogočala 
zadovoljevanje 
delovnih potreb 
Zadovoljevanje 
delovnih potreb 
Osebnostni razvoj 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ca15 socialnih odnosih Socialni odnosi Strokovna pomoč 
in podpora 
Ca16 pri reševanju 
osebnih problemih 
Reševanje osebnih 
problemov 
Strokovna pomoč 
in podpora 
Ca17 kako povedati in 
izraziti stisko 
Soočanje s stisko Strokovna pomoč 
in podpora 
Ca24 uporabnike zelo 
dobro poznati in 
Razvijanje novih 
sposobnosti in 
Strokovna pomoč 
in podpora 
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jih opremiti z 
določenim 
znanjem in 
razvijati njihove 
sposobnosti in 
veščine 
 
veščin 
Cb4 s tripartitno 
pogodbo 
zavezuje, da bo 
med delom 
spremljal in vodil 
naše uporabnike, 
ter jim pomagal 
pri teţavah 
Spremljanje in 
vodenje 
uporabnikov 
Pomoč in podpora 
delodajalca 
Cb6 vsakodnevno 
spremljanje in 
javljanje več krat 
na dan, saj se ne 
znajo soočati z 
problemi o katerih 
mi sploh ne 
razmišljajo 
Reševanje teţav Strokovna pomoč 
in podpora 
Cb11 potrebujejo pa 
pomoč v povezavi 
z socializacijo in 
bivanjem v novem 
okolju 
  
Socializacija v 
novo okolje 
Strokovna pomoč 
in podpora 
Cb12 V delo se zelo 
dobro vključijo, 
tudi navodila zelo 
dobro upoštevajo, 
saj se jih drţijo 
točno in natančno, 
a so premalo 
fleksibilni in 
prilagodljivi 
Pomanjkanje 
fleksibilnosti in 
prilagodljivosti 
Delo 
Cb13 Podporo 
potrebujejo pri 
Spremembe jim 
predstavljajo 
Soočanje s 
spremembami 
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 SODELOVANJE Z UPORABNIKOM 
spremembah, saj 
se na njih ne znajo 
odzvati oziroma 
ne vedno kako bi 
se, pa naj gre tu za 
delovne 
spremembe ali pa 
osebne 
oviro 
Cb14 Nove stvari jim ne 
predstavljajo 
izziva, ampak bolj 
stisko  
Nove stvari jih 
spravljajo v stisko 
Soočanje s 
spremembami 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Ca10 zaposlitveni načrt 
pa je del 
individualnega 
programa, ki je 
posebej  
 
Individualni 
program 
Orodje za 
preverjanje 
uspešnosti 
uporabnika 
Ca11 Uspešno 
preverjamo v 
sklopu 
individualnega 
osebnega načrta,to 
delajo naši 
strokovni delavci 
Individualni 
osebni načrt 
Orodje za 
preverjanje 
uspešnosti 
uporabnika 
Ca12a vsakodnevno 
spremljanje 
uporabnika na 
delu. Strokovni 
delavec je v stiku 
večkrat na dan, po 
navadi za stik 
preko telefona…. 
 
Vsakodnevni stiki 
z uporabniki 
 
Naloge 
strokovnega 
delavca 
Ca12b …obišče pa ga 
tudi na delavnem 
mestu 
obisk na 
delovnem mestu 
Naloge strokovnih 
delavcev 
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Ca21 kot mediatorji in 
prek njihovih 
vodij poročamo 
kako delati z 
zaposlenimi, da se 
bodo bolj odprli in 
sprejeli naše 
uporabnike 
Prenos znanja na 
delodajalce 
Naloge strokovnih 
delavcev 
Ca14 Strokovna delavka 
pa mora imeti tudi 
redne stike z 
zaposlenimi v 
podjetju 
 
Sodelovanje z 
zaposlenimi 
Naloge 
strokovnega 
delavca 
Cb5 pri nas skrbiva 
dva strokovna 
delavca in 
prevzemava 
vodenje, 
uporabnike 
spremljava in 
opravljava skupne 
in individualne 
evalvacije 
Vodenje in 
spremljanje 
uporabnika 
Naloge 
strokovnega 
delavca 
Cb8 Uspešnost 
spremljamo preko 
individualnih 
načrtov. 
Evalvacija poteka 
enkrat letno, kar 
je definitivno 
premalo, zato se 
trudimo, da 
delamo na 3 
mesece. 
Individualni načrti 
in evalvacija 
Orodje za 
preverjanje 
uspešnosti 
uporabnika 
Cb9 v stiku vsak dan 
in jih enkrat 
tedensko tudi 
obiščem v 
podjetjih 
Obisk na 
delovnem mestu 
Naloge 
strokovnega 
delavca 
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 TEŢAVE 
ŠT. IZJAVE PRIPIS POJEM KATEGORIJA 
Cb10 Če se pojavijo 
kakšne stiske pa 
to rešujemo sproti 
Sprotno reševanje 
teţav 
Reševanje teţav 
Ca13 Če pride do 
kakšne teţave 
oziroma krizne 
situacije pokličejo 
iz podjetja in nato 
ocenimo ali je to 
treba rešiti takoj 
zdaj ali se 
zmenimo za jutri 
oziroma prihodnje 
dni  
Sprotno reševanje 
teţav 
Reševanje teţav 
Ca18 uporabnica, ki je 
bila delavno zelo 
uspešna, a je 
začela v svoji 
omarici kopičiti 
material in druge 
stvari iz trgovine, 
kar gre načeloma 
za krajo 
Prekršek delovnih 
pravil (kraja 
izdelkov) 
Teţave v 
delovnem okolju 
Ca19 Največ teţav se je 
pojavilo, če so se 
uporabniki 
počutili manj 
vredne v odnosu 
Manjvreden odnos 
uporabnika z 
drugimi 
Teţave v odnosu 
Ca20 zaposleni, ki 
delajo v trgovskih 
podjetjih niso 
ozaveščeni 
oziroma niso 
čustveno tako 
okrepljeni, da bi 
to sprejeli 
Nepoznavanje 
vzpostavljanja 
odnosa z 
uporabnikom s 
strani zaposlenih 
 
Teţave v odnosu 
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Ca22 prezahtevno delo, 
ki je uporabnike 
spravilo v stisko 
Prezahtevno delo 
za uporabnikove 
sposobnosti 
Teţave v 
delovnem okolju 
Ca23 Uporabnik je bil 
tako prestrašen 
nad delom, da se 
je skrival za 
policami 
Skrivanje 
uporabnika na 
delovnem mestu 
Osebne teţave 
Cb7 Ena uporabnica 
me je sedaj ţe 
petkrat klicala, ker 
ji v sluţbi lezejo 
hlače dol in ne ve 
kaj naj stori in to 
se dogaja ţe dva 
dni, sama ni našla 
rešitve, da bi 
mogoče zamenjala 
hlače ali si dala 
pas notri in tudi 
pri takih stvareh 
rabijo pomoč, saj 
jih to spravi v 
stisko 
Nefleksibilnost v 
neznanih 
situacijah  
Osebne teţave 
Cb15 pri reševanju 
osebnih teţav 
uporabnikov, saj 
njihove osebne 
teţave znajo zelo 
vplivati na delo 
Vpliv 
uporabnikovih 
osebnih teţav na 
delo 
Osebne teţave 
Cb16 
 
 
Ljudje so premalo 
izobraţeni in ne 
znajo ravnati z 
našimi uporabniki 
Nepoznavanje 
vzpostavljanja 
odnosa z 
uporabnikom s 
strani zaposlenih 
Teţave v odnosu 
Cb17 prihaja tudi do 
zlorab. Zgodilo se 
je, da so si 
zaposleni 
sposojali denar  
Denarno 
izkoriščanje 
uporabnika s 
strani zaposlenega 
Teţave v odnosu 
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8.4 Osno kodiranje 
8.4.1 Intervju uporabniki 
ZNAČILOSTI DELOVNEGA OKOLJA 
 -DELOVNA DOBA 
 Čas delovne dobe  
 14 (Aa1, Ab1) 
 10 (Ac1, Ad3, Ae1)  
-DELOVNIK 
 Delovni čas 
 6 ur ( Aa2, Ab3, Ac2, Ad2, Ae2) 
 4 ure (Ae3) 
 Delovni dnevi 
 5 dni (Aa3, Ab2, Ac3, Ad1, 
-PREVOZ NA DELO IN DOMOV 
 Prevozno sredstvo  
 Avtobus (aa4, Ab5, Ac4, Ad4) 
 Kolo ali avtobus (ae1) 
-DELOVNI DAN 
 Potek delovnega dne 
 Pitje kave, klepet s sodelavci, prijava na delo, delo, odhod iz dela (Aa5) 
 Prijava na delo, malica, odhod iz dela (Ab4) 
 Zajtrk, opravljanje dela, malica, odhod iz dela (Ac5) 
 Priprava na delo, malica, odhod iz dela (Ad5) 
 Priprava na delo, malica (Ae5) 
-POČUTJE V DELOVNEM OKOLJU 
 Pozitivno počutje 
 Pozitivni občutki (Aa8, Ab7, Ac14, Ac16) 
 Zadovoljstvo in sreča (Aa64) 
 Zadovoljstvo (Ac15) 
 Veselje (Ae7) 
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DELO 
 -ZAPOSLITVENE AKTIVNOSTI 
 Delovne naloge 
 Delo z roţami, delo s semeni, popravljanje in zniţanje izdelkov (Aa7) 
 Pospravljanje in sortiranje smeti, prevzem,odpis in zlaganje izdelkov, pospravljanje nakupovalnih 
vozičkov in košar ( Ab6) 
 Delo s smetmi, pospravljanje nakupovalnih vozičkov in košar, pakiranje in zlaganje izdelkov, 
čiščenje tal (Ac6) 
 Košnja trave (Ac56) 
 Čiščenje izdelkov (Ad6) 
 Čiščenje posode (Ae6) 
-ZADOVOJSTVO Z DELOM 
 Zadovoljstvo z delom 
 Delovne naloge (Aa12, Ac17, Ad10, 
 Stik z ljudmi (Aa13, Ad8) 
 Ne bi zamenjala sluţbe (Aa33) 
 Pozitivna izkušnja pri delu (Ab8, Ab11) 
 Delovna participacija (Ab9, Ab10, Ad9) 
 Odmor med delom (Ae8) 
 Pridobivanje novih spretnosti (Ab13, Ae20) 
 Nezadovoljstvo z delom 
 Delovne naloge (Ac18, Ad11) 
 Delovne razmere (Aa14) 
 Konflikti v odnosih (Aa15) 
 Strah pred izgubo sluţbe (Aa63) 
 Utrujenost pri delu (Ae9 
-PRIDOBLJENA ZNANJA 
 Delovna spretnost 
 Delovne naloge (Aa16, Ab12, Ab14, Ac19, Ad12, Ae10) 
 Samostojnost pri delu 
 Prepoznavanje in organiziranje dela (Aa17) 
 Delovna odgovornost 
 Spoznavanje pravil na delu (Aa48) 
 Komunikacijske veščine 
 Spoštljiv odnos do šefa (Aa53, Ac40) 
 Razumevanje dohodka 
 Plačilo za delo (Aa21) 
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-OSEBA ZA POMOČ IN PODPORO PRI DELU 
 Nadrejena oseba na delu 
 Vloga vodje (Aa25, Ab36, Ac24, Ad16) 
 Strokovna pomoč 
 Svetovni delavec (Aa26, Ae13) 
 
-SPREMEMBE V DELOVNEM OKOLJU 
 Ţelja po spremembi 
 Pozitiven odgovor (Aa27) 
 Ţelja po spremembi delovnih razmer 
 Ne bi delal poleti (Aa28) 
 Več odmora za malico(Ac44) 
 Več odmora za počitek (Ac45) 
 Strah pred spremembo 
 Rutina dela (Aa59) 
 Ţelja po zamenjavi delovnega mesta 
 Delo v običajnem delovnem okolju (Aa62) 
 Ţelja po spremembi delovnika 
 Delo ob vikendih in popoldanskih urah (Aa63) 
 Odsotnost ţelja po spremembah 
 Nima ţelje po spremembi (Ac26) 
 Ne ţeli sprememb (Ab38, Ab54, Ad18, Ae14) 
 Ne ţeli drugega dela (Ad2 
 Zadovoljstvo z delom (Ae27) 
 Neopredeljenost  
 Uporabnik ne zna opredeliti svojega mnenja (Ac25) 
 Ţelja po spoznavanju drugih delavnih mest 
 Ţelela bi spoznati druge poklice (Aa36) 
-PRIMERJAVA Z DELOM V VDC-JU 
 Delo v običajnem delovnem okolju 
 Pozitivno zaznavanje dela v običajnem delovnem okolju (Aa29, Ab40 
 Dohodek 
 Količina denarja (Aa30, Ab35, Ac27) 
 Denarna nagrada (Aa32) 
 Količina delovnih nalog 
 Večje število delovnih nalog (Aa33) 
 Raznolikost delovnih nalog (Ab41 
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 Samostojnost pri delu 
 Večji občutek samostojnosti (Aa34) 
 Delovna odgovornost 
 Spoštljiv in odgovoren odnos do dela (Ab15, Ad20) 
 Upoštevanje pravil delovnega okolja (Ad21) 
 Prepoznavanje pomembnosti dela (Ae15) 
 Medosebni odnos med zaposlenimi 
 Pozitivni odnosi z zaposlenimi (Ab39, Ac28) 
-PRIMERJAVA DELA NA ZAČETKU IN SEDAJ 
 Suverenost pri opravljanju dela 
 Učenje in spoznavanje z novimi delovnimi nalogami (Aa18, Aa45,Ab47,Ac35, Ae19) 
 Poznavanje delovnega okolja (Ad28 
 Delovna učinkovitost 
 Hitrejše opravljanje delovnih nalog (Ac36) 
 Sprememba delovne skupine 
 Zmanjšanje števila članov delovne skupine (Aa44) 
 Socialna mreţa 
 Pridobivanje novih socialnih interakcij (Ae16) 
DOHODEK 
-POMEN DOHODKA  
 
 Zadovoljstvo z dohodkom 
 Zadovoljstvo za opravljeno delo (Aa20, Aa22, Ae12) 
 Pomembnost plačila za opravljeno delo (Ab16, Ac21, Ad13) 
 Količina dohodka 
 Manjše plačilo ko si na bolniški (Aa19, Ab17) 
 Ţelja po večjem zasluţku (Ab24) 
 Višina dohodka 
 Prijeto plačilo za delo 1000 € (Ac20) 
 Prijeto plačilo za delo 300 € (Ad14) 
 Plačilo delovne ure 2,75 € (Ae11) 
-PORABA DOHODKA 
 Oblačila 
 Nakup oblek (Aa23a, Ac23) 
 Nakup osebnih stvari 
 Nakup ovitka za telefon (Aa23b) 
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 Nakup v trgovini (Ad15b) 
 Prosti čas 
 Druţabne aktivnosti (Aa23c) 
 Ţivila 
 Nakup ţivil (Ac22) 
 Varčevanje 
 Varčevanje denarja (Ad15a) 
ODNOSI 
-POMEMBNE OSEBE V DELOVNEM OKOLJU 
 Nadrejena oseba 
 Šef (A35,Ab43, Ac30) 
 Upravni oddelek (Ab44) 
 Osebe s katerim se uporabnik srečuje pri delu 
 Sodelavci (Aa36, Ab42, Ac29, Ac31, Ad24) 
 Nepomembnost drugih oseb v delovnem okolju 
 Nihče mu ni pomemben (Ae17) 
-RAZUMEVANJE S SODELAVCI 
 Konflikt pri delu 
 Neprimerno vedenje s strani sodelavca (Aa9) 
 Denarna zloraba s strani sodelavca (Aa39) 
 Vdor v uporabnikovo zasebnost (Aa49) 
 Pozitivna interakcija 
 Prijeten odnos (Aa37, Aa38, Aa41, Ab45,Ac32, Ac34,Ad25,Ad26, Ae18) 
 Spoštljiv in vljuden odnos (Ab46,Ad27) 
 Pozitivna naklonjenost s strani sodelavcev (Aa40) 
 Druţenje (Ac33) 
-SODELOVANJE S ŠEFOM 
 Pozitivna interakcija 
 Prijetni odnosi (Aa50, Ac39, Ad31, Ae23 
 Zanimanje šefa za uporabnika (Aa43,Ab51, Ac41, Ad32) 
 Pohvala za dobro delo 
 Višja motivacija (Aa42, Ad33) 
 Naloge šefa 
 Dodelitev delovnih nalog (Aa52, Ad17) 
 Pomoč in podpora (Ac41, Ae24) 
-SODELOVANJE S STROKOVNO DELAVKO 
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 Pozitivno medsebojno sodelovanje 
 Pozitiven odnos (Aa54, Aa57, Ab52, Ac42, Ad34, Ae25) 
 Strokovna pomoč 
 Vsakodnevni stik z uporabnico (Aa55) 
 Pogovor in zaupanje (Aa56, Ad36) 
 Obisk na delu in pogovor o uporabnikovem ţivljenju (Ac43) 
 pomoč pri delu in osebnih stiskah (Ad35) 
 Zanimanje za uporabnika (Ae26) 
 Usmerjenje pri delu 
 Spremljanje dela in nagrajevanje (Aa58) 
 Obveščanje delodajalcev o uporabnikovi odsotnosti od dela in reševanje delovnih problemov 
(Ab53) 
-ODNOS S TRANKAMI 
 Neprijeten odnos 
 Negativne lastnosti strank (Aa10) 
 Odgovoren in spoštljiv odnos 
 Pomoč in usmerjanje strank (Aa11, Ad22) 
-REŠEVANJE DELOVNIH KONFLIKTOV  
 Reševanje konflikta s pogovorom 
 Pogovor s šefom ali svetovalno delavko (Aa47, Ad30) 
 Pogovor s šefom (Ab49, Ad16) 
 Umik in pogovor s šefom (Ac23, Ac38) 
 Pogovor s strokovno delavko (Ae22) 
-SOCIALNA MREŢA 
 Socialna mreţa ostaja enaka 
 Nisem pridobil prijateljev (Aa46, Ad29) 
 Širjenje socialne mreţe 
 Pridobil sem enega prijatelja (Ab48) 
 Pridobil sem veliko prijateljev (Ac37) 
 Prijatelji v sluţbenem času (Ae21) 
8.4.2 Intervju delodajalci 
INTEGRIRANA ZPOSLITEV 
-POMEN INEGRIRANE ZAPOSLITVE 
 Naklonjen odnos delodajalcev 
 Dobra oblika zaposlitve (Ba1, Bb1) 
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 Ozaveščanje druţbe 
 Spodbujanje delovnih moţnosti za uporabnike (Bb2) 
 Izogibanje stigmatizacije uporabnikov (Ba32)  
-NEGATIVNE PLATI ZAPOSLOVANJA 
 Vpliv osebnih teţav uporabnika na delo 
 Zmanjšana delovna učinkovitost ob osebnih teţavah uporabnika (Ba19) 
 Vnos osebnih teţav v delo (Ba24) 
 Motivacija 
 Dnevno motiviranje uporabnika (Ba20) 
 Pomanjkanje znanja z delom uporabnika 
 Spoznavanje in prilagajanje uporabniku (Ba22) 
 Delo uporabnika 
 Dnevno ponavljanje delovnih nalog (Bb12) 
 Spremljanje uporabnika (Bb14) 
 Slabše delovne sposobnosti uporabnika (Bb15) 
 
-POZITIVNE PLATI ZAPOSLOVANJA 
 
 Delovno zadovoljstvo 
 Veselje pri opravljanju manj zahtevnih del (Ba17) 
 Uţivanje ob delu(Bb14) 
 Pozitivna delovna klima 
 Vnos pozitivne energije in vzdušja (Ba22) 
 
-ŠIRJENJE ZAPOSLITVE  
 Moţnost nove zaposlitve  
 Odklonilni odnos do nove zaposlitve (Ba29) 
 Odvisno od delovnih zmoţnosti in sposobnosti uporabnika (Ba30, Bb2) 
 Vključitev uporabnikov pri laţjih delih (Bb18) 
 Ovire zaposlovanja 
 Zahteven proces uvajanja uporabnika na delovno mesto (Ba31) 
 Zaposlovanje uporabnikov samo z laţjo motnjo (Bb1) 
TEMA: UPORABNIK IN DELOVNO OKOLJE 
-DELO UPORABNIKA 
 Zadovoljstvo z delom uporabnika 
 Pozitiven odnos (Ba16, Bb10) 
 Ovire pri delu 
 Vpliv osebnih čustev na delo (Ba4) 
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 Nezmoţnost ločevanja osebnega in delovnega ţivljenja (Bb7) 
 Čustveno neobvladovanje situacij (Bb5) 
 Vpliv osebnega razpoloţenja na delovno učinkovitost (Ba9) 
 Nadzor nad delovnih navodil (Bb6) 
 Motivacija pri delu 
 Pohvala za dobro opravljeno delo (Ba6, Ba18) 
 Delovne naloge 
 Vsakodnevno ponavljanje nalog (Ba11, Bb7) 
 Nove delovne naloge (Ba12) 
 Hitrejše opravljanje laţjih del (Ba13 
 Ponavljajoče naloge (Ba10, Ba14 
 Naloge določa nadrejeni (Bb4) 
 Delovne sposobnosti 
 Dojemljivost in pridnost (Bb3 
 Delna samostojnost (Bb5) 
 Slabo prilagajanje novim delovnim nalogam (Bb8) 
 Natančnost (Bb11) 
 Upoštevanje navodil (Ba23) 
-POMOČ IN PODPORA 
 Reševanje stisk 
 Pogovor, tolaţba in motivacija (Ba8) 
 Učenje novih delovnih nalog 
 pozornost in skupno delo (Ba15) 
 Pomoč pri delu 
 Obnavljanje ţe pridobljenega znanja (Bb9) 
-DELOVNI ODNOS 
 Odnos med uporabnikom in delodajalcem 
 Pozitiven odnos (Ba25) 
 Reševanje konfliktnih situacij s pogovorom (Ba27) 
 Dober odnos (Bb16) 
 Odnos med uporabnikom in zaposlenimi 
 Predhodna pojasnitev uporabnikove delovne vloge (Ba26) 
 Dobro razumevanje (Ba28) 
 Sprejetje uporabnika medse (Bb17) 
8.4.3 Intervju strokovni delavci 
INTEGRIRANA ZAPOSLITEV 
.POMEN INTEGRIRANE ZAPOSLITVE 
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 Delo v običajnem delovnem okolju 
 Najvišja oblika zaposlitve za uporabnike (Ca1) 
 Zaposlitev odvisna od uporabnikove sposobnosti (Ca4) 
 Prihodnost oblike zaposlovanja uporabnikov (Cb1) 
 Zmanjševanje stigmatizacije 
 Ozaveščanje druţbe (Ca2) 
 Vključevanje v delo in druţbo (Ca3) 
-ŠIRJENJE ZAPOSLITVE 
 Zaposlitvene moţnosti 
 Krajša oblika zaposlitve (Ca5) 
 Manj zahtevna oblika zaposlitve (Ca27) 
 Sprememba zakonodaje 
 Stimulacije za podjetnike (Ca28) 
 Spodbujanje zaposlitve v običajnem delovnem okolju (Cb20) 
 Ustvariti prostor za nove oblike dela (Cb22) 
 Ozaveščanje druţbe 
 Deljenje dobrih praks (Ca28) 
 Vključitev novih strokovnih oseb  
 Oseba, ki bi uporabnika vodila pri delu (job coach) (Ca30) 
-PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ 
 Pridobivanje informacij 
 Tujina (Ca25, Cb18) 
 Evropske smernice (Cb19) 
 Prenos informacij 
 Sistemska raven prenosa znanja namesto poznanstev (Ca26) 
UPORABNIK IN DELO 
-VPLIV DELA NA UPORABNIKA 
 Pozitivni vpliv 
 sprememba na vseh ţivljenjskih področjih (Ca6) 
 Osebnostni razvoj 
 Izboljšanje samopodobe (Ca7) 
 Razvoj socialnih veščin (Ca8) 
 Zadovoljevanje delovnih potreb (Cb3) 
 Delovne veščine 
 Odgovornost do dela (Ca9) 
 Druţbena participacija 
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 Enakovrednost in enakopravnost v druţbi (Cb2)  
              - POMOČ IN PODPORA 
 Strokovna pomoč in podpora 
 Socialni odnosi (Ca15) 
 Reševanje osebnih problemov (Ca16) 
 Soočanje s stisko (Ca17) 
 Razvijanje novih sposobnosti in veščin (Ca24) 
 Reševanje teţav (Cb6) 
 Socializacija v novo okolje (Cb11) 
 Pomoč in podpora delodajalca 
 Spremljanje in vodenje uporabnikov (Cb4) 
 Delo 
 Pomanjkanje fleksibilnosti in prilagodljivosti (Cb12) 
 Soočanje s spremembami 
 Spremembe jim predstavljajo oviro (Cb13) 
 Nove stvari jih spravljajo v stisko (Cb14) 
-SODELOVANJE Z UPORABNIKOM 
 Orodje za preverjanje uspešnosti uporabnika 
 Individualni program (Ca10, Ca11) 
 Individualni načrti in evalvacija (Cb8) 
 Naloge strokovnih delavcev 
 Vsakodnevni stiki z uporabniki (Ca12a) 
 obisk na delovnem mestu (Ca12b, Cb9) 
 Prenos znanja na delodajalce (Ca21) 
 Sodelovanje z zaposlenimi (Ca14) 
 Vodenje in spremljanje uporabnika (Cb5) 
-TEŢAVE 
 Reševanje teţav 
 Sprotno reševanje teţav (Cb10, Ca13) 
 Teţave v delovnem okolju 
 Prekršek delovnih pravil (kraja izdelkov) (Ca18) 
 Prezahtevno delo za uporabnikove sposobnosti (Ca22) 
 Teţave v odnosu 
 Manjvreden odnos uporabnika z drugimi (Ca19) 
 Nepoznavanje vzpostavljanja odnosa z uporabnikom s strani zaposlenih (Ca20, Cb16) 
 Denarno izkoriščanje uporabnika s strani zaposlenega (Cb17) 
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 Osebne teţave 
 Skrivanje uporabnika na delovnem mestu (Ca23) 
 Nefleksibilnost v neznanih situacijah (Cb7) 
 Vpliv uporabnikovih osebnih teţav na delu (Cb15) 
 
 
 
